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Kapitel 1
Indledning & Metode
1.1 Indledning
I 1993 blev det via en forfatningsændring slået fast, at Bolivia er et multikulturelt og multietnisk
samfund – en anerkendelse, som specielt mange af de oprindelige folk, længe havde ventet på.
I tillæg til forfatningsændringen blev der i 1994 ligeledes lavet en ny uddannelsesreform.
Uddannelsesreformen var en af de tre love, som skulle udgøre de instrumenter, der var nødvendige
for at Bolivia kunne leve op til den føromtalte forfatningsændring. De to andre love var en
kommunalreform og en jordreform. Den nye uddannelsesreform stod i stærk kontrast til den
forhenværende reform, som blev lavet i 1955 kort tid efter den nationale revolution i Bolivia. Den
tidligere uddannelsesreform bar kraftig præg af den daværende nationale ideologi, der havde som
hensigt at skabe en homogen og kulturelt ensrettet befolkning, som skulle være forudsætningen for
Bolivias moderniseringsproces og økonomiske fremgang, og ”overraskende” nok var det ikke de
oprindelige folks kultur og sprog der skulle tages udgangspunkt i. I den nye reform har piben fået en
anden lyd, og skolesystemet skal afspejle det bolivianske samfunds faktiske multikulturelle
befolkningssammensætning, hvorfor fokus i denne er vægtet på educación intercultural bilingue
EIB (interkulturel og tosproget uddannelse).
Min interesse for at skrive dette speciale tager sit udgangspunkt i mine oplevelser som praktikant
ved Ibis i La Paz, Bolivia, i efteråret 2004. Jeg var tilknyttet Ibis afdeling for Uddannelse, og
stiftede på denne måde bekendtskab med blandt andet arbejdet omkring EIB. Det blev meget hurtigt
klart for mig, at EIB og multikulturalitet i det hele taget syntes at være det nye ’buzz word’ indenfor
udvikling, og snart blev jeg da også selv grebet af stemningen, og havde fornemmelsen af, at
endelig var man på den rette vej i forhold til udviklingen af de oprindelige folks rettigheder og
muligheder i det bolivianske samfund. Anerkendelse og integration af de oprindelige folks
kulturelle forskelligheder og fokus på udviklingen af deres modersmål i skolen, synes således som
det eneste rigtige, og ikke noget man på nogen måde kunne eller ville stille spørgsmål til, ikke hvis
man da havde de oprindelige folks interesser på sinde. For dette måtte da være en udvikling de
oprindelige folk havde drømt om i mange år – eller hvad? Til dette må jeg som udgangspunkt svare
’ja’, idet at den overordnede udvikling på dette område er på rette vej, ikke mindst dens
anerkendelse af de oprindelige folks kulturelle rettigheder og respekt for mangfoldigheden. Men
derimod skal man være mere opmærksom på, hvilke uforudsete dilemmaer denne multikulturelle
udvikling ligeledes kan indeholde, ikke mindst således at anerkendelsen af det multikulturelle
samfund ikke blot bliver en symbolsk handling med manglende substans og forandringer i
samfundet. Dette bringer mig videre til dette speciales problemfelt.
1.2 Problemfelt og problemformulering
Begrebet multikulturalisme og multikulturelle samfund er et meget positivt ladet begreb, der
signalerer accept, tolerance og lige rettigheder for alle indenfor en nationalstat sammensat af
forskellige etniske grupper med kulturelle og sproglige forskelligheder. Men denne definition af
multikulturalisme er dog langt fra enerådende, og jeg vil derfor kigge på hvilke alternative
forståelser af multikulturalisme, der eksisterer indenfor feltet, for på denne måde at bryde med den
uforbeholdne ’romantiserede’ forståelse af hvad et multikulturelt samfund vil sige. Den eksisterende
logik omkring det multikulturelle samfund er for Bolivias vedkommende ligeledes tæt forbundet
med den nye uddannelsesreform fra 1994, som fulgte i kølvandet på forfatningsændringen fra 1993,
idet reformen udgør et instrument for at Bolivia kan leve op til – eller realisere
forfatningsændringen i forhold til anerkendelsesaspektet. I denne forbindelse dukker spørgsmål op
vedrørende uddannelsens rolle i en national udviklingsproces; hvad er det for en national ideologi,
der kan aflæses i den nye reform i forhold til den gamle fra 1955? Hvad er forholdet mellem stat,
uddannelse og udvikling? Ligeledes er det interessant at diskutere, hvad det nye fokus på
Interkulturel og Tosproget undervisning betyder for de oprindelige folk – hvordan har reaktionerne i
forhold til denne nye pædagogiske metode været? Og hvorledes kan man koble disse til den
præsenterede teori omkring alternative forståelser af begrebet multikulturalisme? EIB er som sagt i
lige så høj grad blevet et mantra indenfor diskursen om udvikling som multikulturalisme er det.
Jeg finder det dog interessant at analysere og komplicere dette koncept ved at kigge nærmere på
specielt lærerne som agenter for implementeringen af EIB; hvem er den typiske formidler af denne
pædagogik og hvad er deres baggrund og motivation for at gøre dette? Disse lærere er alle vokset
op i et samfund, hvor kodeordet har været kulturel assimilering, hvilket alt andet lige, kan have en
betydning for hvorvidt EIB på en succesfuld måde kan implementeres i de bolivianske skoler.
Analysen i dette speciale vil ligeledes tage udgangspunkt i en nærmere diskussion af selve
begreberne interkulturalitet og tosproglig undervisning i skolerne, da netop modersmål
undervisning har været genstand for stor diskussion blandt specielt forældrene til de børn, som går i
EIB skoler. Eksempelvis kan man spørge til, om modersmål undervisning giver mening per se i et
samfund, hvor det dominerende sprog stadig er spansk, og hvis institutioner (arbejdsmarkedet,
offentlige institutioner etc.) er baseret på det spanske sprog?
Med udgangspunkt i de ovenstående diskussioner og problemfelt spørger jeg således:
Hvilke dilemmaer er der indenfor multikulturalisme i Bolivia og hvorledes kommer disse til
udtryk i forbindelse med den nye uddannelsesreform fra 1994?
1.2.1 Uddybende spørgsmål til problemformulering
For at gøre det helt klart hvad det er jeg vil undersøge med min problemformulering, så har jeg
valgt at lave nogle uddybende spørgsmål i forhold problemformuleringens nøglebegreber,
dilemmaer, multikulturalisme og uddannelsesreform.
Begrebet ’dilemmaer’ og den måde jeg bruger det på, hænger tæt sammen med begrebet
’multikulturalisme’, idet at jeg netop arbejder udfra en forestilling om, at den gængse måde at forstå
multikulturalisme ofte er meget positivt ladet, hvilket er en forestilling som jeg netop ønsker at
udfordre i dette speciale. Deraf kommer brugen af ordet ’dilemma’ da det beskriver en situation
hvor der sker noget man ikke havde forventet; en uforventet situation som muligvis er opstået til
trods for at man muligvis havde helt andre intentioner til at begynde med og som kan siges at skabe
nogle uforudsete ’ubalancer’ – dilemmaer. Et uddybende spørgsmål i forhold til dette er at spørge
til:
Hvilke alternative teoretiske fortolkninger af begrebet multikulturalisme kan man finde, specielt
med henblik på at åbne mere op for begrebets mulige problematiske sider?
Uddannelsesreformen fra 1994 har en helt central rolle i dette speciale, idet jeg ser denne reform og
dens særlige udformning, som et direkte resultat af at Bolivia i 1993 ændrer deres forfatning og
anerkender Bolivia som et multikulturelt land. I specialet bruger jeg således denne reform som
analyseobjekt i forhold til dels at undersøge:
Hvordan adskiller de to uddannelsesreformer fra henholdsvis 1955 og 1994 sig i forhold til hvilken
nationalideologi der er dominerende på hvert sit tidspunkt og hvorledes kommer det multikulturelle
aspekt eksplicit frem i den nye uddannelsesreform?
Hvilket ligeledes giver anledning til mere overordnet at diskutere:
Hvilken betydning har skolen haft og har skolen i dag som institution i det bolivianske samfund,
især i forhold til den oprindelige del af befolkningen?
Et helt afgørende element ved den nye uddannelsesreform er at den fokuserer på indførelsen af
interkulturel og tosproglig undervisning (EIB) i de bolivianske skoler, hvilket jeg ser som en måde
hvorpå den bolivianske stat forsøger at tilgodese de mange forskellige behov som kommer til udtryk
i et multikulturelt og mangfoldigt sammensat land, hvilket leder frem til spørgsmålet:
Hvad er essensen i EIB i forhold til henholdsvis både det interkulturelle og det sproglige aspekt
samt hvorledes fungerer denne metode i praksis som et eksempel på at staten anerkender de
oprindelige folks kulturer og sprog?
For at kunne identificere de mulige dilemmaer som multikulturalisme kan medføre, i tillæg til at
diskutere dem udfra en teoretisk vinkel, så er det nødvendigt at inddrage hovedpersonerne i denne
problemstilling, modtagerne af den omtale anerkendelse, de oprindelige folk. Mere specifikt så
handler det i forhold til dette speciales problemstilling om brugerne af uddannelsessystemet og
derved modtagerne af EIB, nemlig skolebørnene, deres forældre og lærerne som formidlere af
samme.
Hvorledes er EIB blevet modtaget ude i lokalsamfundene og hvorledes kan disse reaktioner sættes i
relation til specialets teori omkring multikulturalisme og på denne måde fungere som illustrationer
af de mulige eksisterende dilemmaer?
1.3 Metode & teori
Metoden for at besvare dette speciales problemformulering tager overordnet udgangspunkt i, at jeg
tester den anvendte teori omkring multikulturalisme i forhold til Bolivia og landets
uddannelsesreform. Teorien omkring alternative fortolkninger af multikulturalisme lægger op til at
der kan være til dels uforudsete problematikker eller dilemmaer forbundet med en multikulturel
samfundsstruktur og det er disse problematikker som jeg ønsker at belyse ved hjælp af Bolivia og
landets uddannelsesreform. Valget af Bolivia som interessefelt er ikke tilfældigt i forhold til min
personlige interesse i specialet, men som konkret analyseobjekt i forhold til dette speciales
problemstilling, så kunne man sagtens forestille sig at en lignende analyse ville kunne foretages
med udgangspunkt i andre lande som eksempelvis Peru eller Ecuador. Disse lande har nemlig
ligeledes fokus på det multikulturelle samfund og på integrering af både de oprindelige folk i
samfundet samt af EIB i skolerne, hvorfor Bolivia i dette speciales sammenhæng ikke skal ses som
enestående i forhold til den nærværende problemstilling.
Grunden til at jeg har valgt at tage udgangspunkt i uddannelsesreformen fra 1994 er, at jeg ser den
som et godt eksempel på en reform, der er udformet med udgangspunkt i multikulturalismens
principper. Dette både i forhold til at reformen træder i kraft omkring samme tid hvor Bolivia laver
en forfatningsændring, hvor netop det multikulturelle er i fokus, samt ikke mindst på grund af den
nye reforms fokus på interkulturel og tosproglig undervisning, hvilket er en undervisningsmetode
som er indbegrebet af det multikulturelle fokus. Således bliver uddannelsesreformen og
implementeringen af EIB i skolerne udgangspunktet for, at jeg i specialet kan illustrere, hvorledes
de teoretiske fortolkninger af multikulturalisme konkret kommer til udtryk i en boliviansk kontekst,
hvilket giver den viden der skal til for at besvare dette speciales problemformulering.
1.3.1 Anvendelsen af teori
I forhold til den centrale vægtning og betydning af multikulturalisme og anerkendelse i dette
speciales problemstilling, så har jeg valgt at præsentere den tilhørende teoretiske fremstilling
omkring disse begreber i et selvstændigt kapitel forholdsvist tidligt i specialet i kapitel 3. På denne
måde er læseren tidligt i forløbet bekendt med både disse teoriers konkrete indhold, samt ligeledes
klædt på med en viden om hvilken tilgang jeg overvejende har til begrebet og til dets anvendelse i
dette speciales problemstilling.
Indledningsvist bruger jeg Will Kymlicka til at redegøre helt konkret for forståelsen af begrebet
multikulturalisme og hvorledes multikulturalisme som samfundsstruktur af forskellige grunde bliver
en realitet i forskellige lande, hvilket ligeledes omhandler forståelsen og definitionen af både
begrebet kultur og nation. Efterfølgende tager jeg udgangspunkt i Terence Turners teori omkring
henholdsvis kritisk multikulturalisme og forskelligheds multikulturalisme, som er en teoretisk
diskussion af, dels hvorfor man på mange måder kan være kritisk overfor begrebet
multikulturalisme, men ligeledes hvordan man bruge begrebet mere konstruktivt i forhold til at
revurdere samfundets dominerende kulturforståelser. Dette på en måde der rækker ud over en
essentialistisk og separatistisk forståelse af kultur som udgangspunkt for forståelsen af
multikulturalisme.
Med både Thomas Hylland-Eriksen og Sarah Radcliffe bruger jeg til at vise en mere kritisk side
af multikulturalisme, hvor de begge på hver deres måde fortolker multikulturalisme som en mulig
eksklusionsmekanisme. Hylland-Eriksen tager udgangspunkt i det paradoks at multikulturalisme i
mangfoldighedens navn og således dets fokus på gruppers kulturelle rettigheder, kan være med til
afskære grupper i samfundet fra den politiske magt, idet en gruppe eksempelvis anvender deres
modersmål på bekostning af det dominerende sprog i landet. Radcliffes tilgang til multikulturalisme
som værende ekskluderende, er udfra en helt anden situation end Hylland-Eriksens eksempel, og er
mere baseret på hvordan det stærke fokus på opnåelse af rettigheder på baggrund af kultur, kan have
en ekskluderende effekt i forhold til grupper eller enkeltpersoner i samfundet som ikke på samme
måde besidder de kulturelle egenskaber, men som ikke desto mindre kan være marginaliseret i
samfundet.
Afslutningsvist for kapitel 3 har jeg taget udgangspunkt i Nancy Frasers teori omkring
anerkendelse som krav og rettighed i de kulturelt sammensatte lande. Frasers teori illustrerer
hvorledes udviklingen af fremsatte ’krav’ har bevæget sig fra primært at handle om
velstandsudlignende krav til ligeledes at omhandle krav om anerkendelse i forhold til kulturelle og
sproglige forskelligheder, en udvikling som ses i relation til den multikulturelle samfundsstruktur.
Denne nye type krav udfordrer staten i deres multikulturelle politikker, idet opfyldelse af de
forskellige krav ifølge Fraser betyder, at man må have en todimensional tilgang til opfyldelse af
disse krav. Frasers teori har en central rolle i forhold til dette speciale, idet hendes teori er med til at
belyse hvorledes og hvorfor man kan problematisere multikulturalisme, til trods for de umiddelbare
intentioner som man kan have med denne tilgang.
I tillæg til den præsenterede teori i kapitel 3, så vil supplerende teori ligeledes blive præsenteret i de
efterfølgende kapitler, dog mere sporadisk i forhold til de pågældende analysefelter. Dette vil blandt
andet være teori omkring hvorledes man kan fortolke en given uddannelsesreform udfra dets valg
og fravalg af indsatsområder og fordeling af ressourcer, en teori der primært er præsenteret udfra
Ingemar Fägerlind & Lawrence Sahas analyser. Fägerlind & Sahas teori er ligeledes et værktøj til
at sammenligne den nye uddannelsesreform med den gamle, for på denne måde at kunne analysere
hvilken nationalideologi der ligger til grund for henholdsvis den ene og den anden reform. For at
komme helt ind til kernen i den nyindførte undervisningsmetode og tilrettelæggelse, EIB, så har jeg
dels benyttet mig af Tove Skuttnabb-Kangas og Xavier Albó. Med Skuttnabb-Kangas ser jeg
nærmere på hvordan man kan analysere en given tosproglig uddannelsesmodel. For på den måde at
kunne vurdere i hvor høj grad der er tale om en uddannelsesmodel der på det sproglige område
integrerer det tosproglige element udfra en mere symbolsk karakterer, hvor det tosproglige primært
har sin funktion i en given overgangsperiode, eller om man kan sige at det tosproglige er integreret i
undervisningen på alle skoletrin og således har en mere fast rolle i skolesystemet frem for en
midlertidig. Ved hjælp af Xavier Albós teori omkring både det sproglige og det interkulturelle
aspekt af EIB, forsøger jeg at gøre begreberne mere håndgribelige og samtidig sætte disse begreber
ind i en boliviansk kontekst. I forhold til det interkulturelle, så differentierer Albó mellem
henholdsvis positiv og negativ interkulturalitet og eksemplificerer dette ved forskellige hændelser
og situationer i samfundet, hvor netop disse typer interaktioner finder sted. På denne måde bidrager
han til at gøre det ellers lidt diffuse begreb interkulturalitet mere håndgribeligt således at det bliver
muligt at analysere begrebet i forhold til skolen og som en pædagogisk tilgang til
skoleundervisningen. I forhold til den sproglige del af EIB, så tager hans teori udgangspunkt i
hvilken status de forskellige sprog har i det bolivianske samfund og hvorfor. Dette gør han samtidig
med at redegøre for hvilke samfundsmæssigt inter relaterede faktorer der spiller ind på denne
sproglige statushierarkisering og hvorfor. Udfra disse teoretiske overvejelser giver han således sit
bud på, hvordan man skal integrere og forsvare de oprindelige folks sprog i samfundet og hvorledes
dette relaterer sig til undervisningen i skolen.
1.3.3 Anvendelse af empiri
Det empiriske materiale, jeg har anvendt, er hovedsageligt på baggrund af forskellige forfatteres
feltarbejde udarbejdet i Bolivia eller i omkringliggende lande i Latin Amerika med lignende
problemstillinger. Empirien er primært indsamlet af forfattere som Andrew Canessa, Pedro
Martinez, Maria Elena Garciá og Lucia D’Emilio. De forskellige forfattere og deres konkrete
arbejde vil blive præsenteret nærmere i de kapitler, hvori arbejdet indgår i analysen, dette for at
læseren har den givne kontekst for undersøgelsen present præcis på det tidspunkt hvor analysen
foreligger. Selve typen af empiri blandt de forskellige forfattere er dog ikke helt det samme, hvilket
kan være relevant at gøre opmærksom på allerede her. Hvor Canessas, Martinezs og Garcias
feltarbejde er baseret på hvad man kan kalde ’egen’ forskning, så adskiller D’Emilios arbejde sig
ved at være udformet som en rapport der er lavet til svenske SIDA (Sveriges ’Danida’), hvilket man
må holde sig for øje i forhold til undersøgelsens budskaber, hvilket også vil blive kommenteret i
afsnittet omkring kildekritik.
Ud over de forskellige forfatteres feltarbejder, så vil jeg også i mindre omfang trække på
interviewmateriale og oplevelser, som jeg selv har indsamlet i forbindelse med mit praktikophold i
La Paz i efteråret 2004. Det personlige interview som jeg selv har lavet med Nancy Ventiades,
teknisk rådgiver for Danida, fandt sted i forbindelse med en uddannelseskonference i Santa Cruz.
Interviewet tager udgangspunkt i spørgsmål omkring Bolivia og ”Uddannelse til Alle” kampagnen.
Interviewet med Ventiades er båndet og kun delvist transskriberet og jeg har derfor heller ikke
citeret Ventiades direkte i specialet. Hendes viden gennem flere års arbejde med uddannelse i
Bolivia, har jeg dog fundet relevant at inddrage i de tilfælde hvor jeg ikke umiddelbart har kunnet
finde svar i andre kilder.
1.3.4 Kildekritik
I forhold til den anvendte teori omkring multikulturalisme i specialet, så kan man generelt sige at
vægten har været på at præsentere de mere kritiske sider i forhold til multikulturalisme eller som jeg
vælger at betegne det i specialet – alternative fortolkninger af multikulturalisme. At det netop er
denne type teori der fylder mest i specialet er i forhold til specialets problemstilling ganske
naturligt, men det kunne have været interessant ligeledes at have præsenteret nogle teorier som så
på de mere positive fortolkninger af multikulturalisme, dette for at give specialet mere bredde i
diskussionsrammen. I forhold til at Nancy Frasers teori er af stor betydning og vægtning i dette
speciale, kan det dog være vigtigt at gøre opmærksom på at hendes teori skal ses i forhold til hendes
baggrund indenfor den politiske filosofi. Ikke at dette faktum på nogen måde behøver at være en
svaghed for hendes arbejde, men mere i forhold til at gøre opmærksom på, at en filosofisk inspireret
tilgang til en konkret samfundsstrukturel problematik, kan være en del nemmere at diskutere på et
teoretisk niveau, end rent faktisk at operationalisere denne teori i forhold til en reel kontekst.
For at få et bedre overblik i forhold til den anvendte empiri i specialet, kan man inddele empirien på
tre niveauer: Canessa, Martinez og Garciás feltarbejde udgør et niveau, Lucia D’Emilio et andet
niveau og til sidst udgør mit eget interview og oplevelser fra Bolivia et tredje niveau.
Niveauinddelingen kan ligeledes udfra mit synspunkt anskues som en kvalitetsmæssig rangering,
idet at jeg i forhold til materialet fra niveau ét har en tiltro til, at det er solidt indsamlingsmateriale
med et højt validitetsniveau. Dette primært med udgangspunkt i det lange tidsperspektiv som de
forskellige feltarbejder er repræsenteret ved, hvilket ikke blot tilfører empirien substans i forhold til
et langt tidsperspektiv, men ligeledes fordi de forskellige forfattere, via deres lange ophold, må
forventes at have fået et tættere forhold til de folk i samfundene som har været omdrejningspunktet
for analyserne. En tæt relation som kan have givet resultat i forhold til at de svar man har fået fra
lokalbefolkningen, kan forventes at være mere oprigtige end hvis de var blevet spurgt af en der ikke
på samme måde havde en tilknytning til lokalsamfundet. På den anden side kan man også sige, at
opnåelsen af denne tætte mere ’kvalitative’ relation til lokalsamfundet, ligeledes har været på
bekostning af den mere ’kvantitative’ side af feltarbejdet. Således at fokuseringen på ét
lokalsamfund i undersøgelserne ikke umiddelbart kan bruges til generalisere problematikken i
forhold til hele Bolivia som sådan.
I forhold til den rapport som jeg anvender af D’Emilio, så er den anvendelig i forhold til opgaven,
idet den trækker nogle positive pointer frem omkring problemstillingen som giver modspil til den
anden empiri. D’Emilios rapport er ikke baseret på det samme lange tidsperspektiv som de andre
undersøgelser, men har til gengæld en forholdsvis stor gruppe af adspurgte personer i
undersøgelsen. Det som adskiller denne rapport mest markant fra det andet empiri er, at denne
rapport decideret er lavet på foranledning af det svenske SIDA. I denne forbindelse må man tage
forbehold for at denne rapports formål ikke umiddelbart har til hensigt at analysere et givent forhold
eller problem, men måske nærmere handler om at søge støtte eller beholde en støtte til et projekt,
hvorfor rapporter af denne type ikke er per se er neutrale. Man må ligeledes forholde sit til at
eftersom at D’Emilio er ansat ved UNICEF som har spillet en stor rolle i tilblivelsen af EIB i form
af pilotprojektet PEIB som gik forud for EIB, hvilket alt andet lige kan have indflydelse hvilke
resultater man vælger og fravælger i en sådan rapport. Dette gør på ingen måde D’Emilios arbejde
mindre troværdigt, men det endelige formål med hendes feltarbejde er dog ikke desto mindre vigtigt
at holde sig for øje.
Mit eget interview og de personlige oplevelser som jeg trækker på i specialet er, til trods for at jeg
100 % kan stå inde for sandhedsværdien af udsagnene, baseret primært på min egen normative
fortolkning af situationen, hvorfor dette materiale også kun optræder få gange i form af
kommentarer i specialet, hvor jeg synes det kan gavne forståelsen eller en given pointe på en saglig
måde.
1.4 Begrebsafklaring
1.4.1 Mestizo og Blanco
Mestizo betyder ordret ’blanding’, og stammer helt tilbage fra 1530erne, hvor mærkatet mestizo
både var en betegnelse for børn, der kom til verden af blandet herkomst, dvs. i dette tilfælde mellem
oprindelige folk og folk med spansk herkomst, altså en ’racemæssig’ betegnelse, samt ligeledes et
mærkat som en mand eller kvinde kunne få, hvis man giftede sig med en af de oprindelige beboere i
Latin Amerika, altså således også en social kategorisering (De la Cadena, 2005:264).
Realiteten er, at der bag begrebet mestizo befinder sig en kompleks kategorisering, hvilket er et
emne, som er blevet diskuteret intensivt af flere forfattere. I dette afsnit har jeg valgt blot at
viderebringe en lille del af diskussionen, således at begrebet og dets forskellige facetter ikke er
ukendt for læseren senere i specialet.
Kategorien eller begrebet mestizo defineres således både udfra princippet omkring ’blods bånd’,
men samtidig er det også en social defineret kategori, med nogle identitetsmarkører, som i
princippet er mulige at opnå uden det omtalte blodbånd. Olivia Harris beskriver denne mulige
transformation som ofte værende ensbetydende med migration fra sit fødested til en tilværelse med
lavt betalt arbejde i byerne, samt distancering eller benægtelse af sin identitet i form af sprogskifte,
beklædningsændring og eksempelvis ændring i kostvaner etc.(Harris, 1995:365). Betegnelsen
mestizo kan således også være en betegnelse for prestige – noget man opnår ved at distancere sig
mest muligt fra de oprindelige folks identitetsmarkører, og på samme tid være udtryk for et
skældsord i form af benægtelses af egen identitet og afstamning, set fra den befolkningsgruppe som
Mestizos ønsker at adskille sig fra!
Hvis man forestiller sig et kontinuum, så vil man i den ene ende af skalaen have, hvad jeg i dette
speciale definerer som ’oprindelige folk’, og i den anden ende af skalaen have dem, jeg i specialet
refererer til som ’de hvide’ eller den ’dominerende gruppe’ i samfundet. Midt imellem disse to
kategorier kan man sige at mestizos befinder sig. Når jeg i specialet bruger henviser til hvide, så
tænker jeg primært i sociale kategorier, dvs. at det er den ressourcestærke del af befolkningen; dem
der taler spansk som modersmål, og således udgør den dominerende majoritet i det bolivianske
samfund. Under denne gruppering kan der også indgå mestizos, men overvejende kun i det omfang
at de kan betegnes som ressourcestærke og således værende en del af den normsættende majoritet.
Marisol de la Cadena er antropolog og en af de forfattere, som har lavet et omfattende stykke
analytisk arbejde omkring netop begrebet mestizo. Det kan således være relevant at skitsere nogle af
hendes tanker om begrebet, om end i en stærk reduceret udgave. Ifølge de la Cadena, så er den
gængse opfattelse af begrebet mestizo alt for simplificeret, idet det ofte refereres til som værende en
hybrid størrelse, der er et simpelt resultat af biologisk eller kulturelt miks. Hun mener, at man
nærmere kan tale om en meget kompleks form for konceptuel hybriditet, som ikke umiddelbart kan
koges ned til at komme i kasser eller faste kategorier. I stedet kan man nærmere tale om et
spørgsmål om en yderst kompliceret skala af tillagt og fratrukket betydning, som man både kan
vælge at definere som værende en negativ gradbøjning af det at være oprindelige folk eller som en
grad af positiv ’mestizohed’, som kan være attraktivt at opnå for nogle. Ifølge De la Cadena er
formel uddannelse helt centralt i forhold til at blive mestizo, hvilket for mange forældre kan siges at
være grunden til at de netop lægger meget vægt på at deres børn kommer i skole og får en
uddannelse (De la Cadena, 2005:262f).
De la Cadenas definition af begrebet mestizo gør det klart, at der i forbindelse med begrebet
eksisterer mange forskellige lag af begrebet, lag som har udviklet og formet sig i forhold til den
eksisterende historiske kontekst. I forhold til dette speciales problemstilling, vil begrebet mestizo
specielt får sin relevans i kapitel 4, hvor blandt andet den typiske lærerprofil og mestizokultur for de
bolivianske skoler bliver diskuteret.
1.4.2 Oprindelige folk
Jeg har i mit speciale valgt at bruge betegnelsen oprindelige folk som den danske udgave af hvad
der i litteraturen omtales som ’pueblos indígenas’ eller ’indígenas’ på spansk, eller ’indigenous
peoples’ på engelsk. Kategoriseringer er altid et ømtåleligt emne, og desuden er oprindelige folks
identitet, til trods for flydende og konstant foranderlig, tilknyttet til en fremherskende eller
dominerende opfattelse af kulturel forskellighed og diskrimination af det dominerende samfund,
hvorfor man kan tale om en kompleks dynamik af selv-identifikation og tilskrivelse i forhold til
identitet, en problematik som løbende vil blive diskuteret i løbet af specialet. Jeg har således valgt at
bruge betegnelsen ’oprindelige folk’ frem for det ofte anvendte ’indianere’, ’indians’ på engelsk
eller ’indios’ på spansk, selvom det til tider kan give teksten end mere klodset ordlyd end hvis jeg
havde valgt en anden betegnelse. Ifølge The United Nations Sub-Commission on the Prevention of
Discrimination and Protection of Minorities defineres oprindelige folk på følgende måde:
“Indigenous communities, peoples and nations are those which, having a historical continuity with
pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, considered themselves
distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They
form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and
transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their
continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions
and legal systems” (I Seider 2002:2).
De oprindelige folks position i det bolivianske samfund er ligeledes kendetegnet ved, at de har en
minoritetsstatus i forhold til den dominerende ’hvide’ majoritetsbefolkning. Til trods for at Bolivia
har anerkendt landet som multikulturelt, så eksisterer dette asymmetriske magtforhold stadig
mellem de oprindelige folk og den dominerende gruppe i samfundet, og har således stor betydning
for problemstillingen i dette speciale. Denne magtrelation vil blive refereret til igennem specialet
flere gange, hvorfor det kan være relevant at kigge nærmere på, hvad jeg forstår ved ’minoritet’,
samt at redegøre for hvorledes dette begreb er opstået.
1.5 Minoritet – Majoritet relationen
I den eksisterende litteratur og blandt diverse forfattere eksisterer der adskillige definitioner på
begrebet minoritet, men jeg har valgt at benytte Helen Kraghs (tidl. leder af Minoritetsstudier ved
Københavns Universitet) definition, der betegner en minoritet eller minoriteter som værende
”grupper i samfundet, der ikke har magten til at bestemme, hvad der er normalt”.  Ligeledes kan
man derfor definere majoriteten som værende den dominerende gruppe, hvis normer ikke kun udgør
’normalen’ for dem selv, men også for andre. Minoritetsbegrebet er således relationelt, idet
minoritetsforhold kun kan studeres som et samspil mellem en majoritet og en minoritet, dersom den
ene kun eksisterer på baggrund af den anden. (Kragh, 1992:305). Definitionen minoritet og
majoritet skal i dette speciales sammenhæng ikke forstås som et numerisk begreb, men nærmere
som et udtryk for en asymmetrisk magtrelation blandt grupper i et samfund. Det klassiske eksempel
er for at illustrere dette nærmere, ved at henvise til den situation man oplevede under Apartheid i
Sydafrika, hvor de sorte udgjorde en minoritet til trods for deres talmæssige overlegenhed til den
dominerende hvide gruppe (Ibid:300). For Bolivias vedkommende gælder det samme, idet at til
trods for at de oprindelige folk udgør over halvdelen af den bolivianske befolkning, så er de stadig
rent magtmæssig en minoritet i forhold til den dominerende ’hvide’ gruppe i befolkningen.
Som det fremgår af definitionen af minoritet og majoritet, så er minoriteter ofte karakteriseret ved at
have et konfliktfuldt forhold til majoriteten og derved også Staten, idet denne som udgangspunkt er
repræsenteret af og for den dominerende majoritetsgruppe. Dette er også tilfældet for den
bolivianske minoritet, og er således essensen i de multikulturelle dilemmaer og paradokser som
dette speciale har sit hovedfokus omkring. Men hvordan er minoritetsbegrebet egentlig opstået?
Minoritetsbegrebet og således også ’minoritetsproblemet’ er knyttet til nationalisme og ikke mindst
til dannelsen af den moderne nationalstat. Til forskel fra de tidligere multinationale imperier som
ikke fokuserede på, hvilket sprog folk talte, eller hvilke kulturelle forskelligheder der eksisterede
blandt folk, så forudsatte den moderne nationalstat med sin opståen omkring år 1800, at man kunne
tale om én fælles nationalitet. Nationalismen og den nationale ide kræver loyalitet overfor nationale
fælles interesser, og kulturel assimilering har været garant for denne loyalitet. Minoriteters
modstand i forhold til de fastsatte normer er derfor ofte blevet karakteriseret som modnationalisme,
idet det er problematisk, når en eller flere samfundsgrupper falder udenfor denne ’vi-følelse’, som
forståelsen af nationalstaten er indbegrebet af. Hvilket alt andet lige har været medvirkende til et
efterfølgende konfliktfyldt forhold mellem minoritet og majoritet (Østergård, 1992:121f). For
Bolivias vedkommende er skellene mellem minoritet og majoritet blevet grundlagt helt tilbage til
spaniernes kolonisering af Bolivia. Så selv om der uden tvivl før spaniernes ankomst var forskellige
etniske grupperinger i Bolivia, så var det med spaniernes ankomst, at grunden blev lagt til den
fælles identitet, som i dag kategoriseres under oprindelige folk, og derved også
minoritetsidentiteten. Minoritets – majoritets relationen og de oprindelige folks marginaliserede
rolle i det bolivianske samfund kan illustreres ganske tydeligt i eksempelvis den ’opdelte’ fejring af
Bolivias nationaldag, hvor de oprindelige folk har deres egen festdag, ’Dia del indio’, (indianerens
dag).
1.5.1 ’Dia del indio’
Dia del indio foregår d. 2. august og er egentlig en fejring af skolen Warrista. Warrista var den
første skole for oprindelige folk, og blev grundlagt af Elisario Perez og Avelino Siñani i 1932. Perez
var mestizo og uddannet lærer, og han er kendt for sin hårde kamp for at skabe uddannelse til de
oprindelige folk. Det interessante ved denne dag er, at den både siger noget om hvilken eksisterende
diskurs der var omkring de oprindelige folk specielt i tiden omkring den nationale revolution, og
ligeledes symboliserer - eller illustrerer - dagen også i høj grad den eksisterende asymmetriske
relation, som eksisterer blandt minoritet og majoritet helt frem til i dag.
For det første er det interessant, at dia del indio er blevet udnævnt som værende en fejring af
oprindelige folks identitet og kultur af den daværende regering efter Revolutionen i 1952 under
Victor Paz Estenssoro, idet selv samme regering på samme tid indførte forbud mod anvendelsen af
termen ’indios’  udfra et overordnet ønske om homogenisering af den bolivianske befolkning1.
Denne modstridende anvendelse af termen, kan vidne om, at på den ene side, så ønsker man ikke
konkret, at de oprindelige folk skal være present i det nuværende samfund, og samtidig bliver deres
kultur idealiseret og præsenteret i den nationale historie som et arketypisk glorificeret stykke
historie, som ikke længere stemmer overens med det moderne samfund (Howard-Malverde &
Canessa, 1995:237).
For det andet fungerer dia del indio ligeledes som modstykke til Bolivias nationaldag d. 6. august,
som markerer grundlæggelsen af republikken. Ifølge Canessa2 er grunden til dette, at d. 6 august
mere er en dag som markerer de ’hvides’ Bolivia – et Bolivia som de oprindelige folk ikke på
samme måde føler sig som en del af, hvorfor de vælger at fejre d. 2. august i stedet for. Fejringen af
to ’nationaldage’ betyder ifølge Canessa:
                                                 
1 Revolutionen og den efterfølgende nationale ideologi vil blive yderligere præsenteret i kapitel 2.
2 Andrew Canessa. Ph.D & Sociolog ansat University of Essex.
”…but by making a distinction between a national day for Indians and one for every one else,
Indians marginality from the Bolivian state is underlined. The day of the Indian paradoxically
serves to mark the exclusion of Indians from the nation rather than their inclusion into the national
fabric” (Canessa, 2004:196).
Eftersom jeg selv havde mulighed for at være i Bolivia til fejringen af nationaldagen d. 6. august
2004, så må jeg dog indskyde, at der på denne dag også var oprindelige folk, som deltog i
festlighederne. Men jeg er dog enig med Canessa i, at fænomenet omkring to forskellige
nationaldage giver et tydeligt billede af, hvilken negativ relation der er imellem de oprindelige folk
og den dominerende majoritetsgruppe set i et nationalstats idealbillede om en samlet befolkning
indbegrebet af den føromtalte ’vi-følelse’.
1.5.2 Minoritetspolitiske strategier
Som reaktion på den manglende ’vi-følelse’, kan staten vælge at reagere overfor minoriteten med
forskellige former for strategier for samfundsbevarelse. Disse strategier kan, ifølge Helen Kragh,
illustreres på en skala, der strækker sig fra støtte til kulturel mangfoldighed og til undertrykkelse
eksemplificeret ved det følgende:
- Positiv særbehandling af minoriteter
- Ikke diskrimination (accepterer eller overser forskellighederne)
- Blød ikke-accept (man presser eller overtaler minoriteten til at opgive sin anderledeshed)
- Forbud (man anvender grove sanktioner som tortur, deportation eller folkemord) (Kragh,
1992:310).
Som det vil blive klart i de efterfølgende kapitler i dette speciale, så har den dominerende diskurs i
Bolivia, i forhold til behandlingen af landets minoriteter, i mange år mest lagt sig op af, hvad Kragh
definerer som ’blød ikke-accept, idet fokus har været at få integreret de oprindelige folk i det
dominerende samfund ved at opfordre til kulturel homogenitet i befolkningen – homogenitet med
udgangspunkt i den dominerende gruppes kultur og normer. Men henblik på de nye reformer og
forfatningsændringer i midten af halvfemserne, kan man sige, at Staten har bevæget sig strategisk
set til et sted imellem at acceptere forskellighederne og positiv særbehandling. Netop denne
udvikling i forhold til anerkendelse og accept af kulturelle forskelligheder, konsekvenser og
reaktioner i forhold til de oprindelige folk, vil være genstand for den videre analyse i specialet.
1.6 Afgrænsning
I forhold til de oprindelige folk, så har jeg i dette speciale fokuseret på deres position i samfundet
som minoriteter og marginaliserede folk, idet dette har haft den primære relevans i forhold til
specialets problemstilling. At jeg har valgt at afgrænse specialet på denne måde, kan således have
den konsekvens, at man som læser får et billede af de oprindelige folk som værende et meget kuet
og passivt folk, der ikke har reageret og ydet modstand imod den årevise oplevede marginalisering
og diskriminering. Dette er dog langt fra det billede, som jeg ønsker at sende af de oprindelige folk.
Men i forhold til specialets fokus har det således været andre sider af problemstillingen, der har
været mere relevant, hvilket overordnet skal ses i forhold til, at de oprindelige folks bevægelsers
politiske agenda og kamp ikke har været med udgangspunkt i diskussionen om uddannelse, men i
højere grad har været fokuseret på retten til territorier. Ikke desto mindre er det vigtigt at gøre klart,
at selvom Bolivias oprindelige folk nok har været og stadig er en marginaliseret minoritet i landet,
så er det ikke ensbetydende med, at de ikke har kæmpet for deres sag – tværtimod. De oprindelige
folk har ganske vist i form af deres marginaliserede rolle og derved begrænsede adgang til det
magtpolitiske center, ikke kæmpet deres politiske kamp på den gængse måde, men nærmere ført en
meget eksplosiv og ekspressiv form for politik netop af samme grund. Overvejende har de
oprindelige folks måde at kæmpe på været meget konfrontal, således at de har gjort deres sager og
meninger synliggjort ved vejafspærringer, sultestrejker og endeløse demonstrationer i gaderne. Et
syn som næsten mere er reglen end undtagelsen, specielt når man befinder sig i hovedstaden La Paz.
Så derfor må man i forhold til dette speciale holde sig for øje, at selvom denne side af de
oprindelige folks kamp for anerkendelse og retfærdighed ikke er en stor del af dette speciale, så er
det stadig en stor del af de oprindelige folks historie og hvem de er.
En anden vigtig afgrænsning hænger sammen med det empiriske materiale, som jeg anvender i
specialet. De feltarbejder, som det empiriske materiale bygger på, er stort set alle med
udgangspunkt i landområder i henholdsvis Peru og Bolivia, hvilket på sin vis giver udmærket
mening, idet EIB skolerne endnu stadig mest er udbredt netop i landområderne. Ikke desto mindre
kan man forestille sig, at reaktionerne omkring EIB kunne være anderledes, hvis man lavede et
feltarbejde i byområderne. I byområderne vil man også kunne finde børn, hvis afstamning er fra de
oprindelige folk, men som har spansk som deres modersmål, for hvem muligheden for at lære et
oprindeligt sprog kan have helt andre betydninger end for børnene, der vokser op på landet med de
oprindelige sprog som modersmål. Børnene er ofte vokset op i byerne, fordi deres forældre af
forskellige grunde er migreret dertil, og selvom forældrene ønsker at deres børn skal have spansk
som første sprog, af grunde som vil blive nærmere redegjort for senere, så kan forældrene stadig
være dybt forankret i deres ’oprindelige’ kultur, hvilket kan medføre at børnene føler sig splittede
og usikre i forhold til deres kulturelle historie og rødder. For disse børn og unge kan EIB have en
anderledes vigtig betydning, og man må således holde sig for øje, at det er en analyse, som jeg via
mit valg af empiri har afgrænset mig fra.
1.7 Kapitelgennemgang
Kapitel 2 har overordnet den funktion at give et overblik og indsigt i Bolivias historie, for primært
at få en fornemmelse af hvilke vigtige begivenheder der har været med til at skabe den kontekst
som specialets problemstilling udspiller sig indenfor. Kapitlet er dog langt fra blot en deskriptiv
historisk udredning, men nærmere en vigtig redegørelse af den assimilatoriske national ideologi der
gjorde sig gældende efter revolutionen i 1952, idet netop denne ideologi har en særdeles vigtig
betydning i forhold til den position og status de oprindelige folk kan siges at have i dag. I tillæg til
at give en redegørelse for den samfundsmæssige situation i Bolivia udfra et både nutidigt og et
historisk perspektiv, så omhandler kapitlet ligeledes en indsigt i hvilke internationale påvirkninger
der har været på den internationale scene. Eksempelvis har ILO 169 konventionen og den
verdensomspændende ’Uddannelse til Alle’ begge har haft indflydelse dels i forhold til øget fokus
på oprindelige folks rettigheder og udviklingen af multikulturalitet, og dels den massive fokus på
uddannelse som både rettighed til alle og som et vigtigt led i den generelle udvikling af hvilket som
helts land.
Efter den nærmere præsentation af Bolivias som samfund både i en historisk og nutidig kontekst, så
vil omdrejningspunktet for kapitel 3 være at introducere begrebet multikulturalisme samt redegøre
for hvilke forskellige teoretiske tilgange jeg har valgt at benytte mig af i dette speciale.
Multikulturalisme som teoretisk begreb er genstand for mange forfatteres arbejde, men fælles for de
tilgange som jeg har valgt at tage udgangspunkt i, er at de alle søger at åbne op hvilke alternative
tilgange som man kan analysere multikulturalisme udfra med det formål at illustrere at
multikulturalisme ikke per se er så positivt ladet et begreb som det ofte blevet fremstillet som. Den
teorimæssige del af specialet vil ikke være begrænset til dette kapitel alene, idet der sideløbende vil
blive præsenteret teoretiske fremstillinger i relation til den anvendte empiri og videre analyse i
specialet. Teorien omkring multikulturalisme er dog så central en del af dette speciales
problemstilling, hvorfor det er relevant at præsentere denne i et selvstændigt kapitel, således at jeg
gennem den videre analyse og diskussioner senere i specialet, vil kunne henvise til den allerede
præsenterede teori.
Fra teorier om multikulturalisme vil fokus i kapitel 4 igen være rettet mere konkret mod Bolivia og
helt specifikt vil omdrejningspunktet være den nye uddannelsesreform fra 1994.
Uddannelsesreformen fra 1994 er af helt central værdi for dette speciale, idet det er med
udgangspunkt i denne reform at jeg vil bygge analysen op og besvare dette speciales
problemformulering. I dette kapitel præsenteres de vigtigste lovmæssige ændringer som udgør
reformen og der drages efterfølgende paralleller til den tidligere uddannelsesreform fra 1955, for på
denne måde at kunne diskutere hvorledes de to reformer adskiller sig på det nationalideologiske
niveau, samt hvorledes man kan identificere det multikulturelle aspekt i den nye reform i form af
hvilke valg og fravalg en stat tager i udarbejdelsen af en uddannelsesreform. Kapitlet vil ligeledes
være genstand for en diskussion af forholdet mellem staten, uddannelse og oprindelige folk, dersom
denne relation er særlig relevant i forhold til hvorledes skolen som institution opfattes og accepteres
af de oprindelige folk.
Fra at kigge på uddannelsesreformen som en mere abstrakt størrelse og som et instrument for
implementering af den nationale ideologi i samfundet, så tager kapitel 5 udgangspunkt i en
nærmere analyse og diskussion af den nye pædagogiske metode EIB. EIB er hele essensen i den nye
reform og er ligeledes det værktøj som skal implementere multikulturalisme i den bolivianske skole.
Henholdsvis det sproglige og det interkulturelle aspekt af metoden vil hver især være genstand for
nærmere teoretisk og konkret analyse, således at disse begreber bliver mere håndgribelige og derved
danner en forståelsesmæssig base for den afsluttende diskussion i kapitel 6.
I det afsluttende kapitel 6 vil diskussionen tage udgangspunkt i en analyse af hvilke reaktioner der
har været i forhold til den nye uddannelsesreform og specialet til indførelsen af EIB som basis for
den pædagogiske og metodiske struktur i skolen. Reaktionerne er baseret primært på henholdsvis
forældre og børn som tilhører gruppen af oprindelige folk samt lærerne, hvilket udgør gruppen af
hovedpersoner i forhold til problematikken i dette speciale. De pågældende reaktioner vil blive
analyseret primært i forhold til den præsenterede teori omkring multikulturalisme i kapitel 3, for på
denne måde at klargøre og fremstille de mulige dilemmaer som multikulturalisme som
samfundsstruktur kan medføre og således være det afgørende værktøj for en fyldestgørende
besvarelse af dette speciales problemformulering.
Kapitel 2
Fra Revolution til Reformation
Som nævnt i indledningen, tager dette speciale udgangspunkt i uddannelsesreformen fra 1994 samt
dennes relation til den samtidige forfatningsændring, der for første gang officielt anerkender Bolivia
som et multikulturelt og multietnisk samfund. For at kunne forstå og analysere disse ændringer, er
det interessant at tage et tilbageblik i Bolivias historie, for at danne sig et billede af landet og nogle
af de begivenheder, som har været medvirkende til at skabe den kontekst, som specialets
problemstilling udspiller sig indenfor. Som tidligere koloni har Bolivia en begivenhedsrig og
omfattende historie, og det kan således være vanskeligt at udvælge hvilke begivenheder, der præcis
kan anses som havende betydning for hvad der skete i 1994. Men set i forhold til dette speciales
problemstilling, har jeg valgt at fokusere på perioden fra 1952, den nationale revolution, og frem til
omkring 1994, da jeg mener, at hændelserne i denne periode har særlig relevans for skabelsen af
den samfundsmæssige kontekst i Bolivia som forfatnings- og reformændringerne skal afspejles i.
2.1 Befolkningssammensætning
Bolivia har en samlet population på ca. 8,8 million, hvori Bolivias oprindelige folk spreder sig over
hele landet. De største grupper består af aymara og quechua talende oprindelige folk, som er mest
udbredt i det bolivianske højland. Derudover eksisterer der mellem 35 og 40 andre grupper, som
lever både i højlandet og lavlandet. Hvor stor en del af befolkningen, som de oprindelige folk
udgør, kan være meget svært at estimere, eftersom betegnelsen oprindelige folk ikke er biologisk,
men nærmere en social kategori og samtidig ofte baseret på en ekstern definition. Så definitionen af
oprindelige folk kan være ganske vanskelig at determinere præcist, og afhænger således meget af
den social (politiske) kontekst, som man befinder sig i. Ligeledes skal man også forholde denne
kategorisering til årevis af sociokulturel diskrimination i forhold til at høre under kategorien
oprindelige folk, hvorfor denne selvidentifikation ikke nødvendigvis er det første, som en adspurgt
person betegner sig selv som (Ströbele-Gregor, 1994:107). Men ifølge konkrete tal fra 1999 udgør
antallet af oprindelige folk ca. 53 % af den samlede befolkning (Klein, 2003:275).
2.2 Den nationale revolution
Optakten til den nationale revolution i 1952 anses for at tage sit udgangspunkt i Chacokrigen 1932-
1935, hvor Bolivia led et blodigt nederlag til Paraguay. I efterkrigstiden begyndte en stor del af
befolkningen at nære mistillid til de daværende magthavere, og spørgsmål omkring jord,
arbejdsmarked og ikke mindst de oprindelige folk blev vigtige emner i den nationale debat. Den
øgede politiske interesse førte til skabelsen af nye partier og reformmindede bevægelser samt
etablering af fagforeninger for landmænd og minearbejdere. En af de nye bevægelser, som blev
skabt, var Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). MNR deltog i den forholdsmæssige
fredelige revolution, og kom ligeledes til at udgøre den nye regering efter revolutionen under
ledelse af Victor Paz Estenssoro (Widmark, 2003:76).
De samfundsmæssige og politiske ændringer, som fulgte i kølvandet på den nationale revolution,
kom til at have en stor betydning - på godt og ondt - for de oprindelige folk. Før 1952 var retten til
at stemme baseret på indkomst og læsefærdigheder, og begrænsede sig således til en lille elite, og
udelukkede samtidigt stort set alle oprindelige folk. Efter 1952 blev denne regel ophævet, og den
universelle stemmeret blev indført. Desuden blev en række andre forbud, som havde været rettet
imod den indianske befolkning, ligeledes ophævet, hvilket betød, at det nu stod de oprindelige folk
frit for at benytte fortovene i centrum af La Paz, offentlige parker, cafeer, biografer og lignende. Det
var ligeledes blevet tilladt for dem at nærme sig regeringsbygningerne i hovedstaden (Ibid: 77). I
denne forbindelse kan man jævnfør afsnit 2.1 omkring kategoriseringen af oprindelige folk som
værende en social kategori frem for biologisk, så må man dog sige at de oprindelige folk fysisk har
og stadig udskiller sig fra resten af befolkningen, ellers ville det heller ikke være muligt at
håndhæve de omtalte forbud imod dem. De oprindelige folks anderledes udseende er dog primært
karakteriseret ved traditionelle beklædningsgenstande som for kvinderne eksempelvis handler om
brugen af bowlerhat og ligeledes deres klassiske håropsætning med to fletninger, end som udtryk
for en biologisk særegen race.
2.3 Fra Indio til Campesino
I tiden efter revolutionen blev alle referencer til etnicitet set som racisme, og det blev derfor forbudt
at bruge termen indio (indianer) om de oprindelige folk, og i stedet skulle den mere funktionelle
term campesino (bonde) anvendes. Forbehold som dette var en del af den nye plan for kulturel
integration – eller måske nærmere kulturel assimilation – som den nye bolivianske nationale
identitet skulle bygges op omkring (Ibid.). Kulturel assimilation kom i fokus som en del af den nye
nationalideologi, idet de oprindelige folk blev anset som værende skyld i, at landet ikke var
økonomisk stærkt og tidssvarende moderniseret. ’Det indianske problem’, som dette blev refereret
til, søgtes således afhjulpet ved kulturelt at assimilere de oprindelige folk, hvilket betød eliminering
af deres autonome kultur, traditioner og anderledes livsstil. (Ströbele-Gregor 1994:107f). Så på
trods af de oprindelige folks talmæssige majoritet i Bolivia, blev ideologien omkring udvikling,
modernisering og civilisering af samfundet baseret på de kulturelle værdier og normer, som den
dominerende hvide befolkning levede efter, og der var således tale om en tydelig diskrepans mellem
virkelighed og ideologi i det bolivianske samfund, en ideologi der tog udgangspunkt i en homogen
befolkning. I forhold til definitionen af relationen mellem minoritet og majoritet som blev redegjort
for i kapitel 1, så er denne diskrepans dog ikke overraskende, idet den konkrete talmæssige
fordeling af befolkningsgrupper er af mindre betydning i forhold til den eksisterende magtrelation.
2.4 Uddannelsesreformen 1955
Én af de betydningsfulde reformer som MNR satte i værk efter revolutionen var
uddannelsesreformen, som blev igangsat i 1955. Uddannelsesreformen var i tråd med den ny
iværksatte nationalideologi, og udgangspunktet var at skolegang skulle være gratis og obligatorisk
for alle. Selve udformningen af loven blev inddelt i to grupper: El sistema escolar urbano
(skolesystemet i byerne) som henvendte sig til den del af befolkningen som boede i byen, og El
sistema escolar campesino (skolesystemet på landet) som tilsvarende henvendte sig til
befolkningen, som boede i landdistrikterne (CENAQ, 2002:76). Todelingen af uddannelsessystemet
illustrerer meget godt, at statens tilgang til forskellighed på dette tidspunkt var en refleksion af en
land og by dikotomi, hvorfor reformen også bliver inddelt derefter (Taylor 2004:10).
Ifølge Consejo Educativo de La Nacion Quechua3 (CENAQ) var der med den nye
uddannelsesreform fokus på kvantitet frem for kvalitet. Kvantitet forstået på den måde, at antallet af
skoler og skolepladser blev udvidet, hvilken gav en positiv effekt på muligheden for adgang til
undervisning både i land- og bydistrikterne. Det manglende kvalitative aspekt skal ses i
sammenhæng med den nye nationalideologi om, at kulturelt ensrette Bolivias befolkning, en
ideologi som afspejles i de daværende retningslinjer for skoleloven. Ét af målene i
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uddannelsesreformen var rettet imod La Educacion Fundemental Campesina havde følgende
ordlyd:
” prevenir y desarraigar las prácticas del alcoholismo, el uso de la coca, las supersticiones y los
prejuicios dominantes en el agro mediante una educación científica” (Ibid. 2002:77).
Som tidligere nævnt betegnes de oprindelige folk ikke længere som indios men som campesinos,
hvorfor man får en tydelig fornemmelse af, at denne målsætning specielt er rettet imod denne del af
befolkningen, jf. La Educación Campesina. Desuden skal brugen af cocablade og det spirituelle
udryddes og erstattes med en mere occidental videnskabelig baseret uddannelse, som ifølge
CENAQ, var en direkte benægtelse af de kulturelle værdier, som symboliserer en stor del af de
oprindelige folks identitet (Ibid. 2002:77).
På det sproglige område skete der ligeledes forandringer. Således var det ikke længere tilladt at tale
andre sprog end spansk i skolen, hvilket ligeledes afspejler den homogeniserings tanke, som
reformen tog udgangspunkt i. På trods af at denne skolelov ikke havde til hensigt eller formål at
fordre udviklingen af tosproglig og interkulturel uddannelse, så skabte det alligevel i
landdistrikterne en ’de facto’ tosproglig uddannelse i de første klassetrin, eftersom de fleste børn
var monosproglige i et andet modersmål end spansk og at undervisning ellers ikke var mulig (Ibid.
2002: 78). Man kan dog stille spørgsmålstegn ved hvor udbredt denne tidlige form for tosproglig
undervisning var, eftersom der i tiden efter den nationale revolution ikke kan have været mange
oprindelige folk som havde en lærestilling.
Hvorvidt man kigger på det kvantitative eller kvalitative aspekt af reformen fra 1955, så er det
tydeligt, at reformen afspejler den daværende nationale ideologi som MNR stod for. Uddannelse
bliver således et instrument for at opnå den nationale integration, som skulle medvirke til, at der
blev skabt én fælles national identitet for bolivianerne, om end det samtidig betød en fuldstændig
ignorering af den mangfoldighed og flersproglighed, som afspejlede det bolivianske samfund.
2.5 Fra Campesinos til Pueblos indígenas
MNR forblev ved magten indtil en militærovertagelse i 1964 og i slutningen af 60erne –
begyndelsen af 70erne begyndte man at kunne se en tilbagevendende fokusering på etnisk
bevidsthed i samfundet. Én af grundene hertil skal blandt andet ses i forhold til, at de oprindelige
folk stadig blev behandlet som andenrangs folk i samfundet, til trods for den nationale revolutions
intentioner om skabelsen af en ligestillet boliviansk befolkning (Widmark 2003:78). Så til trods for
at de oprindelige folks ledere ikke kom til at være en del af selve reformprocessen, så havde de i de
sidste 10-20 år op til reformeringen i 90erne, formået at generere en diskurs omkring bedre status til
mangfoldigheden i det bolivianske samfund, hvilket skulle komme til at have indflydelse på selve
struktureringen af reformerne (Van Cott, 2002:54).
Diskursen omkring multikulturalisme og øgede rettigheder til oprindelige folk, blev overordnet
genereret af to forskellige bevægelser i Bolivia; højlands campesino bevægelsen repræsenteret på
nationalt niveau ved Confederación Sindical Única de Trabajadores y Campesinos de Bolivia
(CSUTCB) og lavlands organisationen Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB).
CSUTCB, som blev dannet i 1979, var på det tidspunkt den eneste anerkendte nationale bonde
fagforening, og arbejdede udfra diskursen om at de oprindelige folk var underlagt en dobbelt
undertrykkelse baseret både på etnicitet og klasseforskelle. Denne diskurs blev genskabt i lavlandet
omkring temaer indenfor rettigheder til naturressourcer og territorier via organisationen CIDOB i
1984, en sammenslutning af 34 forskellige folkegrupper i lavlandet. Forskellen på de to bevægelser
var primært, at CIDOB ikke havde den samme tradition for konfrontation med regeringen som
CSUTCB havde, hvorfor CIDOBs rolle var mere beskeden (Ibid:54).
Taget i betragtning at de oprindelige folk i Bolivia udgør en talmæssig majoritet, så kan det undre,
at man ikke på et tidligere tidspunkt har set tegn på den etniske mobilisering, som vokser frem i
70erne, hvorfor det er interessant kort at skitsere nogle af de grunde, som kan have været
medvirkende hertil. Ifølge Ströbele-Gregor har én af grundene til den manglende mobilisering hos
de oprindelige folk været, at de på tværs af land og by – højland og lavland, ikke har haft en form
for fællesskabsfølelse. Dette forstået på den måde, at de eksisterende bevægelser har været
fokuseret på enten by eller landmæssige problematikker, og derfor har haft svært ved at finde
sammen som en fælles front i forhold til deres krav om anerkendelse og forbedring af deres
levestandard i samfundet (Ströbele-Gregor, 1994:113f.). Som en sidebemærkning til denne
problematik, kan jeg udfra min egen erfaring tilføje, at den manglende ’vi’ følelse ikke blot er en
problematik, der eksisterer mellem høj og lavland, men i lige så høj grad internt i de to forskellige
landområder. Således var jeg i 2004 deltager i en uddannelseskonference for lavlandet i Santa Cruz,
hvilket var den første gang nogensinde, at samtlige 34 folkegrupper var samlet og formåede at lave
en fælles agenda indenfor uddannelse, en agenda der senere skulle præsenteres til en planlagt
national uddannelseskonference. At det var første gang nogensinde at dette havde været muligt at
sætte i værk, siger både noget om manglende initiativ til en fælles front, men i lige så høj grad siger
det ganske meget om den interne differentiering og forskellighed der repræsenterer disse forskellige
grupper. Forskelligheder, som er et udtryk for hvilke forskellige realiteter og kontekster, de lever i,
og ligeledes at man skal være forsigtig, når man vælger at kategorisere alle oprindelige folk som én
samlet homogen gruppe med ligestillede behov.
I august 1990 bliver La Cumbre - navnet for en plads, der ligger ved den sydlige indgang til La Paz,
hvor høj- og lavland mødes - rammen for en historisk begivenhed, som kommer til at symbolisere
begyndelsen for et stærkere samarbejde og i højere grad forenet front mellem folkene i høj- og
lavlandet. På denne plads mødtes ledere og fagforeningen fra højlandet mødes med repræsentanter
fra lavlandsorganisationerne. La Cumbre symboliserede for lavlandsrepræsentanterne enden på en
mange kilometer lang march med tilnavnet ”The March for Territory and Dignity” fra lavlands byen
Santa Cruz til La Paz. Marchen var organiseret af Central de Pueblos Indígenas del Beni4 (CIPIB),
og handlede umiddelbart, som navnet på marchen indikerer, om territorierettigheder. Men marchen
fik også en symbolsk værdi, idet der var stor opbakning fra de oprindelige folks grupper bosat på
højsletten, og for første gang syntes man at kunne tale om en fælles front – et fælles politisk
standpunkt (Widmark 2003:63). I den efterfølgende tid kunne man blandt andet også spore et skift i
retorikken i de politiske deklarationer og offentlige erklæringer, som blandt andet CSUTCB og
andre organisationer kom med, idet der i højere grad var kommet fokus på de emner, som de
indianske grupper kunne være fælles om, såsom social marginalisering, forbedring af politisk
råderum og ikke mindst anerkendelse af deres kulturelle og sproglige rettigheder (Ströbele-Gregor
1994:117). Således var der igangsat en udvikling, der bevægede sig hen imod en anerkendelse af
Bolivia som et multietnisk og multisprogligt land – et land med pueblos orginarios i stedet for
campesinos.
De oprindelige folks politiske bevægelsers voksende indtræden på den nationale scene, har således
spillet en vigtig rolle i forhold til den reformproces, som foregik ikke blot Bolivia, men mange af de
Sydamerikanske lande i 90erne. Men de oprindelige folks ændrede politiske position og de
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efterfølgende processer, skal ses på baggrund af flere interrelaterede faktorer, hvor blandt andet den
øgede internationale opmærksomhed på oprindelige folks rettigheder ligeledes har spillet en vigtig
rolle, hvilket vil være omdrejningspunktet for det næste afsnit.
2.6 Forandringer på den internationale scene
For at illustrere den påvirkning, som er kommet fra internationalt hold med hensyn til oprindelige
folk, har jeg valgt primært at trække to begivenheder frem, som jeg mener, har haft relevans i
forhold til dette speciales problemstilling. Dette er henholdsvis udviklingen indenfor international
retslære, som via ILO konventionen 169 har sat oprindelige folks rettigheder på linje med de
generelle menneskerettigheder, samt FNs 2015 mål omkring udryddelse af fattigdom, hvor
kampagnen ”Uddannelse til Alle” er et direkte resultat heraf.
2.6.1 ILO 169
I 1989 reviderede ILO (International Labour Organisation, FN) deres konvention i forhold til
oprindelige folk, og lavede et udkast til, hvad der skulle komme til at blive kendt som ’ILO
Convention 169’. Til forskel på tidligere konventioner, som overvejende havde lagt vægt på, at de
oprindelige folk skulle assimileres i forhold til de nationalstater de levede i, så anerkendte ILO 169
eksistensen og ikke mindst legitimationen af de oprindelige folks krav. Ligeledes lagde
konventionen vægt på, at de forskellige nationale regeringer skulle forpligte sig til at samarbejde
med de oprindelige folk i forhold til at koordinere og systematisere selve indsatsen til forbedring af
disse rettigheder (Garcia, 2005:51), hvilket kommer til udtryk ved artikel 2 i konventionen:
”Governments shall have the responsibility for developing, with the participation of the peoples
concerned, co-ordinated and systematic action to protect the rights of these peoples and to
guarantee respect for their integrity (ILO 169, artikel 2, 1989)”.
Bolivia ratificerede ILO konventionen i 1991 og de efterfølgende reformer midt i 90erne, herunder
også uddannelsesreformen, kan ses som værende i tæt relation til netop denne ratificering, da disse
reformer netop er et udtryk for, at de oprindelige folks rettigheder i højere grad bliver integreret på
nationalt niveau. Konventionen har, foruden at sætte fokus på de oprindelige folks rettigheder,
ligeledes igangsat en interessant debat om forholdet mellem henholdsvis kollektive rettigheder og
individuelle rettigheder, idet konventionen netop anerkender kollektive rettigheder i supplement til
de generelle menneskerettigheders fokus på de individuelle rettigheder, hvilket har givet anledning
til kritik. Ifølge Stavenhagen5, lyder kritikken i forhold til kollektive rettigheder på, at disse
rettigheder vil underbygge nationalstaten og skabe præmoderne tilstande, hvor den individuelle
frihed bliver kvalt i fejringen af kollektivet. Fortalerne for indførelse af kollektive rettigheder
argumenterer derimod, at disse rettigheder kan være nødvendige for visse befolkningsgrupper for at
de kan opnå den individuelle frihed, som menneskerettigheder er et udtryk for. Dette gælder
oprindelige folk og andre minoritetsgrupper, som systematisk bliver diskrimineret og ikke på lige
fod med majoriteten, er en del af magtstrukturen i de eksisterende sociale stratifikations systemer,
hvorfor kollektive rettigheder er nødvendige (Stavenhagen, 2002:37). I denne forbindelse kan man
sige, at de oprindelige folk er i lidt af en paradoksal situation i forhold til kravet om kollektive
rettigheder, idet det ofte er på baggrund af deres etniske identitet, at de bliver diskrimineret imod,
men det er ligeledes den selv samme identitet, hvor igennem de kan kræve specielle rettigheder!
(Hylland-Eriksen, 2002:150).
Kontroversen mellem tilhængere og fortalere for kollektive rettigheder kan meget muligt skyldes, at
selve termen ’kollektive rettigheder’, kan være et problematisk mærkat for gruppedifferentieret
rettigheder, idet det er en meget bred betegnelse, som i sit udgangspunkt ikke skelner mellem hvilke
typer rettigheder en gruppe ønsker. Ifølge Kymlicka6 kan man skelne mellem to forskellige typer
kollektive krav: Ét der er baseret på intra-gruppe relationer, som bygger på interne restriktioner
indenfor gruppen, idet en gruppe eksempelvis ønsker at bruge en given kollektiv rettighed til at
begrænse den individuelle frihed af gruppens medlemmer udfra devisen om gruppesolidaritet. Ét
andet kollektivt krav kan derimod være med udgangspunkt i ekstern beskyttelse, og handler i højere
grad om inter-gruppe relationer, idet en etnisk eller national gruppe kan ønske at beskytte sin
distinkte eksistens og identitet ved at begrænse påvirkningen af nogle beslutninger, som er vedtaget
af det ’nationale kollektiv’. Der er dog en hårfin balance i forhold til rettighedsspørgsmålet i denne
type kollektive rettigheder, idet man må være opmærksom på, at én gruppes rettigheder ikke
forværrer en anden gruppes betingelser (Kymlicka, 1995:35f). En pointe som lægger op til en
nærmere diskussion af selve kulturbegrebet, hvilket vil genstand for diskussion i kapitel 3.
I forhold til udfordring af det national kollektiv og selve nationalstatsprincippet, jf. kap. 1, så kan
man på den ene side sige, at indførelsen af de kollektive rettigheder rigtigt nok er med til at
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udfordre ideen om én national kultur indenfor én nationalstat. Men på den anden side må man også
holde sig for øje, hvor denne ide om nationalstaten stammer fra, da de latinamerikanske lande alt
andet lige har en samfundsstruktur, der langt mere heterogen i dens befolkningssammensætning end
de vestlige lande hvori ideen om nationalstaten er skabt.
2.6.2 ”Uddannelse til alle”
I tillæg til det voksende fokus på oprindelige folks rettigheder, var der ligeledes i starten af 90erne
kommet et voksende fokus på uddannelse som værende en rettighed, der skulle omfatte hele
verdens befolkning, såvel børn som voksne. Dette fokus var og er specielt rettet mod 3.
verdenslandene, idet adgangen til uddannelse ses om værende en måde, hvorpå specielt
marginaliserede folk kan opnå nogle af de nødvendige redskaber til at skabe sig en bedre tilværelse.
I 1990 afholdtes der i Jomtien i Thailand en verdenskonference med titlen ’Uddannelse for Alle’.
Konferencen var organiseret af UNICEF, UNESCO, UNDP og Verdensbanken og repræsentanter
fra 155 lande deltog. På baggrund af denne konference blev der udarbejdet en samlet politisk
deklaration, World Declaration on Education for All.
Bolivia underskrev sammen med over 200 andre lande denne deklaration i år 2000, og har således
forpligtet sig til at arbejde for at nå de mål indenfor uddannelse, som blev formuleret i henhold til
deklarationen. Ét af målene er, at alle børn skal have adgang til en grunduddannelse, hvilket Bolivia
har haft en relativ stor succes med at opfylde, idet de har en procentmæssig dækning på ca. 96,6 %7.
Selvom tallene umiddelbart ser gode ud, så ser det straks værre ud, når man kigger på hvor lang tid
børnene samlet går i skole (se bilag 1 for tallene), hvilket også kan kobles til en af de andre delmål
indenfor Uddannelse til Alle, idet et af fokusområderne er at kvaliteten i undervisningen skal
forbedres og være mere målrettet i forhold til målgruppen. Det er netop på dette område, at man kan
lave en kobling mellem den internationale kampagnes betydning for den nye uddannelsesreform i
Bolivia. Dette med henblik på det interkulturelle og tosprogede element i reformen, hvilket netop er
en måde, hvorpå man forsøger at skabe både mere kvalitet og relevans i undervisningen, således at
børnene ikke dropper ud af skolen uhensigtsmæssigt tidligt. Hvorvidt den nye reform formår at
opfylde disse krav vil blive diskuteret senere, men generelt kan man sige, at denne internationale
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kampagne og den internationale fokus i forhold til forbedring af uddannelse, har haft indflydelse på
den reformproces, der foregik i Bolivia i midten af 90erne.
I det efterfølgende kapitel vil omdrejningspunktet være en nærmere diskussion af selve begrebet
multikulturalisme samt forskellige forfatteres bud på alternative fortolkninger af multikulturalisme.
Alternative på den måde at de er fælles om ikke at være tilhænger af den overbevisning at
multikulturalisme per se er et positivt og ukompliceret begreb.
Kapitel 3
Multikulturalisme & Anerkendelse
I de efterfølgende afsnit vil omdrejningspunktet være en diskussion af begrebet multikulturalisme.
Begrebet multikulturalisme og multikulturelle samfund, er som nævnt i indledningen, ofte et positiv
ladet begreb, der signalerer accept, tolerance og lige rettigheder for alle indenfor en nationalstat
sammensat af forskellige etniske grupper med kulturelle og sproglige forskelligheder. Men ikke alle
går til begrebet med en sådan umiddelbar positivitet, og jeg vil derfor kigge på hvilke alternative -
eller mere kritiske - fortolkninger af multikulturalisme, der eksisterer indenfor feltet. De
efterfølgende afsnit er således en præsentation af teorier omkring multikulturalisme, som alle er
udtryk for hvordan man på alternativ vis kan forstå og bruge begrebet, for på den måde at åbne
begrebet mere op til anderledes fortolkning.
3.1 At begribe begrebet
For at komme helt ind til kernen af hvad der ligger i begrebet multikulturalisme, har jeg valgt at
trække på Will Kymlickas analyse af begrebet, idet han lægger vægt på, at for at finde ud af hvad
begrebet indeholder, så er man nødt til at trække begrebet fra hinanden og finde ud af, hvad de
enkelte komponenter indeholder. Ordet ’multi’ er som sådan ganske lige til, da det refererer til en
pluralitet, en beskrivelse af noget som der er flere end én af. Mere interessant og ligeledes mere
komplekst bliver det, når man skal se på, hvad der er flere af, nemlig begrebet kultur.
Ifølge Kymlicka afhænger definitionen af multikulturalisme således af, hvordan man definerer
kultur. For Kymlicka er kultur synonymt med betegnelsen én nation eller et folk, som kan defineres
på følgende måde:
”(…) as an intergenerational community, more or less institutionally complete, occupying a given
territory or homeland, sharing a distinct language and history” (Kymlicka,1996:18).
En stat er multikulturel hvis dens medlemmer tilhører forskellige nationer, dvs. en multinational
stat, eller har emigreret fra forskellige andre nationer, og at dette er et vigtigt aspekt af deres
personlige identitet eller politiske liv, dvs. en polyetnisk stat (Kymlicka, 1996:18). For Bolivias
vedkommende betyder det, at ifølge Kymlickas terminologi, så kan man definere Bolivia som en
multinational stat, en stat som er sat sammen af flere nationer, hvori de mindre kulturer eller
nationer udgør nationale minoriteter.
At definere et land som multinationalt, er ikke ensbetydende med at indbyggerne ikke kan se sig
selv som et folk – altså som eksempelvis bolivianere. Det er således også en nødvendighed for at en
multinational stat kan overleve, at der er en eller anden form for fælles alliance til et større politisk
samfund, som alle nationerne mere eller mindre vedkender sig til (Kymlicka, 1996:13).
For Bolivias vedkommende finder jeg denne definition af multikultur relevant af to grunde. Den ene
er i forhold til de oplevelser, som jeg har haft i landet, hvor de oprindelige folk i flere
sammenhænge netop anvender begrebet multinational i deres beskrivelse af Bolivia som land og
dens befolkningssammensætning. Den anden grund skal ses i forhold til, at i og med man fokuserer
på multinationalitet i stedet for multikulturalitet, så undgår man at tænke kultur som en fastlåst
enhed med meget klare grænser. Multinationalitet ligger op til, at man kan tale om forskellige
tilhørsforhold, baseret på evt. sproglige og historiske sammenhænge, men afgrænser sig ikke i så
høj grad fra at kunne se en slags fælleskultur – en national kultur - på tværs af disse, jf. Kymlickas
pointe i forhold til den nødvendige fælles alliance til et større politisk samfund som basis for den
multinationale stats overlevelse.
I de efterfølgende afsnit vil jeg således ved hjælp af forskellige teoretikeres analyse af begrebet
multikulturalisme søge at åbne op for begrebet og se på hvilke dilemmaer, der kan forbindes med at
have en multikulturel samfundsstruktur.
3.2 Kritisk multikulturalitet vs. Forskelligheds multikulturalitet.
En af de kritikker der har været anført i forhold til at modtage begrebet multikulturalisme med åbne
arme, har blandt andet været en tendens til, at multikulturalisme bliver en form for identitetspolitik,
hvor begrebet kultur bliver blandet med etnisk identitet. Dette medfører, ifølge Terence Turner8,
forskellige risicis. Ved at definere kulturer som separate enheder risikerer man både at
essensialisere ideen om kultur som værende én bestemt etnisk gruppes ejendom – at bruge kultur
som en slags ”badge” for gruppeidentitet, samtidig med at fokus på grupperne imellem bliver sat op
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på deres forskellighed og grænser i forhold til hinanden, hvilket kan være med til at skabe en
balkaniserende effekt i et land. Balkaniserende effekt forstået på den måde, at landet bliver delt op i
separate enheder uden den overordnede fælles alliance til det politiske samfund (Turner 1993:
411f).
I forhold til Turners tekst, så er det interessant at se på hvad den overordnede problematik er i hans
artikel. Som det fremgår af artiklens overskrift Anthropology and Multiculturalism: What is
Anthropology That multiculturalists should be mindful of it? så giver den tydelig udtryk for at der er
tale om en form for konflikt mellem antropologer og ’multikulturalister’. Ifølge artiklen så handler
denne konflikt eller uenighed om, at antropologerne giver udtryk for, at med det stærke fokus på
multikulturalisme så har man reduceret kulturbegrebet til at være et udtryk for noget afgrænset og
udynamisk, hvilket er en fortolkning eller definition som antropologerne tilsyneladende har brugt
mange år på at gøre op med. Som det vil blive klart i resten af dette kapitel, så er netop denne kritik
af kulturbegrebet ligeledes gennemgående for de andre forfatteres teori omkring multikulturalisme,
om end det ikke kommer helt så konkret til udtryk som i denne artikel, men nærmere handler om at
læse hvad der står mellem linjerne.
Turner er dog ikke uforbeholdent kritiker af konceptet multikulturalisme, men lægger derimod vægt
på, at man kan skelne mellem to typer af multikulturalisme: kritisk multikulturalisme og
forskelligheds multikulturalisme
3.2.1 Kritisk multikulturalisme
Sideløbende med de ovennævnte risikoer ved at inkorporere eller implementere en multikulturel
tankegang som basis for det politiske samfund, ser Turner dog også vigtige teoretiske og politiske
muligheder indenfor multikulturalisme tankegangen, en tilgang som han definerer som kritisk
multikulturalisme. Denne tilgang tager udgangspunkt i en anerkendelse af den eksisterende etniske
og kulturelle heterogenitet i et samfund. Den kulturelle forskellighed bliver indenfor denne tilgang
set som basis for at udfordre og revurdere de dominerende kulturforståelser og principper i
samfundet, med det formål at konstruere en mere åben og demokratisk fælles kultur. Det
overordnede fokus indenfor denne tankegang er således en kritisk re-teoretisering af relationen
mellem kultur og politisk samfund, hvis fokus er plads til mangfoldighed af identiteter og sociale
grupper, frem for at ignorere og undertrykke samme (Turner, 1993:412).
3.2.2 Forskelligheds multikulturalisme
Forskelligheds multikulturalisme er karakteriseret ved nogle af de ting, jeg allerede har været inde
på i starten af dette kapitel, idet at den primære kulturforståelse er kendetegnet ved at kultur bliver
reduceret til en etiket for etnisk identitet. Ifølge Turner er denne tilgang præget af en romantisering
af ’andethed’ og forskellighed, således at denne tilgang til multikulturalitet skaber en
snæversynethed, hvor det bliver legitimt at se alt som forskellighed og ikke fokusere på fælleshed.
Således advarer Turner om, at hvis multikulturalister reducerer deres program til at være et krav om
pluralisering af love, eksempelvis i form af separate skole curriculums for hver anerkendt etnisk
gruppe baseret på deres egen kultur i ukritiske termer, så ender de med at ratificere inddelingerne og
ulighederne pålagt af det system, som de ønsker at ændre (Turner, 1993:415ff.). Overordnet så
tilskriver Turner denne teoretiske tankegang til ’kulturnationalister’ og ’forskelligheds fetichister’
båret af et reduktionistisk kultur begreb, som i værste fald giver tilladelse til eller mulighed for
politisk separatisme (Turner 1993:414). Denne tilgang til multikulturalisme illustrerer netop den
tidligere omtalte kritik som Turner mener at gøre sig gældende blandt de antropologer som tager
afstand fra multikulturalisme.
Den politiske separatisme som Turner ligeledes nævner som værende en risiko indenfor
forskelligheds multikulturalisme, er et område, som ligeledes er interessant at se lidt nærmere på,
idet det kobler multikulturalisme diskussionen om rettigheds- og ligestillingsbegrebet.
3.3 Det multikulturelle paradoks
Thomas Hylland-Eriksen9 bruger begrebet det multikulturelle paradoks i sin diskussion af
ligestilling og lige rettigheder i forhold til multikulturalitet. Han advarer imod, at det multikulturelle
aspekt i forhold til fokus på og bevarelse af sprog og kultur per se er med til at skabe ligestilling
blandt forskellige etniske grupper i et samfund. Han eksemplificerer med apartheidsystemet i
Sydafrika, hvor der blev opmuntret til at bevare og bruge de lokale afrikanske sprog, hvilket på
overfladen signalerer respekt for kulturelle forskelligheder. Resultatet blev dog, at den afrikanske
del af befolkningen ikke fik tilegnet sig det sprog, der taltes i regeringen, hvilket betød udelukkelse
af stort set alle politiske og økonomiske anliggender (Hylland-Eriksen, 2003:98). I forhold til
Hylland-Eriksens eksempel omkring Sydafrika, så kan man hvis man kigger nøgternt på det, spørge
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til hvorfor han kalder den pågældende situation for et paradoks og hvad den egentlige linje til
multikulturalisme er i dette tilfælde? Dette fordi, at man kunne mene at som situationen var i
Sydafrika, så var den gældende sprogpolitik ikke en erklæret form for multikulturalisme –
tværtimod, og derfor kan man således også spørge til om man overhovedet havde et paradoks i den
konkrete situation? Når det så er sagt, så har essensen af hans eksempel dog stadig en relevans i
forhold til Bolivia og som det vil blive diskuteret nærmere i kapitel 6. Her vil Hylland-Eriksens
teoretiske udgangspunkt blive diskuteret i forhold til at netop én af kritikkerne specielt fra
forældrene til børn i EIB skolerne, tager udgangspunkt i, at ved at fokusere på børnenes oprindelige
sprog, aymara, quechua, guraní etc. frem for spansk, så er det med til at holde deres børn i den
samme underlegne situation som forældrene selv har været i. Manglende spansk sprogkundskab kan
betyde udelukkelse fra deltagelse på eksempelvis den politiske arena og andre attraktive områder af
arbejdsmarkedet, hvor spansk er det dominerende sprog. Vigtigt er det i denne forbindelse at holde
sig for øje, at lige rettigheder ikke nødvendigvis er lig med ligestilling, og uden ligestilling kan det
være svært at være medspiller på den politiske arena, hvorfor lige rettigheder skal ses i den kontekst
de udspiller sig. Så med Hylland-Eriksens analyse af begrebet, bliver man således opmærksom på,
at multikulturalisme i nogle variationer, faktisk kan være ekskluderende frem for inkluderende og
det er i denne kontekst at hans anvendelse af begrebet ’paradoks’ skal forstås. Multikulturalisme
som en mulig form for eksklusionsmekanisme, er ligeledes en problematik som Sarah Radcliffe
følger op på i det følgende afsnit, dog med et noget anderledes fokuspunkt end Hylland-Eriksen.
3.4 Strategisk multikulturalisme
En anden problemstilling som er kommet til syne i kølvandet af multikulturelle politikker,
omhandler den spænding, der opstår mellem forskellige samfundsgrupper, når ressourcer fordeles
udfra etnicitet - og i Bolivias tilfælde de oprindelige folk - eller folk som formår at indskrive sig
under den samme diskurs omkring kultur, oprindelighed eller originalitet. Begrebet kultur og dets
næsten infinitte medgørlighed har, ifølge Turner, betydet at der faktisk ikke er nogen grænser for
hvilke typer sociale grupper, netværk eller relationer som kan generere dens egen kulturelle
identitet, hvorfor mindre samfund eller andre grupperinger hurtigt lærer at rekonceptualisere sig
selv som ’kulturer’, dette af politiske grunde i forhold til hvordan systemet virker og fordeler dets
goder (Turner 1993:426).
Multikulturelle reformer og ikke mindst en øget interesse og fokus på de oprindelige folks
rettigheder fra det internationale doner samfund, har gjort det særdeles lukrativt for grupper i
samfundet at basere deres kamp for adgang til ressourcer i henhold til de kollektive rettigheder, som
oprindelige folk har fået via eksempelvis den tidligere nævnte ILO konvention 169.
Sarah Radcliffe kalder denne problemstilling for ’strategic essentialising’, og ser denne strategi som
resultat af at økonomiske og sociale ressourcer, i lyset af multikulturelle politikker, i højere og
højere grad fordeles i forhold til etnicitet. Problemet bliver således, at denne fordeling af ressourcer
kan være med til, om end ikke intenderet, at skabe nye marginaliserede grupper i samfundet.
Eksempelvis kan fattige, der ikke bærer mærkatet oprindelige folk og ligeledes ikke har ressourcer
til at kæmpe for politiske forhold, ofte blive tabere i denne kamp for ressourcer, og der skabes
således en ny gruppe marginaliserede befolkningsgrupper (Radcliffe et al 2002:272f).
Som det vil komme til udtryk senere i specialet, så kan man dog også se en tendens i samfundet der
siger, at man også ofte kan opleve den modsatte situation i forhold til kategoriseringen af etnicitet;
kategoriseringen af oprindelige folk. Dette i forhold til en uvillighed imod at blive kategoriseret
som oprindelige folk med henblik på de negative stigmata, som i årevis har relateret sig til
kategorien oprindelige folk. Negative stigmata såsom at være inferiøre, umoderne, fattige og
generelt tilbagestående, hvilket har bevirket at folk distancerer sig fra sine etniske markører, og
ønsker at skifte livsstil, således at de bliver lidt ’hvidere’. Et fænomen som vil blive diskuteret
nærmere i forhold til analysen omkring den typiske skolelærer i den nye reform i kapitel 4.
Gældende for både Hylland-Eriksen og Radcliffe, så tager deres teori omkring multikulturalisme
udgangspunkt i at åbne op for begrebet og analysere begrebet i forhold til nogle situationer hvor
multikulturalisme, på forskellige vis, imod forventning kan have en ekskluderende effekt. Hvad
enten man taler om bevidste former for eksklusionsmekanismer eller ej, så kan netop denne type
fortolkninger af multikulturalisme være interessante i forhold til situationen i Bolivia, hvilket vil
komme til udtryk i specialets efterfølgende kapitler.
3.5 Anerkendelse som en rettighed
Som nævnt indledningsvist, er et af interesseområderne for specialet, at se på hvad det betyder for
de oprindelige folk, at Bolivia som land har anerkendt, at de er et multikulturelt samfund. Således
har jeg i de tidligere afsnit haft fokus at diskutere, hvad der ligger i begrebet multikulturalisme, og
ligeledes at se på hvilke problematikker dette begreb eller koncept kan indeholde i forhold til
forbedringen af de oprindelige folks status og rettigheder i de samfund, de lever i. I det
efterfølgende vil jeg diskutere begrebet ”anerkendelse” i forhold til hvilken sammenhæng begrebet
har med minoritetsrettigheder, samt problematisere hvorledes anerkendelse alene kan være et
middel til at opnå både lige rettigheder og ligestilling for de oprindelige folk i Bolivia, jf. Hylland-
Eriksens pointe omkring at tilkendelse af lige rettigheder ikke nødvendigvis er lig med ligestilling.
Som udgangspunkt for diskussionen omkring anerkendelse, har jeg valgt at tage udgangspunkt i
Nancy Frasers10 teori om ’the redistribution – recognition dilemma’ – dilemmaet mellem
velstandsudligning og anerkendelse.
Ifølge Fraser, så fordeler kravene i forhold til social retfærdighed sig i dag på to typer krav:
1) Velstandsudlignende krav, som overordnet tager udgangspunkt i en mere retfærdig fordeling og
adgang til de økonomiske ressourcer og vil ofte bredt sagt relatere sig til klassepolitik, klasse som
værende lig med en inddeling i en objektiv undertrykkelse forårsaget af økonomiske arrangementer,
som nægter nogle aktører i samfundet de ressourcer og midler, som er nødvendige for ligestillet
deltagermulighed.
2) Anerkendelse krav – som er ny type social retfærdigheds krav indenfor anerkendelses politik.
Målet er, i den simple form, at assimilation til majoriteten eller dominerende kulturelle normer ikke
længere er prisen for lige respekt eller ligestilling. Kravene kan være i forhold til identitetspolitik så
som forskellige perspektiver indenfor etnicitet, minoriteter, køn etc.
Fraser mener at man tale om et paradigmeskift indenfor retfærdigheds og rettigheds konceptet, som
sætter anerkendelse i centrum, idet at spørgsmål om forskellighed er blevet stærkt politiseret
(Fraser, 2003:7,11). I forhold til den udvikling som blev beskrevet i kapitel 2 omkring den øgede
internationale fokus på spørgsmål omkring oprindelige folk, så må man sige at Fraser netop kan
have ret i at man kan tale om et paradigmeskift indenfor rettighedskonceptet. Således er
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assimilation, formelt set, ikke længere en forudsætning for at få lige rettigheder, men igen må man
holde sig for øje at dette ikke er ensbetydende med ligestilling.
En af hjørnestenene ved Frasers teori er, at i en analyse af retfærdighed, lige rettigheder og
ligestilling, så er det nødvendigt at se de to kategorier, anerkendelses krav og velstandsudlignende
krav i et dualistisk perspektiv (Fraser, 2003:7). Det dualistiske perspektiv bliver specielt relevant,
når man tænker situationen i forhold til de oprindelige folk i Bolivia og deres forskellige krav og
ønsker.
For at anskueliggøre teorien i forhold til situationen i Bolivia, kan man tænke sig følgende eksempel
for at illustrere vigtigheden af det dualistiske perspektiv, som Fraser henviser til. Grunden til at
stille ’krav’ vil alt andet lige være begrundet i en form for oplevet ’uretfærdighed’. For de
oprindelige folk kan man tale om to overordnede ’uretfærdigheder’. For det første kan man tale om
en socioøkonomisk uretfærdighed, idet de er overrepræsenteret i eksempelvis fattigdomsgruppen og
i de laveste betalte job. Løsningen på dette problem vil man umiddelbart kunne finde indenfor
kategorien velstandsudligning, såsom reorganisering af arbejdsmarkedet, indkomstregulering,
forbedrede uddannelsesmuligheder etc. Som den anden uretfærdighed kan man kategorisere som
kulturel eller symbolsk uretfærdighed, som tager udgangspunkt i, at det bolivianske samfund er
baseret på kulturelle værdinormer, der ikke anerkender de oprindelige folks værdier og normer,
hvilket medvirker til, at de samtidig har en lav social status i samfundet, er politisk marginaliseret
og socialt ekskluderet. Kravene og løsningen på disse uretfærdigheder ville umiddelbart søges
indenfor kategorien anerkendelse, og kunne blandt andet omhandle netop anerkendelse og positiv
værdisætning af kulturel diversitet, eksempelvis ved fokus på de oprindelige folks kultur og sprog i
uddannelsessystemet (EIB).
Det interessante er i denne forbindelse, at i og med at de oprindelige folk i Bolivia kan siges at være
ofre for begge typer uretfærdigheder, og derfor kræver begge typer uretfærdighed løst på ’samme
tid’, så kan der opstå modsigelser i forhold til de to mulige løsningsmodeller. Dette fordi at man
generelt kan sige, at hvor løsningerne indenfor anerkendelses kategorien kan siges at promovere
gruppedifferentiering, der vil løsningsmodellen indenfor velstandsudligning tværtimod være en
ophævelse af økonomiske arrangementer, som understreger gruppedifferentiering! (Widmark ed
2002:78). Igen kan man referere til det tidligere omtalte paradigmeskift som havende betydning for
at man ser en situation hvor man netop skal løse to typer uretfærdigheder sideløbende, netop fordi
rettighedsaspektet har udviklet og forandret sig.
For at tydeliggøre de forskellige opfattelser i forhold til uretfærdighed, løsningsmuligheder og syn
på gruppedifferentiering, så har jeg valgt at sætte Frasers argumentation ind i det efterfølgende
skema, hvormed problematikken bliver mere overskuelig.
Opfattelse af
uretfærdighed
Opfattelser af
løsningsmuligheder
midler
Hvilke kollektiver
oplever
uretfærdighed?
Forståelse eller syn
på gruppe
forskelligheder
Velstandsudligning/
Redistribuering
Socioøkonomisk,
med rødder i den
økonomiske struktur
i samfundet. Adgang
til dårlige jobs og
dårligt betalt, etc.
Økonomisk
rekonstruktion.
Reorganisering af
arbejdsdelingen,
ændring i
ejerskabsstrukturen,
ændrede procedurer
for investerings
beslutninger
Klasser eller
klasselignende
konstellationer som
er økonomisk
defineret ifht. en
specifik relation til
markedet og eller
arbejdsmarkedet.
Kan ses i marxistisk
forstand med
udnyttet
arbejderklasse, men
også etniske min.
Hører under her som
en ekskluderet
underklasse, kun med
adgang til dårligt
betalte jobs. Kvinder
i dårligt betalte jobs.
Forskellene mellem
grupper ses som
uretfærdige og er
socialt konstruerede
resultater af en
uretfærdig politisk
økonomi.
Grupper skal derfor
søges opløses eller
forbydes rettere end
anerkendes.
Anerkendelse Fokus på kulturelle
uligheder, med
rødder i de sociale
mønstre af
repræsentation,
oversættelse og
kommunikation.
Stereotypiseret, ikke
anerkendelse for
forskelligheden,
kulturel domination.
Kulturel eller
symbolsk forandring.
Genovervejelse af
ikke respekterede
identiteter og
kulturelle produkter
af de undertrykte
grupper.
Anerkendelse og
positiv værdisætning
i forhold til kulturel
forskellighed.
Statusgrupper som
adskiller sig ved
mindre prestige,
respekt, anseelse etc
relativt set til andre
grupper i samfundet.
Klassisk Weberisk
forståelse, er det lav
status etniske
grupper, som
dominerede
kulturelle mønstre
definerer som
anderledes og mindre
værd. Kan også
dække
homoseksuelle som
bliver stigmatiseret
som mindre værd til
kvinder der bliver
objektiviseret og
disrespekteret etc.
Et: Har to opfattelser:
grupper ses som
harmløse, før
eksisterende
kulturelle variationer
som uretfærdigvis er
blevet sat ind i værdi
hierarki.
Løsning:
retfærdighed kræver
at vi sætter positivt
fortegn ved de
kulturelle fortrin,
grupper skal fejres
ikke udryddes
dække
homoseksuelle som
bliver stigmatiseret
som mindre værd til
kvinder der bliver
objektiviseret og
disrespekteret etc.
grupper skal fejres
ikke udryddes
To: Forskelle
eksisterer ikke forud
for den hierarkiske
inddeling, men er
konstrueret
sideløbende med det
Løsning:
Fejring er ikke
produktivt, man skal
i stedet dekonstruere
de termer som
forskellighederne
lige nu er indskrevet
i.
(Fraser, 2003:12-15).
Som det ovenstående skema tydeligvis illustrerer, så kan der være et modsætningsforhold, når man
søger at løse forskellige uretfærdigheder på samme tid. Så ifølge Fraser, er det man har brug for,
teoretisk set, en todimensional opfattelse af retfærdighed, som kan rumme både krav om social
lighed samt anerkendelse af forskellighed (Fraser, 2003:9).
Nancy Frasers teori åbner ligeledes op for den problemstilling, som vedrører den komplekse
relation, der er mellem lige rettigheder og ligestilling – imellem anerkendelse af de oprindelige folk
som ligeværdige ’på papiret’ og selve implementeringen af dette i samfundets institutioner.
I forhold til dette speciales problemstilling med udgangspunkt i alternative fortolkninger af at
multikulturalisme per se som værende udelukkende positivt, så handler det netop om denne balance
i forhold til, at man muligvis har mere fokus på den ene side af rettighedsaspektet end den anden.
Dette i forhold til hvis man eksempelvis ser Bolivias forfatningsændring og fokus på EIB i
uddannelsessystemet, som værende ’løsningsmuligheder’ for en henholdsvis ’uretfærdig’
manglende anerkendelse af de oprindelige folk som ligeværdigere statsborgere i Bolivia, samt
indførelsen af EIB som løsning på en ’uretfærdig’ manglende forståelse af samfundets kulturelle
forskelligheder samt fokus på at bevare den sproglige mangfoldighed. Så opererer man, vil jeg
påstå, kun med en side af problemerne, nemlig dem som ifølge Fraser vil høre ind under
anerkendelsesaspektet. Det problematiske er således hvis man ikke samtidigt, i et dualistisk
perspektiv, søger at løse de problemer, som måtte være under velstandsudligningsaspektet, idet jeg
ikke mener, at man kan gå ud fra at løsning af det ene problem umiddelbart vil løse det andet.
Fraser behandler ligeledes denne problemstilling i hendes teori, idet hun skelner mellem to typer af
strategier for at løse uretfærdigheder; affirmative strategier og transformative strategier.
Affirmative strategier søger generelt at løse den uretfærdighed som kommer ud af sociale
arrangementer men uden at ændre på de sociale strukturer, som genererer denne uretfærdighed.
Hun eksemplificerer denne strategi ved hvad hun kalder et eksempel på ”mainstream
multikulturalisme”, i det manglen på respekt for eksempelvis kulturelle forskelligheder, løses ved
at opskrive/revaluere uretfærdigt devaluerede gruppeidentiteter, samtidig med at de holder
indholdet af de identiteter intakt, samt bevarer de gruppedifferentieringer, som ligger til grund for
dem. Hvis man eksemplificerer disse affirmative strategier i forhold til de oprindelige folk i
Bolivia, så kan man sige, at man ved at arbejde udfra denne strategi så bliver løsningen meget
fokuseret på selve de oprindelige folk, hvor imens resten af befolkningen forbliver ved status quo.
Dette er naturligvis en meget generaliseret inddeling, men som det vil blive klart senere i specialet,
så er interkulturel og tosproglig uddannelse primært fokuseret på de oprindelige folk lige nu, altså
koncentreret om de lokalområder hvor der befinder sig overvejende flertal af befolkningen.
Problemet er således i denne forbindelse, at der ikke i lige så høj grad er fokus på at det
implementeres hos resten af befolkning, hvilket kan give en skævvridning i forhold til om det
multikulturelle projekt kan siges at være et fælles projekt.
Transformative strategier søger, modsat de affirmative, netop at ændre de sociale strukturer, som
genererer uretfærdigheden, det vil sige i dette tilfælde uligheden. Udgangspunktet for denne
strategi er dekonstruktion, hvor status undertrykkelse og ulighed løses ved at dekonstruere de
symbolske oppositioner, som ligger til grund for nuværende institutionaliserede mønstre af kulturel
værdi. I stedet for kun at styrke selvtilliden ved de ’misrecognized’ eller undertrykte, så skal man
destabilisere eksisterende status differentieringer og ændre alles selvidentitet i en positiv retning
(Fraser, 2003:74f). Igen kan man overføre denne strategi i forhold til EIB, således at denne strategi
i sin udførelse har et bredere fokus i forhold til hvem EIB er beregnet til at dække i skolerne og
således vil denne strategi i højere grad lægge op til et fælles projekt end blot minded på de
oprindelige folk.
Det fremgår da også ret klart, at Fraser umiddelbart hælder mest til den transformative strategi, da
hun mener, at den affirmative strategi i det omtalte eksempel vil fostre separatisme (jf. tidligere
diskuteret problemstilling vedrørende multikulturelle politikker), og derudover ser hun en risiko
ved kun at valorisere gruppeidentitet, da det kan have den risiko, at det er medvirkende til at
simplificere folks selvforståelse og derved forhindrer dynamik (Fraser, 2003:76). Igen kan man
sige, at ligesom Turner gav udtryk for, så siger Fraser lidt mellem linjerne, at det stærke fokus på
det kulturelle som værende klart afgrænset og uden dynamik, kan være problematik og
medvirkende til at skabe et mere opdelt end integreret samfund.
Denne del af Frasers teori vil blive diskuteret og eksemplificeret nærmere i kapitel 6 i forbindelse
med forældrenes reaktioner overfor EIB, hvor en oplagt problematik kunne være at spørge til hvad
EIB skal gavne skoleeleverne, når den reelle kontekst, som de lever i til dagligt, hverken er
interkulturel, eller hvor de attraktive jobs stadig forudsætter, at man behersker spansk, som stadig er
det dominerende sprog? Denne problemstilling vil som sagt blive yderligere diskuteret andet steds i
specialet, men eksemplet skal blot vise, hvordan jeg tænker at bruge Fraser teori igennem dette
speciale. Fraser gør i denne forbindelse opmærksom på, at opgaven indenfor politisk teori er at
forestille sig et sæt af institutionelle arrangementer og policy reformer, som kan løse spørgsmål om
’maldistribution’ og ’malrecognition’ sideløbende med at man holder sig for øje, at de kan skabe de
tidligere omtalte modsigelser (Fraser, 2003:27). Dette samtidig med at man er opmærksom på at
løsningen af det ene ikke per se vil kunne lade sig gøre uden, at man også løser den anden side af
problemet, hvilket ligeledes på et mere generelt plan siger noget om de problemer man møder i
overgangen fra en samfundsstruktur med fokus på assimilation og frem til en struktur baseret på
multikultur og bevarelse af mangfoldigheden. Så selvom man ændrer lovgivningen, og ændrer
metodikken i undervisningen, så vil man stadig have et omkringliggende samfund, der ikke i lige så
høj grad eller med samme fart, kan omstille sig til at være multikulturelt, hvilket er vigtig at huske
på i forbindelse med hvorledes folk reagerer i forhold til EIB.
Hvis man skal lave en ganske kort opsamling i forhold til den præsenterede teori, så er det
gennemgående for dem alle at de er skeptiske overfor den afgrænsede og stiliserede kategorisering
og definition af kulturbegrebet som de giver udtryk for er gældende for multikulturalisme. Denne
definition kan være uhensigtsmæssig på forskellige måder i et samfund og i værste fald kan den
have en potentiel ekskluderende effekt i forhold til både de oprindelige folk selv, men også i forhold
til andre marginaliserede grupper i samfundet, som ikke på samme måde som de oprindelige folk
kan markere sig i forhold til kulturelle markører eller indikatorer. Endeligt går Fraser et skridt
videre og illustrerer ligeledes hvor komplekst det kan være at integrere multikulturalisme i et
samfund, da anerkendelse, ligestilling og rettigheder skal tænkes ind i en todimensional
løsningsmodel for at kunne give de ønskede resultater.
Meningen med den gennemgåede teori i dette kapitel er således at de forskellige teoriers pointer vil
blive trukket frem sideløbende med diskussion af specielt den anvendte empiri, for på denne måde
at anskueliggøre teoriernes budskaber og pointer udfra den konkrete bolivianske kontekst i forhold
til implementeringen af interkulturel og tosproget undervisning.
Kapitel 4
Uddannelsesreformen
Midten af halvfemserne kom for Bolivias vedkommende til at stå i reformernes navn. I tillæg til
uddannelsesreformen, som er hovedinteressen for dette speciale, blev der omkring samme tid
ligeledes vedtaget 3 andre reformer, hvilket drejer sig om Loven om Folkelig Deltagelse i 1994
(LPP), Decentraliseringsreformen i 1995 og Jordreformen i 1996. Disse reformer ville ikke blive
genstand for videre analyse her, men overordnet kan man sige om dem, at de, ligesom det er
tilfældet med uddannelsesreformen, er et led i en samlet plan for at øge de oprindelige folks
politiske indflydelse samt via decentralisering at kunne gøre landets politiske anliggender baseret i
højere grad på de meget forskellige regionale kontekster og behov. I dette kapitel vil
omdrejningspunktet være at diskutere, hvilken national ideologi der ligger bag den nye
uddannelsesreform, og hvorledes det multikulturelle aspekt træder frem i den nye lovgivning.
Derudover vil jeg se nærmere på, hvilken rolle den nye reform tillægger lærerne, idet de har en
meget vigtig rolle at spille, for at det multikulturelle bliver implementeret efter hensigterne i det nye
skolesystem. Endeligt vil jeg diskutere forholdet mellem staten, uddannelse og de oprindelige folk,
dersom accepten og velviljen fra de oprindelige folk - eller manglen på samme – i forhold til det
nye uddannelsessystem skal ses i forhold til, hvorledes forholdet traditionelt har været blandt de to,
dette både i en historisk og nutidig kontekst.
4.1 Skolen som national institution
I tiden efter uafhængigheden fra Spanien i 1820erne var den politiske filosofi baseret på liberalisme,
og disse liberale ideer blev en del af ’nationbuilding’ processen i den postkoloniale tid. Den liberale
tankegang tog, som tidligere nævnt, sit udgangspunkt primært i den europæiske model og opfattelse
af nationalstaten. Sammenlignet med Sydamerika, tog den europæiske model udgangspunkt i
nationalstater, der overordnet kan siges at være langt mere homogene befolkningsmæssigt, idet
samfundsstrukturerne i Europa ikke i så høj grad var karakteriseret ved skarp adskillelse af etniske
tilhørsforhold, og det krævede derfor en ekstra målrettet indsats for at skabe den ønskede
nationalstat. Som tidligere nævnt var det indtil 1952 kun muligt at stemme, hvis man kunne læse og
skrive, og således kom der et øget fokus på uddannelse, dersom at man via uddannelse kunne få
civiliseret specielt de oprindelige folk (Wilson, 2001:319f).
Skolen som institution fik en vigtig betydning for at operationalisere det ønskede
civiliseringsprojekt, idet skolen er det territorium hvor staten videregiver den ønskede idé om selve
staten, nationen og befolkningen. Civiliseringsprojektet er, som det blev redegjort for i kapitel 2,
dog primært et projekt der bliver igangsat omkring den nationale revolutions tid. Skolen er centrum
for videregivelse og regulering af nationens symboler og værdier, hvorfor skolens mission kan ses
som værende at skabe medborgere via uddannelse primært til alle børn, men ligeledes ved
inddragelse af forældrene i skolemiljøets sociale aktiviteter.
Skolen spiller således en helt central rolle i en nationalstat, idet skolen er det sted hvor staten eller
nationalstaten om man vil, indtræder i byernes rum – i byernes sfærer i de mange lokalsamfund,
som staten i sin fysiske størrelse befinder sig langt fra. Selvom kirken stadig spiller en vigtig rolle i
det bolivianske samfund, så har skolen på mange måder overtaget kirkens rolle som værende den
primære udøver af den sociale kontrol i samfundet, hvilket i den nærværende kontekst henviser til at
være ansvarlig for at indføre de oprindelige folk i den sociale orden og moral. Skolens rolle i
Bolivia, specielt efter revolutionen i 1952 for de oprindelige folks vedkommende, er på denne måde
meget mere end blot undervisning i bogstaver og tal, men handler i højere grad om at indskrive og
indføre folk i den nationale bevidsthed – den nationale ide (Canessa, 2004:190).
4.2 Uddannelsens rolle i en national udviklingsproces
I slutningen af kapitel 2 var udgangspunktet at lokalisere hvilke begivenheder, såvel nationalt og
internationalt, der havde medvirket til at Bolivia i 1994 vælger at reformere uddannelsessystemet. I
dette afsnit vil omdrejningspunktet være at se på hvad strategien bag en uddannelsesreform kan
være, dette analyseret i forhold til hvilke valg og fravalg, man prioriterer i udarbejdelsen af en
reform.
I følge Fägerlind & Saha så skal statens formåen til at vedblive med at være en stat, ses i tæt
sammenhæng med uddannelse og udvikling. Uddannelse er således ikke bare nødvendig for at
staten kan ’overleve’, men ligeledes for at staten kan udvikle sig, dette være sig både på det sociale
og ikke mindst økonomiske område (Fägerlind & Saha, 1989:35). Man kan i denne forbindelse
bemærke forestillingen om at uddannelse er det vigtigste for en stats overlevelse, er et udtryk for en
helt konkret videnskabelig tilgang til udvikling som Fägerlind og Saha står inde for, idet man godt
kunne forestille sig alternative teorier i forhold til hvad der er vigtigst for en stats overlevelse og
generelle udvikling.
For et samfund betyder reformer ofte større økonomiske, sociale og ideologiske forandringer og er
ofte resultatet af eksempelvis revolution eller andre markante ændringer i samfundsforholdene. For
Bolivias vedkommende kan man ikke præcist tale om, at uddannelsesreformen blev en realitet på
baggrund af en revolution, men ikke desto mindre, så kan man sige, at forfatningsændringen
omkring anerkendelse af Bolivia som et multikulturelt samfund kan betragtes som en ’revolution’ i
sig selv for en stor del af befolkningen.
Med udgangspunkt i Fägerlind & Saha, så har de sat en række kriterier op for, hvad en
uddannelsesreform i sin ideelle udformning skal medføre:
”It (uddannelsesreform) means a fundamental alteration in national educational policies, causing in
turn major changes in some or all of the following:
1. the national allocation of resources to the field of education.
2. the allocation of resources within the existing educational system to other levels of the
system.
3. the percentage of students completing different levels of the educational system
4. the percentage of students from different social strata or the percentage of female students
that complete different levels of the educational system
5. the aims of the curricula and their content (Fägerlind & Saha, 1989:145).
Umiddelbart så virker disse kriterier for en uddannelsesreform måske virke ganske indlysende, men
det der er interessant er at se på, hvorledes de forskellige mål eller kriterier prioriteres i en reel
tilrettelæggelse af en reform. Baggrunden for hvilke prioriteringer man vælger kan ses udfra to
overordnede faktorer. For det første må man tage højde for at Bolivia er et udviklingsland, hvilket
også betyder, at de har et begrænset statsbudget, og derfor må lave sine prioriteringer udfra dette
forhold. I forhold til de tal det har været muligt at finde omkring statens udgifter til
uddannelsessektoren, så kan man, til trods for at det anvendte statistik ikke stemmer helt overens
med hinanden procentmæssigt, se en tydelig stigning i den procentmæssige BNP til uddannelse i
perioden fra 1980 og frem til 2000. I 1980 og 1985 ligger det offentlige budget til uddannelse som
værende omkring 2,5 % - 3 % af BNP11. Den lave procentmæssige BNP i denne periode, kan blandt
andet hænge sammen med denne periodes generelle økonomiske krise i Bolivia, en periode der var
præget af strukturtilpasningsprogrammer og dertil hørende nedskæringer i det offentlige budget.
Derimod kan man se, at i 1990erne og specielt i midten af halvfemserne, så sker der en markant
stigning i andelen af ressourcer til uddannelse. I midten af halvfemserne og frem til år 2000, stiger
procentsatsen fra omkring 4 % til helt op omkring ca. 7-8 %, en stigning som i høj grad må
forventes at være på baggrund af netop den på dette tidspunkt nyindsatte uddannelsesreform
(ECLAC 2001:49 & ECLAC 2004:107).
Selvom den økonomiske faktor spiller en ganske vigtig rolle for prioriteringen, så kan det stadig
være interessant at se på, hvilke valg og fravalg man som stat dernæst vælger, idet det man udfra
disse valg kan sige noget om hvilket samfund det er man stiler imod, eller sagt på en anden måde,
hvilken nationalideologi det man søger at fordre.
I det efterfølgende vil jeg efter en kort opfriskning af essensen i reformen fra 1955 således udfra
ovenstående kriterier analysere uddannelsesreformen fra 1994, med særlig fokus på hvorledes det
multikulturelle aspekt træder frem i den nye reform i sammenligning med den tidligere reform fra
1955, hvor prioriteringerne var markant anderledes.
4.2.1 National ideologi og uddannelsesreform.
Uddannelsesreformen 1955.
Uddannelsesreformen fra 1955 har allerede været genstand for præsentation i kap. 2, men inden
analysen af den nye uddannelsesreform fra 1994, så kan det være relevant lige at trække de vigtigste
punkter frem igen, idet forskellen på de to reformer kommer til at fremstå klarere. Tanken bag
uddannelsesreformen fra 1955, var således at den skulle have en vigtig rolle i at skabe en ny stærk
og fælles mestizo eller boliviansk identitet, som efterfølgende skulle være basis for at modernisere
den bolivianske stat og skabe økonomisk fremgang i landet. Der skulle således ikke differentieres
imellem etniske grupper og deres forskellige sprog, men i stedet fokuseres på at skabe en fælles
boliviansk identitet. For at kunne skabe denne fælleshed, så var et af målene i den daværende
                                                 
11 Ifølge UNESCO så anbefales det af et land bruger ca. 6 % af deres BNP på uddannelsessektoren.
reform, at alle skulle have adgang til undervisning, såvel på landet som i byen, og at alle børn skulle
lære spansk og kun spansk. I forhold til Fägerlind & Saha’s ovenstående kriterier, så kan man derfor
sige, at den daværende regering prioriterede kriterium 1 og 3, idet fokus var på ’kvantitet’, således
at alle børn skulle integreres i det nationale uddannelsessystem uden hensyntagen til diversiteten i
både kultur og sprogbrug, en faktor der var i tråd med revolutionens ånd fra 1952, idet
forskelligheder i samfundet blev analyseret udfra et klassemæssigt spørgsmål. Lederen af
revolutionen i 1952, Victor Paz Estenssora, argumenterede for, at en forandring i forholdet mellem
de sociale klasser i samfundet krævede en ny type uddannelse, som skulle fordre den tidligere
nævnte mestizo identitet, en identitet som skulle være fælles for både middelklasse og campesinos12
og således var fokus på at skabe en uddannelse der fokuserede på den samlede ’masses’
uddannelsesbehov frem for den individuelles behov (Taylor, 2004:9), og disse behov var, jf. kapitel
2, ikke rettet mod at inkludere de oprindelige folks kulturelle værdier og traditioner. Set fra et mere
makabert nationalideologisk synspunkt, kan uddannelsen af de oprindelige folk ligeledes have haft
en noget anderledes motiverende faktor, end blot interessen i at uddannelse skulle være for alle.
Ifølge Canessa, så var der fra militærets side et stærkt ønske om, at de oprindelige folk lærte at tale
spansk, idet tabene af soldater i Chacokrigen imod Paraguay, i høj grad havde været på baggrund af
at de spansktalende officerer ikke kunne kommunikere med de ikke spansktalende soldater, hvorfor
det fra militæret synspunkt var strategisk godt at uddanne de oprindelige folk! (Canessa, 2004:201).
Hvad enten tanken bag uddannelse i 1955 var baseret på et ønske om uddannelse til alle for den
generelle udviklings skyld, eller om det var til effektivisering af det bolivianske militær, vil jeg lade
stå åben, men sikkert er det, at tonen og ideologien bag den nye reform i 1994 var markant
anderledes, hvilket vil fremgå af den efterfølgende analyse.
Uddannelsesreformen 1994
Det forberedende arbejde til uddannelsesreformen gik i gang allerede i starten af 90erne, hvor
kommissionen ETARE (Equipo Técnico de Apoyo a la Reforma Educativa13) blev etableret under
det daværende Planlægningsministerium, med det formål at skabe en ny uddannelsesreform.
Grunden til at arbejdet ikke var underlagt det daværende Undervisningsministerium var, at
ministeriet ikke tidligere havde haft succes med at igangsætte initiativet, hvorfor man derfor
tvivlede på om de havde den rette kapacitet og vision til at udføre det ønskede job (Taylor,
                                                 
12 En term som karakteriserer den post-revolutionære mestizo ideologi, som indbefattede de oprindelige folk, hvilket
betød at identitetsmarkørerne for disse grupper var baseret på klasse frem for kultur og sprog (Taylor, 2004:9).
13 Uddannelsesreformens rådgivningsgruppe.
2004:16). Efter en længere periode med indsamling af data og udførelser af diverse analyser, så lå
det første udkast til en reform klar til godkendelse af regeringen. Men til trods for at den daværende
præsident, Oscar Paz Zamora, selv havde været med til at etablere ETARE, så afviste han
kommissionens forslag. Ifølge koordinatoren i ETARE, Amalie Anaya, så var afslaget baseret
hovedsageligt på to grunde. Den ene var en utilfredshed med at nedprioritere universiteterne i
forhold til grunduddannelsen, og det andet argument var i forhold til en bekymring omkring
lærernes reaktioner på reformen (Gosalvez, 1995:25). Til trods for afslaget, så fortsatte ETARE sit
arbejde med reformen og endeligt i juni 1994, under præsidenten Gonzalo Sánchez de Lozada, blev
den nye uddannelsesreform vedtaget ved lov (Taylor, 2004:17).
Strukturen og udformningen af udannelsesreformen fra 1994 adskiller sig som forventet meget fra
den gamle reform. Strukturen i den nye reform er anderledes fra den gamle, idet den signalerer
ændringer på det ideologiske såvel som det pædagogiske niveau. På det pædagogiske niveau kan
man henvise til integreringen af EIB i uddannelsessystemet, hvilket vil være genstand for nærmere
analyse i det næste kapitel. På det ideologiske niveau kan man via lovgivningen i reformen spore et
skift i den nationale ideologi som man ønsker at gøre gældende for det bolivianske samfund
(Taylor, 2004:17). Den nye reform har ligeledes en ny decentraliseret struktur, således at de lokale
samfund og dertil hørende skoler, i større grad vil få mulighed for at tilrettelægge en skolegang, der
var tilsvarende den lokale sociokulturelle og lingvistiske kontekst, dog i kombination med et mere
generelt curriculum som skulle gælde for alle skoler på tværs af landet. Selve implementeringen af
reformen er tiltænkt til at løbe over en varighed af 20 år, og således skulle primaria (klassetrin 1-8)
været fuldt integreret ved år 2002, hvorefter implementeringen skulle fortsætte til secundaria
(klassetrin 9-12) og opefter i skolesystemet (Hyltenstam & Quick,1996:6f).
Ordlyden i lovgivningen14, er som man kan læse i de efterfølgende citater, markant anderledes end
den gamle reform fra 1955. Fokus har bevæget sig fra homogenitet til heterogenitet i form af mere
rummelighed i skolen og anerkendelse af Bolivias multikulturelle sammensætning:
”Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con la participación de
toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones de etnia, de cultura, de región, de condición
social, física, mental, sensorial, de género, de credo o de edad”15(OEI, 1994:Paragraf 1 stk 6).
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Samt:
“Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación
Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional”16 (OEI, 1994:Paragraf 2
stk 4).
De ovenstående citater fra lovgivningen giver et klart billede af, at der er sket et ideologisk skift i
forhold til gamle reform. Hvis man skal vurdere den nye reform ud fra Fägerlind & Saha’s kriterier
for en uddannelsesreform, så kan man sige at fokus nu også retter sig imod kriterium 4 og 5. Dette
set i forhold til, at rummeligheden er i fokus, således at alle fra hvilken som helst socialt lag og
etnisk gruppe i samfundet skal inkorporeres i uddannelsessystemet, samt at curriculum skal
tilrettelægges på den måde at undervisningen er pædagogisk og sprogligt tilsvarende til netop disse
forskellige grupper.
Som tidligere nævnt var den gamle reforms ideologi baseret på ’massernes’ behov frem for
individets behov, men også her adskiller den nye reform sig markant fra den gamle ideologi, hvilket
man kan se i det efterfølgende citat fra lovgivningen:
”Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas universalmente reconocidas,
así como las propias de nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en la toma de decisiones
personales, el desarollo del pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos, la preparación
para un sexualidad biológica y éticamente sana, como una base de una vida familiar responsable,
la conciencia del deber y la disposición para la vida democrática, y fortaleciendo la cociencia
social de ser persona y de pertenecer a la colectividad17 (OEI, 1994:Paragraf 2 stk 3).
Som det fremgår af citatet, så er der her et signal om at både den individuelle og den kollektive
identitet er vigtig at fremhæve og fordre via uddannelsessystemet, et fokusområde som ikke var
tilstede i den gamle reform.
                                                                                                                                                                   
15 For oversættelse til dansk, se bilag 2, citat 1.
16 For dansk oversættelse, se bilag 2, citat 2.
17 For dansk oversættelse, se bilag 2, citat 3.
I forhold til dette speciales omdrejningspunkt omkring anerkendelse af Bolivia som et multikulturelt
og multietnisk samfund, så må man sige at uddannelsesreformen via sin lovgivning, i vid
udstrækning, kan ses som en reel måde, hvorpå man som stat kan operationalisere denne
’anerkendelse’ ud i samfundet, således at forfatningsændringen ikke blot bliver af symbolsk værdi.
Men ligesom Fägerlind & Saha tidligere gjorde opmærksom på, så kan det være meget
problematisk at realisere alle målene i en uddannelsesreform, specielt når man som Bolivia har et
stærkt begrænset budget. Så selvom det som tidligere nævnt tydeligt fremgår, at andelen af
ressourcer er steget forholdsvis meget omkring tidspunktet for den nye reform, så er reformen
ligeledes blevet en realitet ved hjælp af blandt andet økonomisk støtte fra Inter-American
Development Bank, som godkendte et beløb på US$ 204,2 million til fordeling ud over de 20 år som
reformen skal udvikle sig over (Martinez, 2002:141).
Derudover så er det vigtigt i forhold til dette speciales problemstilling, at kigge nærmere på,
hvordan denne reform kan analyseres i forhold til de forskellige tilgange til multikulturalisme, som
blev gennemgået i kapitel 3 og ligeledes inddrage blandt andet Frasers teori i forhold til den
todimensionale løsningsmodel, for at løse eller efterleve anerkendelseskrav i et samfund, hvilket vil
blive nærmere diskuteret i de efterfølgende kapitler, når nogle af hovedpersonerne, de oprindelige
folk, kommer til orde i diskussionen og giver deres holdning til multikulturalitet og EIB.
Først vil diskussionen omhandle én af nøglepersonerne i denne nye reform, nemlig skolelærerne.
Hvilke forventninger stilles der til den ’nye’ skolelærer, og hvorledes kan man karakterisere og
diskutere den eksisterende typiske lærerprofil som værende proponent for implementeringen af EIB
i de bolivianske skoler?
4.3 Lærernes rolle i uddannelsesreformen
Omstruktureringen og reformering af et uddannelsessystem til at være i tråd med de ønskede
multikulturelle principper er, som man kunne se i det foregående afsnit, i sig selv et stort og
omfangsrigt arbejde, men selv efter at dette arbejde er overstået, så er der stadig mange tråde, der
skal samles, for at hele systemet kan blive iværksat. En af de vigtige tråde for at
uddannelsessystemet kan fungere er blandt andet lærerne, idet disse folk er nogle af kerneagenterne
for at få hjulene til at køre. Lærerens funktion i et samfund kan ses som værende statens forlængede
arm, idet det er dem, der har ansvaret for kontakten mellem staten og folket. De fungerer således
som agenter for at implementere den ideologi, som staten har foreskrevet via lovgivningen, en
ideologi som de er ansvarlige for at repræsentere og viderebringe. At have denne medierende rolle
mellem stat og lokalsamfund, er dog ikke altid uproblematisk og uden konfrontationer, idet de ofte
stilles til regnskab for netop deres tilknytning til staten, dette i form af mistro til deres ambitioner
eller undervisning (Wilson, 2001:314). Ligeledes er det interessant at se på hvem den ’typiske’
lærer er i de bolivianske EIB skoler, idet lærernes rolle samt profil har undergået en stor forandring
siden revolutionen i 1952 og frem til i dag hvor der er fokus på det multikulturelle samfund.
For at opnå de mål som den nye reform indeholder, så har det betydet, at skolelæreren har fået en
meget anderledes og ikke mindst omfattende rolle end før, idet den nye pædagogik, som ønskes
implementeret, stiller store krav til lærerens både faglige og personlige kvalifikationer. Disse
kvalifikationer handler blandt andet om, at lærerne skal være en slags mægler i klasseværelset og
således danne bro mellem børnene og indlæring; initiativtager i forhold til aktiviteter som skal
udvikle elevernes indlæringsformåen; organisator af inddeling i arbejdsgrupper blandt børnene som
svarer til deres faglige niveau. Derudover forventes det, at de skal være konstant reflekterende,
forebyggende og ikke mindst besidde de interkulturelle kompetencer, som skal gøre sig gældende i
den ’nye’ skole (Gosalvez, 1995:43). For at kunne leve op til målene i den nye reform, så har det
naturligvis været nødvendigt at tilbyde disse lærere en form for efteruddannelse, så de kunne få den
nødvendige viden og indsigt i reformens nye metoder og pædagogikker. Netop denne
efteruddannelse – eller mangel på samme, har i følge Nancy Ventiades været ét af de store
problemer i forhold til at få EIB i skolerne til at fungere som ønsket (Ventiades 2004). Denne
problemstilling vil være genstand for nærmere diskussion i kapitel 6, hvor lærernes reaktioner i
forhold til den nye reform vil blive diskuteret. I tillæg til de nye og meget omfangsrige krav og
forventninger der bliver stillet til lærerne i EIB skolerne, så har denne nye metode i skolerne også
bidraget til, at profilen på den typiske lærer har ændret sig markant, hvilket vil blive analyseret
nærmere i det følgende afsnit.
4.3.1 Profilen på den ”nye” lærer
Som jeg kort var inde på i det foregående afsnit, så er der siden revolutionen sket en markant
ændring i forhold til den generelle profil, som lærerne har i Bolivia. Den typiske lærer efter
revolutionen, var primært hvid og fra mestizo mellemklassen og var således ikke repræsenteret af
folk med baggrund indenfor de oprindelige folk. Dette havde på sin vis sin ’naturlige’ forklaring, i
det at der efter revolutionen netop var fokus på at uddanne de oprindelige folk – at løse det
indianske problem, hvorfor de oprindelige folk jo ikke selv kunne udføre dette job. Med
implementeringen af den nye uddannelsesreform, så har profilen for den typiske lærer derimod taget
en markant drejning. Som en del af introduktionen af EIB i skolerne, så har undervisningen af
oprindelige folks sprog som en integreret del af undervisningen, bevirket at langt de fleste lærere,
specielt i landområderne med høj koncentration af oprindelige folk, nu er med baggrund i de
oprindelige folk. Dette fordi at de på den ene side naturligvis behersker et af de oprindelige sprog i
tillæg til det spanske, hvilket ikke mange monosproglige lærere i spansk gør. Den anden side af
sagen handler derimod om at der ligeledes har været, ifølge Canessa, en klar forestilling om at ved
at anvende lærere med matchende etnisk baggrund som de elever de skulle undervise, så ville dette
medføre en naturlig udryddelse af den eksisterende racisme og diskrimination i forhold til de
oprindelige folk og således også være en naturlig spreder af tanken om det nyvaloriserede
multikulturelle samfund (Canessa, 2004:190). Netop denne forestilling om den umiddelbare
positive spredningseffekt af positive værdier, finder jeg særdeles interessant at se nærmere på i
henhold til dette speciales problemstilling, idet den åbner op for en diskussion af den åbenbare logik
og positivitet, som begrebet multikulturalitet er indbegrebet af.
Til diskussion af den omtalte problemstilling, vil jeg tage udgangspunkt i Andrew Canessa og hans
empiriske materiale, udarbejdet på hans mangeårige feltstudier i landsbyen Pocabaya18 i Bolivia i
perioden fra 1989 og frem til omkring 2004. Canessas udgangspunkt for en del af hans feltarbejde
har været baseret på spørgsmålet omkring lærernes formidling af EIB metodologien. Et af hans
primære kritikpunkter har været den eksisterende diskurs omkring, at lærere med afstamning
indenfor de oprindelige folk per se ikke er så diskriminerende som deres ’hvide’ kolleger og derfor
er, i tillæg til deres sprogkyndighed, de perfekte kandidater til at promovere EIB i de bolivianske
skoler.
Canessa giver udtryk for, at det er en meget forenklet og ikke mindst essentialistisk holdning til
skolelærerne, at man ukritisk vurderer lærerne med afstamning fra de oprindelige folk som værende
de perfekte undervisere, såfremt de blot har den samme sproglige og kulturelle baggrund. I
Pocabaya har alle lærerne været af aymara afstamning, men Canessa refererer til tilfælde, hvor en
quechua talende lærer forventes at formidle undervisning på og til aymara talende børn, udfra
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opfattelsen af, at hvad læreren måske mangler på det sproglige område, umiddelbart kan godtgøres
blot i form af hans etniske afstamning (Canessa, 2004:187). For alle de lærere som Canessa har
beskæftiget sig med i Pocabaya efter den nye uddannelsesreform gælder det, at de alle har modtaget
en eller anden for træning eller efteruddannelse i EIB metodikken og pædagogiske fremgangsmåder
og selvom hans oplevelse er, at disse lærere et langt stykke af vejen er politisk solidariske med det
lokalsamfund som de befinder sig i, så er dette ikke ensbetydende med at de identificerer sig selv
kulturelt eller etnisk med disse samme borgere (Ibid:188). Grunden til at lærerne ikke nødvendigvis
gør dette, er en meget central pointe i forhold til hvilke dilemmaer et forholdsvist ’ungt’
multikulturelt samfund kan indeholde.
Profilen på den typiske lærer i dag, kan i høj grad karakteriseres ved at være mænd fra mindre
lokalsamfund som eksempelvis Pocabaya i højlandet. Ifølge Canessa, er disse lærere nærmere
karakteriseret ved at være proponenter for den ’bolivianske drøm’ mere end proponenter for
multikulturalisme. Den ’bolivianske drøm’ har de udlevet ved at demonstrere at via hårdt arbejde og
studier kan man gøre tilværelsen lidt mere ’hvid’ og derved blive en del af den mere prestigefyldte
’mestizo klasse’ (Ibid:190). I forhold til diskussionen om begrebet mestizo i kapitel 1, så kan man
sige at til trods for at De la Cadena efterlyser en mere kompleks tilgang til forståelsen af begrebet
mestizo, så syntes der i dette tilfælde at være tegn på at disse lærere har en forholdsvis konkret
forståelse af hvad mestizo og mestizohed betyder i deres livsverden og man kan spørge til om ikke
dette kan være begrundet i den eksisterende multikulturelle optik, der netop sætter grænserne
kraftigt op i forhold til identitets markører og kategoriseringer generelt? Faktum er, at disse lærere
har ofte måttet kæmpe en hård kamp for at opnå den sociale mobilitet som lærergerningen har givet
dem, en social mobilitet som i mange år har været ensbetydende med at distancere sig selv fra hvad
der traditionelt har været kategoriseret som ’indiansk’ og målet har således for dem været at nærme
sig det der defineres som mestizo i stedet. Det er netop dette faktum der får Canessa til at tvivle på
hvorfor disse samme folk per se skulle være de perfekte formidlere af EIB – af positiv
interkulturalitet, et begreb som vil blive introduceret nærmere i det efterfølgende kapitel.
Principperne bag EIB er jo netop baseret på valorisering af de oprindelige folks kundskaber og
særprægede identitet, hvilket er de selv samme markører og kategorier som de selv samme lærere
har brugt så mange kræfter på at afskrive sig fra. I de mest ekstreme tilfælde kan man gå så langt til
at sige, at lærerprofessionen for nogle af disse mennesker, mere har været den eneste måde hvorpå
de har kunnet avancere på den sociale rangstige, end et egentligt ønske om at undervise. Som
sidebemærkning til dette bemærker Canessa i denne forbindelse det ironiske i, at den selv samme
lærerposition bevirker til at lærerne i mange tilfælde ender med at arbejde og bosætte sig i endnu
mindre lokalsamfund end den som de selv kommer fra, hvilket producerer en foragt og derved
dårlig motivation for lærergerningen blandt disse lærere (Canessa, 2004:187,190).
I forhold til dette speciales problemstilling synes jeg det er en interessant kritik og problemstilling
som Canessa beskæftiger sig med. Han illustrerer på en interessant måde hvilke problematikker der
kan komme frem i en proces hvor man som samfund har valgt at anerkende sit land som et
multikulturelt samfund. For selvom man gør dette udfra de bedste intentioner, så er det samtidigt
vigtigt holde sig for øje, hvad det var for en samfundsstruktur, og hvilket normsæt det var, man lod
bag sig. I forhold til de omtalte skolelærere i dette afsnit, så kan deres holdning til de oprindelige
folk og deres kultur på sin vis være et udtryk for racisme og diskriminerende adfærd, men på den
anden side så må man også forholde sig til, at det samfund de, som børn og unge er vokset op i, har
været alt andet end karakteriseret ved anerkendelse og respekt for de oprindelige folk. De har
således efter bedste evne efterlevet den assimmilatoriske logik, der har været normsættende i tiden
efter revolutionen, netop ved at distancere sig fra, hvad der kunne kategoriseres som indiansk.
Bolivias nationale identitet, og dermed også uddannelsessystemet som instrument for denne, har
med ét ændret fortegn fra at være med Hornbergers19 ord, udpræget standardiserende til at være
producent for forskellighed. Hornberger kategoriserer dette skift som værende et ideologisk
paradoks mellem assimilering og pluralisme (Hornberger, 2000:173).
Om end man må tage afstand fra racisme og diskrimination i skolerne, så må man ligeledes ikke
glemme den tid, som var før midten af halvfemserne, dersom til trods for anerkendelse eller ej, så er
landet stadig i en transitionsfase, og det er et langt stykke af vejen stadig de samme magtrelationer
der gør sig gældende. Så længe at disse samme relationer eksisterer i samfundet så vil det, alt andet
lige være risiko for, at de oprindelige folk der endnu engang bliver forfordelt. Som Canessa
udtrykker i det følgende citat, hvor han refererer til reproducering af sociale hierarkier baseret på
etnicitet:
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”This will continue as long as being Indian means being ’traditional’ and rural lifestyles are seen
as folkloric or miserably backward. That is, as long as the phrase ‘Indian school-teacher’ is
oxymoronic according to Bolivian social categories, schoolteachers will continue to reproduce
racialised ideas in the classroom” (Canessa, 2004:199).
Og ligeledes i det følgende citat:
”Despite the best intentions of the current  Education reform it is quite clear that schools do not
impart the cultural capital, which would allow Indians to compete for resources and power with
urban mestizos. Much less do they valorise Indian culture. Where then do Indians get positive
images of themselves?” (Canessa, 2004:195).
Canessa gør her opmærksom på, at sådan som skolesystemet fungerer i dag og med de lærere som
understår det meste af undervisningen, så bliver de oprindelige folks kulturelle værdier stadig
undermineret frem for valoriseret, og i bedste fald bliver de oprindelige folks levevis stiliseret og
reduceret til en folkloristisk forståelse af de oprindelige folks levevis. Det overordnede budskab, der
bliver formidlet i klasseværelserne, er, at formålet med uddannelse er at skabe forudsætningerne for
at slippe væk fra landet og flytte ind til byen. Problemet er blot, at denne fremstilling af livet i byen
bliver på bekostning af den levevis, som børnene kender til på landet, et liv på landet som til trods
for drømme om at gøre i lykken i byen, bliver en realitet for den største del af børnene i skolen.
Den eksisterende forestilling om livet på landet og i byerne, hænger i høj grad sammen med det
civiliseringsprojekt, som blev igangsat efter den nationale revolution i starten af 1950. Civilisering
var synonymt med urbanitet og livet i byerne og graden af civilisering ville således blive lavere og
lavere jo længere man flyttede sig fra dette center – fra metropolen ud i periferien. Nogle at de
tilgængelige ’trappetrin’ for at kunne nærme sig centeret, har således været i form af uddannelse,
sprog og beklædning. Disse trappetrin syntes i mange tilfælde at være den vej og den levevis som
skolelærerne har fulgt, og som de viderefører i klasseværelserne til børnene på landet (Howard-
Malverde & Canessa, 1995:234).
Denne eksisterende diskurs omkring land og by i skolerne er i forhold til nærværende
problemstilling problematisk på to måder. For det første så influerer denne tankegang på den type
videnskab og kundskab, der formidles i undervisningen, idet viden omkring landbrugsteknikker og
lignende, som kan give mening til livet på landet, bliver nedprioriteret og erstattes i stedet med et
fokus på, at livet i byen er, hvad man bør efterstræbe lige meget, hvor urealistisk det end måtte være
(Canessa, 2004:195). For det andet kan man sige at det ønskede interkulturelle aspekt ikke bliver
hjulpet på vej ved hjælp af den eksisterende dominerende diskurs, hvilket ifølge Xavier Albós20
teori omkring interkulturalitet (se kap. 5), er nødvendig for at skabe en basis for den ønskede
gensidige og positive interkulturalitet. Så for at runde dette afsnit af omkring lærernes rolle, så kan
man med Canessas udryk sige, at trods de ’bedste intentioner’ i uddannelsesreformen, så må man
holde sig for øje at til trods for de multikulturelle intentioner, så er det en meget langvarig proces at
ændre en given samfundsstruktur, ikke noget der lader sig gøre blot ved en ny uddannelsesreform.
4.4 Staten, udannelse og de oprindelige folk
I tråd med specialets præsenterede teoretiske tilgange, så er et af de gennemgående elementer ved
dette speciale at være kritisk opmærksom på nogle af de umiddelbare logikker, som man støder på
indenfor specialets interessefelt. I denne forbindelse tænker jeg på, at man efter en diskussion af den
nye uddannelsesreform, kan forledes til at se på uddannelsessystemet i et samfund som en
udelukkende positiv faktor. Selvom jeg ikke vil gå ind og betvivle nødvendigheden og det positive
udbytte, som man for de flestes vedkommende får ud af at modtage skolegang, så vil jeg derimod
nærmere stille spørgsmålstegn ved den opfattelse, som man kan have i forhold til dette system,
specielt i forhold til en oplevet historisk kontekst.
For de oprindelige folk i Bolivia kan denne diskussion være særdeles interessant, idet den måde
som man vurderer uddannelsessystemet i dag som bruger, både er afhængig af den opfattelse og
tiltro til den instans, som står bag ved systemet, altså regeringen, samt tidligere oplevelser med at
være en del af uddannelsessystemet.
Hvis man starter med den sidstnævnte problematik, sammenhængen mellem stat og uddannelse, så
kan man se formålet med uddannelse til de oprindelige folk, i de tilfælde at de overhovedet har
modtaget undervisning, udfra at det udelukkende har været en del af det igangsatte
civiliseringsprojekt efter revolutionen i starten af 1950. Disse tidligere oplevelser vil alt andet lige
medvirke til at nogle befolkningsgrupper, specielt de oprindelige folk, vil have en skepsis i forhold
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til en given uddannelsesreform, idet fortidens minder ikke er udelukkende positive (Fägerlind &
Saha, 1989:275).
Hvorvidt civiliseringsprojektet og dens konsekvenser stadig er indgroet i de oprindelige folks
bevidsthed, kan være svært at sige noget præcist om, men set i forhold til mange års oplevet
marginalisering og diskrimination, så kan det ikke være helt forkert at forestille sig, at det politiske
system og herunder også uddannelsessystemet, stadig ses på af mange med en rimelig skepsis. Med
udgangspunkt i en analyse af forholdet mellem El Altos unge21 og deres forhold til staten, beskriver
Mario Rodriguez22 netop dette anspændte og til dels fraværende forhold mellem stat og de
oprindelige folk:
”Así se (staten) muestra como invariable en lo macro y ausente en el cotidiano”23 (Rodriguez,
2004:34).
Rodriguez skriver ikke konkret om forholdet mellem de unge og deres opfattelse af
uddannelsesreformen, men jeg synes, at citatet afspejler den mistro og følelse af udelukkelse fra de
det politiske system som specielt mange af de unge i Bolivia oplever. Om ikke andet må man stille
sig skeptisk overfor, at alle borgerne per se har en liberalistisk opfattelse af staten, forstået på den
måde at uddannelsessystemet, i teorien i hvert fald, er en institution der udelukkende opererer for
alles fælles bedste og ses som et instrument til at skabe lige muligheder, konsensus og integration
(Fägerlind & Saha, 1989:273). Charlotta Widmark24 nævner ligeledes, at man kan tale om at de
oprindelige folk har et ambivalent forhold til uddannelsessystemet og derved også til staten som
promotor for dette system. Dette på den måde at uddannelse, for mange kulturelt marginaliseret
grupper, i mange år har været lig med assimilation til den mere vestlige livsform, jf.
homogeniseringsprocessen med rod i den gamle reform. I tillæg til det generelt lave udkast de
oprindelige folk har fået via uddannelse, så har de samtidigt måttet betale en høj pris i forhold til
kulturel og sproglig diskrimination, hvilket alt andet lige kan siges at være en skepsis, som man til
trods for multikulturelle politikker, bliver ved med at have med i ”bagagen” (Widmark, 2001:70).
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Denne skepsis, hvorvidt den er baseret på den koloniale arv eller nutidig oplevet marginalisering,
kan formodes at have en indflydelse på, hvorledes en ny reform modtages i et samfund og således
vigtig at have for øje, når specielt reaktionerne på reformen bliver diskuteret i kapitel 6. Forud for
dette kapitel, vil der i kapitel 5 være fokus på selve metoden bag EIB og dennes afspejling i den nye
lovgivning omkring skolen. Ligeledes vil kapitlet indeholde en teoretisk analyse af begreberne
interkulturalitet og tosproglighed i en uddannelsesmæssig kontekst.
Kapitel 5
Interkulturel & Tosproget Uddannelse
Forud for reformen i 1994 havde der i Bolivia gennem tiderne været sporadiske forsøg på at
inkorporere interkulturel og tosproget undervisning i de bolivianske skoler. Men 80ernes
økonomiske krise og de efterfølgende strukturtilpasningsprogrammer gjorde det svært, at få EIB
integreret som en del af undervisningen (Albó, 2002:31). I slutningen af 80erne udvikler det
daværende Uddannelsesministerium i samarbejde med UNICEF et pilotprojekt, PEIB, forud
indførelsen af EIB i de bolivianske skoler. Projektet omfatter 140 skoler og ca. 9000 skolebørn, hvis
sprog primært var fordelt på aymara, quechua og guarani. Med tiden kom projektet dog ligeledes til
at omfatte sprog fra amazone området, og den samlede sprogfordeling blev på op til flere forskellige
lingvistiske grupper. Erfaringerne fra dette projekt kom til at stå som forløber for implementeringen
af EIB på nationalt niveau i 1994 med den nye reform (Hyltenstam & Quick, 1996: 9).
I dette kapitel vil udgangspunktet være at analysere selve den pædagogiske metode EIB og
diskutere dens integrering i den nye uddannelsesreform. Ligeledes vil både interkulturalitet og
tosproget undervisning være genstand for en mere konkret teoretisk analyse, dette for at diskutere
og klargøre nærmere det ellers svært begribelige begreb, som specielt interkulturalitet er.
5.1 Metodologien bag EIB
Sammenhængen mellem anerkendelsen af Bolivia som et multikulturelt og multisprogligt land og
formålet med den nye uddannelsesreform kommer til udtryk i reformens paragraf 1, stk. 5:
”Es interculturel bilingüe, porque asume la heterogenidad socio-cultural del país en un ambiente
de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres25” (OEI,1994: Paragraf 1, stk 5).
Det overordnede mål med EIB er, at den skal dække hele den befolkning, der er i skolealderen,
sikre kvaliteten i forhold til den sproglige og kulturelle sammensætning af befolkningen samt skabe
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lighed mellem drenge og piger – mellem land og by – og ikke mindst mellem den spansk og ikke-
spansk talende befolkning. Selve curriculum består, som tidligere nævnt, af to dele, hvor den ene er
mere generel i forhold til den ønskede undervisning, og den anden er mere fri til planlægning i
forhold til den lokale kontekst. Derudover er curriculum defineret i forhold til den sproglige
situation således, at for børn med et andet modersmål end spansk er uddannelsen tosproglig med
spansk som andet sprog (OEI, 1994: Paragraf 9, stk. 2 & Hyltenstam & Quick, 1996:5ff). Selvom
både spansk og modersmål er integreret i undervisningen fra første klassetrin, så er der alligevel en
væsentlig forskel i vægtningen af de to sprog. I de to første klassetrin dækker
modersmålsundervisningen både det skriftlige og sproglige område, hvorimod spansk som andet
sprog kun introduceres som et sprogligt element i undervisningen (Hyltenstam & Quick, 1996:8).
Netop prioriteringen mellem de forskellige sprog har været genstand for en del protest og uenighed,
en problematik som vil være genstand for diskussion i kapitel 6.
Implementeringen og organiseringen af EIBs anden del, interkulturalitet, er derimod sværere at
konkretisere, hvorledes man ønsker denne udført i praksis. Budskabet og hensigten med at indføre
begrebet i skolen kommer til udtryk i lovgivningens paragraf 3, stk. 5:
”Construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los
bolivianos a la educación, sin discriminación alguna26”(OEI, 1994:Paragraf 3, stk.5).
Som det blev klart i sidste kapitel, så er der i forbindelse med det interkulturelle aspekt, lagt et stort
ansvar på lærernes skuldre for at være primus motor for den interkulturelle udvikling i skolen, et
ansvar som på mange måder overstiger de kapaciteter, som den enkelte skolelærer besidder i
Bolivia, eller som det blev klart i kapitel 4, så er mange af lærerne af forskellige grunde måske slet
ikke motiveret for at undervise efter den nye metode. Interkulturalitet i klasseværelset samt ikke
mindst interkulturalitet generelt i samfundet og dets institutioner vil, ved hjælp af Albó, være
genstand for diskussion senere i kapitlet.
5.2. Sprogdimensionen. Flersproglighed – ressource eller problem?
Heterogeniteten i Bolivia som land kommer ganske tydeligt til udtryk når man kigger på det
sproglige område, idet Bolivia er sammensat af mere end 30 forskellige etno-lingvistiske grupper
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fordelt på højlandssletten og i amazone området. Foruden spansk, er de dominerende sprog aymara,
quechua og guraní, og ifølge tal fra år 2000 så fordeler de forskellige talte sprog sig procentvis ved
at 58,3 % taler spansk som 1. sprog, 15.7 % taler aymara som 1. sprog, 22.9 % taler quechua som 1.
sprog og 0,6 % taler guraní som 1. sprog (Klein, 2003:274f). I og med at der er tale om brugen af 1.
sprog, må man regne med, at flere af grupperne af de oprindelige folk foruden deres 1. sprog,
ligeledes til en hvis grad taler spansk, eftersom det er det mest anvendte i Bolivia.
I overskriften til dette kapitel stiller jeg spørgsmålstegn ved, hvorvidt man kan se flersproglighed
som en ressource eller problem. Et spørgsmål der kan være mange forskellige svar på, afhængig af
hvem man spørger, samt i en hvilken kontekst der spørges i. Men hvis man sætter spørgsmålet i
relation til Bolivias nye forfatning, og således anerkendelse af samfundets multikulturalitet, så må
man svare, at såvel kulturel som sproglig mangfoldighed anses som en ressource for samfundet, i
hvert fald hvis man ser på flersproglighed som en individuel færdighed. Denne individuelle
færdighed kan være med til, i hvert fald i teorien, at skabe et bedre samliv mellem folk, der lever i
et flersprogligt samfund (Albó, 2002:69). I praksis kan det derimod se anderledes ud, idet folk ikke
nødvendigvis ser med positive øjne på eksistensen af flersproglighed i samfundet, hvilket hænger
sammen med den sociale struktur, som de forskellige sprog udvikler og relationerer sig i. Som
nævnt i kapitel 1, så eksisterer der et asymmetrisk magtfold mellem de oprindelige folk og den
dominerende klasse i Bolivia, et forhold som blandt andet afspejler sig i, hvilken status de
forskellige sprog har samfundet. Sprogenes status er vigtig for dette speciales problemstilling, idet
udgangspunktet for EIB er, at alle sprogene skal bære samme vægt i samfundet, i hvert fald som
udgangspunkt i uddannelsessystemet.
Ifølge Albó kan man tale om, at de talte sprog har en forskellig status i samfundet, og at denne
statusfordeling er en konsekvens af den forskellige sociale, økonomiske og politiske status, som er
eksisterende mellem de forskellige ’talende’ grupper i samfundet. Overordnet kan man tale om to
typer af grupper:
1) Den spansktalende dominerende gruppe, hvis sprog har høj prestige i det bolivianske
samfund
2) De oprindelige folks undertrykte gruppe, hvis sprog har en lav prestige i det bolivianske
samfund (Albó, 2002:70).
Den skæve magtfordeling mellem de nævnte grupper har stor betydning for, hvordan udviklingen
og vedligeholdelsen af de talte sprog udarter sig i samfundet, hvilket samtidigt kan siges at have en
sneboldeffekt på statusfordelingen mellem de eksisterende sprog. Man kan eksemplificere
udviklingen af sprogene ved at forestille sig de to følgende situationer:
A) En situation hvor 2 eller flere sprog i kategorien ”høj prestige” samtaler. Dette kan eksempelvis
være i en politisk sammenhæng hvor engelsk anvendes som fælles sprog. Brugen af et andet sprog
end sit 1. sprog er i denne forbindelse et additiv og ens 1. sprog er ikke i risiko for at forsvinde.
B) En situation hvor spansk og eksempelvis en aymara talende samtaler; altså et møde mellem et
højt prestige sprog og et lavt prestige sprog. Her vil valget af sprog som oftest blive det
dominerende sprog, idet aymara ikke nyder den samme prestige i samfundet. Dette er en situation
hvor man, ifølge Albó, kan risikere at miste sit første sprog på grund af manglende prestige (Albó,
2002:71).
Situationen beskrevet under punkt B har en stor påvirkning på, hvordan sprog gives videre fra
forældre til deres børn, idet nogle forældre bevidst vælger ikke at give deres modersmål videre til
deres børn. Dette kan specielt være i en migrations situation, hvor familien er flyttet ind til byen og
hvor forældrene vurderer at det vil være mere anvendeligt for deres børn at kunne beherske det
dominerende sprog; jf. situation B (Ibid:72).
Man må give Albó medhold i, at hvis man ønsker sig en situation, hvor de oprindelige folks sprog
nyder samme status som spansk i det bolivianske samfund, så er det problematisk hvis ikke engang
forældrene ønsker, at deres børn skal lære deres modersmål. Baggrunden for dette valg kan
muligvis findes i den diskrimination, som mange af forældrene har måttet opleve på baggrund af
deres manglende spanske sprogkundskab. Forældrene er således tilbageholdene overfor, at deres
børn skal have de samme oplevelser, og mener således, at deres børn skal fokusere på at lære
spansk frem for deres modersmål. Garcia udtrykker meget godt i det følgende citat hvad
incitamentet er for at børnene skal lære spansk:
”(…) learning the language of the oppressor is an important way to resist that oppression” (Garcia,
2005:94).
En del af formålet med EIB er, at man ønsker en styrkelse af de oprindelige sprog og således også at
man ændrer sprogene fra at være lav prestige til at være høj prestige. Albó giver i denne
sammenhæng udtryk for, at Bolivias monosproglige del af befolkningen, i dette tilfælde de
spansktalende, ligeledes bør lære et af de oprindelige folks sprog. At de elever, som har spansk som
modersmål ligeledes skal lære et af de oprindelige folks nationale sprog, er faktisk eksplicit udtrykt
i lovgivningens kapitel 4, artikel 9, stk. 2. Hornberger benævner denne del af lovgivningen som
værende et udtryk for en ”two-way directionality of the concept of interculturality” og ligeledes en
tovejs sprogindlæring, hvilket adskiller Bolivia fra eksempelvis Peru og Ecuador, hvor det ikke
eksplicit kommer til udtryk, at de spansktalende skal lære et af de oprindelige folks sprog
(Hornberger, 2000:181). Faktum er dog, at denne tovejs sprogindlæring ikke på nuværende
tidspunkt udføres i praksis, idet EIB primært er indført på skoler i områder med overvejende flest
børn, som ikke har spansk som modersmål. Albó er tilsyneladende også opmærksom på dette, idet
han afslutter hans argumentation med, at man i hvert fald som minimum må forvente en
anerkendelse og respekt af de andre eksisterende sprog i samfundet (Albó, 2002:73). Lige præcis på
dette område i diskussionen af tilegnelsen af sprog og dettes sammenhæng med anerkendelse og
multikulturalisme, kan man være interessant at diskutere hvor langt man skal gå for at man kan
stille sig tilfreds i et anerkendelsesmæssigt perspektiv. Kan man forvente at bolivianere der har
spansk som 1. sprog skal tilegne sig et af de oprindelige folks sprog som deres 2. sprog eller
fremmed sprog, frem for eksempelvis at lære et mere internationalt sprog som engelsk eller fransk?
Sagt på en anden måde, så kan man også diskutere om dette skal være opfyldt for at man kan sige at
der er gensidig respekt mellem de oprindelige folk og resten af befolkningen? Jeg synes at det bliver
en meget problematisk situation hvis dette skulle være tilfældet, og ligesom Albó indrømmer det, så
er det nok mere realistisk satse på en gensidig respekt end på end ligelig fordelt sprogtilegnelse.
5.2.1 Forskellige typer tosproglige uddannelsesmodeller
I Albós argumentation om hvorledes det flersproglige element skal integreres i skolesystemet, i
forhold til hvem der skal lære hvilke sprog og hvorfor, åbner han ligeledes op for diskussionen, at
man kan tale om forskellige typer af tosproglige uddannelsesmodeller, alt efter hvilke prioriteringer
der vælges i uddannelsessystemet. Skutnabb-Kangas27 har arbejdet med denne problemstilling, og i
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følge hende kan man overordnet skelne mellem tre forskellige typer uddannelsesmodeller: ’Non-
forms’, ’weak-forms’ og ’strong-forms’.
’Non-forms’ er karakteriseret ved, at det tosproglige element er rent retorisk til trods for at modellen
betegnes som tosproglig, og at modellen er tilstede i et miljø, hvor der eksisterer elever for hvem,
det dominerende majoritets sprog er et fremmedsprog. Undervisningen er således i realiteten bygget
på tvungen indlæring af majoritetssproget.
’Weak-forms’ defineres som havende et begrænset tosprogligt element, således at der stadig
eksisterer et dominerende sprog i skolen, men at brugen af oprindelige folks modersmål bruges som
medie for instruktion i undervisningen (Skutnabb-Kangas, 2000:579f.). Modellen er kendetegnet
ved brugen af overgangsprogrammer, hvilket betyder at minoritetsbørnene godt nok modtager
undervisning på deres modersmål, men kun i en begrænset periode og med det formål, at de via
denne metode bedre har forudsætninger for at lære det dominerende majoritetssprog. Den sproglige
målsætning er i denne form, ifølge Skutnabb-Kangas, en stærkt begrænset tosproglighed frem for
multisproglighed (Ibid:582).
’Strong-forms’ har til forskel for de to andre former, fokus på tosprogethed for alle i
uddannelsessystemet, såvel minoriteter som majoriteter. Det er ikke tydeligt at gennemskue
hvorvidt Skutnabb-Kangas mener det samme som Albó i denne sammenhæng, således at
tosprogligheden er gældende for minoriteter og majoriteter begge veje, eller om tosproglighed
nærmere skal forstås som værende et udtryk for en kontinuitet igennem hele uddannelsessystemet.
Men målet med denne form definerer hun som multisproglighed eller som minimum tosproglighed
(Ibid.:580). Igen kan man således problematisere hvis netop denne tosproglighed skal ses i forhold
til at majoriteten forventes at tilegne sig et af de oprindelige folks sprog, jf. tidligere diskussionen
omkring Albós syn på samme problematik.
Hvis man analyserer den nye uddannelsesreform fra 1994 med henblik på det tosproglige element i
uddannelsesforløbet, så kan man se, at som det ser ud nu i Bolivia, hvor det tosproglige element
stadig kun er indført på primaria niveau, så falder reformen ind under ’weak-forms’ modellen. Det
endnu forholdsvis korte tidsforløb, hvor der er implementeret både modersmålsundervisning og
spansk som 2. sprog skaber ikke de, ifølge Skutnabb-Kangas, fornødne forudsætninger fo,r at man
kan kategorisere reformen som en ’strong-form’ på det tosproglige område. Interessant er det dog at
bemærke, at man tydeligt kan se en udvikling fra den gamle reform fra 1955 og frem til den nye.
Den gamle reform ville umiddelbart kunne kategoriseres indenfor betegnelsen ’non-form’, idet man
til trods for at have et stort antal elever med et minoritetssprog i skolen, ikke havde intentioner om,
at dette sprog skulle være en del af undervisningen. Ligeledes kan man sige i forhold til ’strong-
forms’, at det langsigtede mål med den nye reform tilkendegiver et ønske om fuld implementering
af tosproglig undervisning, som udtrykt ved fuld implementering af modersmålsundervisning, og
man kan således udlede at det er en ’strong-form’ model, der efterstræbes i et fremtidsmæssigt
perspektiv.
Hvad enten man taler om at Bolivia har en svag eller stærk flersproglig model, så kan det ligeledes
være vigtigt at gøre opmærksom på én af Canessas pointer i forhold til implementeringen af de
oprindelige folks sprog som en del af undervisningssystemet. Canessa fremhæver i denne
forbindelse en problematik vedrørende indførelsen af i dette tilfælde aymara i undervisningen, idet
det medfører en standardisering af sproget som kan være vanskeligt, da det indeholder en masse
forskellige dialekter afhængigt af, hvor de aymara talende er bosat. Dette kan medføre, at nogle
aymara talende børn ikke forstår, hvad der står i de undervisningsbøger som rent faktisk er udgivet
på det standardiserede aymara sprog. Dette vil i de værste tilfælde betyde, at børnene fremstår som
inkompetente ikke blot i det spanske sprog, men ligeledes i hvad der skulle forestille at være deres
modersmål (Canessa, 2000:194). Denne problematik er ikke nødvendigvis et argument for, at man
ikke skal implementere aymara, quechua eller andre sprog i undervisningen, men blot for at
klargøre, at tingene ikke altid er så lige til, som man umiddelbart kunne tro.
Standardiseringen af de oprindelige folks sprog, specielt med henblik på at lave et skriftsprog,
hænger sammen med forestillingen eller ideen om, at hvis man ikke skal risikere at et sprog uddør,
så er det vigtigt, at man får konstrueret et skriftsprog. Ifølge Aurolyn Luykx28 er udsagn som dette
baseret på nogle ideologiske antagelser, som ikke stemmer overens med den sociolingvistiske
realitet for landene i Andes området, hvorfor det kan være interessant for dette speciales
problemstilling at diskutere emnet omkring standardisering lidt nærmere.
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5.2.2 Standardisering lig med bevarelse?
Ifølge Luykx, så er det problematisk at man i Bolivia arbejder med sprogplanlægning udfra nogle
sociolingvistiske faktorer, som mere bunder i nogle antagelser, end den egentlige reelle
sociolingvistiske situation i Bolivia. Disse faktorer omhandler blandt andet, at standardisering af de
oprindelige folks sprog er nøglen til genoplivelse af minoritetssprogene, og at denne genoplivelse
automatisk vil udløse øget status og prestige til de grupper, som har sproget som modersmål. En
anden faktor, som hun mener man tager for givet i sprogplanlægningen i Bolivia er, at skolen og
andre skolebaseret funktioner er absolut livsnødvendige i forhold til sprogenes fremtidige
overlevelse (Luykx, 2005:148).
I forhold til standardisering af sprog, så kan det have den effekt som Canessa allerede har gjort
opmærksom på, idet man risikerer at lave en standardversion af et sprog, som ingen rigtig mestrer,
hvilket kan bidrage til dobbelt stigmatisering. Desuden kan man stille spørgsmålstegn ved den
umiddelbare sammenhæng som standardisering skulle have med, at selve udbredelsen og
anvendelsen af sproget ville blive øget, idet man lige så vel kunne forestille sig en situation, hvor
standardiseringen har den modsatte effekt. Dette således at, i frygt for at begå fejl på det
’nydefinerede’ sprog, så undgår folk hellere helt at tale det, hvormed man kan tale om en reel
mulighed for et sprog risikerer at uddø (Luykx, 2005:152). Hvorvidt det vil være flertallet af
sprogbrugerne der vil gå rundt og direkte overveje hvorvidt de vil bruge det ene eller andet sprog
udfra netop ovenstående overvejelse som Luykx præsenterer, må man nødvendigvis være varsom
med at overfortolke. Fokus på at standardisere sprogene som et middel til ’overlevelse’, kan måske
nærmere ses i forbindelse med den eksisterende forestilling og praksis omkring sprog generelt, end
med udgangspunkt i kontekstnære undersøgelser af de lokalområder, hvor sprogene udfolder sig i.
Et eksempel på dette kan være, at argumentationen for at ville lave en standardudgave af det
skrevne sprog er, at man vil kunne fremme kommunikationen mellem talere af forskellige dialekter,
samt at kunne undervise i skolen i skriftsproget, hvilket som udgangspunkt er en udmærket ide.
Problemet er blot, ifølge Luykx, at størstedelen af kommunikationen på de oprindelige folks sprog
foregår ansigt til ansigt, hvorfor man ikke på samme måde kan tage for givet, at et sprogs
overlevelse er afhængigt af at få et standardiseret skrevet sprog (Ibid:149). Sprogplanlægningen
eller ideen bag standardiseringen, kan man således sige, bygger på en mere dominerende praksis
omkring sprogudvikling som eksempelvis det spanske sprog, hvilket er et sprog, der traditionelt har
været anvendt i langt højere grad som et skriftsprog end eksempelvis quechua nogensinde har været
det. Altså kan man i dette tilfælde tale om et eksempel på, hvad Luykx kalder for en ideologisk
antagelse som hun ikke mener, har hold i den sociolingvistiske realitet som eksisterer i Bolivia.
Således kan man ikke umiddelbart lave en sammenhæng mellem at grunden til at det spanske sprog
er mere udbredt end quechua, eksempelvis er fordi quechua ikke har et standardiseret skriftsprog.
Det handler således mere om hvilke traditioner man har og har haft for anvendelse af et konkret
sprog.
I forhold til spørgsmålet om øget prestige og status som en umiddelbar naturlig kædereaktion til
standardiseringen af de oprindelige folks sprog, så må man i høj grad være varsom med at lave en
sådan sammenkobling, dersom en forøgelse af ’sprogets’ prestige ikke nødvendigvis hænger
sammen med, at dem der taler de pågældende sprog, på samme måde oplever en forbedret status
socialt set (Luykx, 2005:149). I forhold til implementeringen af EIB i de bolivianske skoler, er det
jo netop hensigten, at man via anvendelsen af de oprindelige folks sprog i undervisningen, både er
med til at forhindre sprogenes uddøen samt være med til at skabe en diskurs omkring stolthed og
prestige i forhold til de oprindelige sprog. Ifølge Luykx, så er et af de afgørende
modsætningsforhold i forhold til sprogplanlægning, at det er utrolig vigtigt at holde sig for øje, at
forestillingen om sprogenes anvendelse og funktionelle udbredelse, kan være markant forskellig alt
efter om man følger den dominerende diskurs omkring sprogudvikling, eller om man rent faktisk
spørger brugerne af de omtalte sprog. De oprindelige folk værdsætter ikke nødvendigvis deres sprog
for at det kan læses og nedskrives samt dets transnationale udfoldelsesmuligheder, og ligeledes kan
det være problematisk at argumentere de oprindelige sprogs anvendelighed og muligheder indenfor
videregående uddannelse og international kommunikation, dersom de oprindelige folks erfaringer
og sociale realitet siger noget helt andet. Realiteten er, at de oprindelige folk udmærket er klar over
det spanske sprogs dominerende magt i det bolivianske samfund, og at relationen til deres egne
modersmål nærmere skal ses i forhold til sprogenes stærke emotionelle betydning i hverdagslivet og
i interaktionen i lokalsamfundet:
”(…) increasing Quechua’s status among Spanish speakers is of secondary importance, relative to
strengthening language loyalty among Quechua speakers themselves” (Ibid:155).
I det ovenstående citat gør Luykx opmærksom på, at et af de områder eller domæner som hun
vælger at kalde dem, som hun anser for værende det absolut primære område for sprogplanlægnings
prioritering, netop skal være i de lokale kontekster hvor sproget ’lever’ og reproduceres. Dette
bringer os videre til den anden nævnte antagelse omkring sprog, nemlig at skolen som institution er
alt afgørende for sprogenes bevarelse og genoplivelse.
Som nævnt i begyndelsen af dette afsnit, giver Luykx udtryk for, at der eksisterer en dominerende
antagelse om, at skolen som institution har en afgørende rolle i forhold til at bevare de mange
minoritetssprog. Som det vil blive præsenteret i kapitel 6, så kan man på mange måder sige, at
tosproglig undervisning kan være særdeles gavnligt fra en pædagogisk og humanistisk vinkel, idet
børn der ikke taler spansk, når de begynder i skolen har en bedre chance for at følge med hvis der
undervises i deres modersmål. Men hvorvidt man kan sige, at skolen er med til decideret at bevare
de oprindelige folks sprog, er noget Luykx stiller spørgsmålstegn ved udfra to overordnede grunde.
På den ene side kan man sige, at skolen som minoritetssprogs bevarende institution risikerer at sætte
de oprindelige folks sprog ind i et system, som følger den vestlige ide omkring hvordan sprog
anvendes og skal udvikles for ikke at uddø, hvorved man oftest mister den ’oprindelige’ måde
hvorpå sproget eller sprogene historisk er blevet brugt:
”If language planning is about imagining the past and the future of a community, it would seem
that the future imagined by Bolivian language planners is one in which Quechua is used in ways
that are more and more Spanish” (Luykx, 2005:152).
Som det bliver udtrykt i ovenstående citat, så er en af forudsætningerne for at sprogplanlægning
skal blive en succes, at man har den fulde opbakning og accept fra de folk, der har sprogene som
modersmål – de selv samme folk, som er hele baggrunden for, at man laver sprogplanlægning
overhovedet. Prioriteringen af hvor eller hvilket domæne man vælger at sætte ind i forhold til
sprogbevarelse, skal således ifølge Luykx, mere være baseret på lokalområderne hvor aktørerne
befinder sig. Hellere spørge til hvad er det de oprindelige folk ønsker med deres modersmål, og
hvilken udformning mener de planlægningen skal tage, end blot at overlade det til skolen, selvom
skolen som udgangspunkt er lettere konkret at ’instruere’ i forhold til sprogplanlægning (Luykx,
2005:156).
Vigtigheden af hvilke domæner, man baserer sprogplanlægning på, lægger op til den sidste og
meget vigtige pointe, som Luykx fremfører, i forhold til diskussionen af standardisering af de
oprindelige folks sprog og sprogplanlægning generelt. I denne forbindelse efterlyser Luykx flere
sprogbevarende politikker som en del af sprogplanlægningen. I tillæg til at have sit fokus på de
tidligere nævnte lokale domæner, så skal der ligeledes satses sideløbende på andre vigtige domæner
i samfundet, såsom på arbejdspladserne, den offentlige administration og lignende. Som det er nu i
Bolivia, er det spanske sprog altdominerende i langt de fleste offentlige institutioner og
arbejdspladser29, hvorfor tillæring af det spanske sprog for mange ses som det vigtigste element
indenfor sprogtilegnelse (Luykx, 2005:154). Helt i tråd med Frasers teori omkring en todimensional
løsningsmodel i kapitel 3, så mener Luykx ligeledes, at sprogbevarelse ikke kan være et mål for sig
selv, men nødvendigvis må være en del af en overordnet målsætning. En målsætning hvor man
arbejder for at omvænne de sociale og kulturelle forvridninger, som skal være med til at skabe
fundamentet for et skift i samfundet – et skift der i denne diskussion skal være med til at give
sprogplanlægning og sprogbevarelse den nødvendige opbakning:
”An inordinate amount of energy has been spent on esoteric corpus-planning decisions and
symbolic gestures with few lasting effects and too little on eradicating the root causes of language
loss” (Luykx, 2005:156).
Luykx har i forhold til dette speciales problemstilling nogle nyttige pointer med hensyn til
problematiseringen af at standardisere de oprindelige folks sprog, men jeg synes også man kan stille
et par spørgsmål til hendes argumenter. Dette i forhold til at samtidig med at hun problematiserer
standardiseringen af de oprindelige sprog så lægger hun ligeledes meget vægt på at et af midlerne til
at sikre disse sprogs overlevelse er, at få sprogene mere udbredt og integreret på det institutionelle
niveau i samfundet. Alt efter hvordan hun konkret har tænkt sig at integrere sprogene på det
institutionelle niveau, så kan det muligvis være problematisk uden en eller anden form for
standardisering, idet det ellers kan synes vanskeligt at få sprogene udbredt på et mere generelt plan.
Efter at have diskuteret den sproglige dimension af EIB, så vil diskussionen i de efterfølgende afsnit
tage udgangspunkt i den anden dimension; det interkulturelle. Dette fordi det tosproglige element
kun repræsenterer den ene side af den nye pædagogik og metode, hvorfor den sproglige dimension
nødvendigvis må ses i forhold til det eksisterende interkulturelle aspekt. Som udgangspunkt for
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de kunne tilbyde Aymara talende personale.
denne diskussion, er det relevant at vende tilbage til blandt andet Albós diskussion omkring status,
prestige, dominans og minoritet/majoritetsrelationen.
5.3 Interkulturalitet – Fælleshed i mangfoldigheden.
Det interkulturelle aspekt er som tidligere nævnt den anden bærende dimension af EIB og til trods
for at den sproglige dimension, som man kunne se i det ovenstående, på ingen måde er simpelt og
problemfrit at integrere i uddannelsessystemet, så er begrebet interkulturalitet en mere diffus
størrelse at skulle gøre en del af undervisningen, da der ikke på samme måde som den sproglige
dimension kan siges at være en håndgribelig metode at operere med. I det forrige kapitel fremgik
det, at en stor del af ansvaret for implementeringen af interkulturalitet hviler på lærerne. De skal
således praktisere ’interkulturalitet’ i klasseværelset, hvilket på mange måder kan være en
udfordring, ikke mindst fordi indholdet og forståelsen af begrebet kan være svært at definere. I det
efterfølgende vil jeg derfor tage udgangspunkt i netop at analysere dette begreb nærmere.
5.3.1 Positiv og negativ interkulturalitet
Maria Elena Garcia30 giver et meget visuelt billede af, hvordan man på en simpel måde kan forstå
begrebet interkulturalitet:
“Multiculturalism is to know that you have neighbours who are different from you, but
interculturalidad (forfatters ordvalg) is when you and your neighbours hold hands to keep each
other up” (Garcia, 2005:3).
Ifølge Garcia kan man således sige, at hvor multikulturalisme er en anerkendelse af en realitet, dvs.
at Bolivia er et land med forskellige kulturelle og sproglige grupper, så er interkulturalitet en ’aktiv’
praksis forbundet med multikulturalisme. En praksis der giver sig til udtryk ved, at borgerne
interagerer på tværs af kulturelle og sproglige forskelligheder og således bliver EIB den mekanisme
der skal være med til at fordre interkulturel enhed ud af en multikulturel forskellighed.
For at komme tættere på begrebet interkulturalitet, så vil jeg tage udgangspunkt i Albó’s teori på
området. Albó har nogle meget interessante tanker om begrebet, idet han differentierer mellem både
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positiv og negativ interkulturalitet samt interkulturalitet på mikro- og makroniveau, hvilket hjælper
til at forstå, hvor komplekst et begreb det er.
Med Albó’s analyse af interkulturalitet laver han et kontinuum over begrebet på den måde, at han
graduerer begrebet i forhold til, hvad der kan anses som værende den mest negative form for
interkulturalitet, til den mest positive og dermed, ifølge Albó, også den ideelle type af
interkulturalitet i et samfund.
Negativ interkulturalitet definerer og graduerer han på følgende måde:
1) En indstilling eller relation som medfører ødelæggelse/udryddelse af en af parterne.
2) En indstilling eller relation som medfører en begrænsning af en af parterne ved underkuelse
eller ved at skabe en afhængighed som hindrer udviklingen.
3) En indstilling som medfører en begrænsning af relationer, ved afkald og distancering.
Positiv interkulturalitet definerer og graduerer han på følgende måde:
4) En indstilling eller relation udelukkende baseret på tolerance. Begge parter tåler hinanden
men der er ikke nogen fælles accept.
5) En indstilling baseret på fælles forståelse og udveksling, som medfører en kulturel berigelse
af begge parter (Albó, 2002:97).
Albós graduering af begrebet interkulturalitet og de eksempler som han giver, minder om en
blanding mellem hvad man ligeledes kunne definere som politiske strategier til interpersonel
interaktion. Eksemplerne på den negative interkulturalitet minder således meget om hvad der kunne
være en stats mulige politiske strategi i forhold til dets lands minoriteter hvorimod punkt 4 og 5
mere syntes at beskrive mulige relationer fra person til person.
De forskellige niveauer indenfor interkulturalitet, negativ som positiv, kan således foregå på
forskellige kompleksitetsniveauer i samfundet. Dette være sig på det personlige, sociale og
institutionelle niveau, hvilket giver anledning til komplementære kategorier, henholdsvis mikro og
makro interkulturalitet.
Mikrointerkulturalitet foregår ifølge Albó i relationerne på det interpersonelle plan, så som i
situationer imellem individer eller små grupper, eksempelvis imellem fruen i huset og hendes
tjenestepige, mellem chauffør og passagererne i en minibus31. Ligeledes kan det foregå i situationer
imellem grupper som er bosat i samme region dvs. mellem naboer og deres lokalsamfund og
imellem en lokal befolkning og eksempelvis kolonisatorer. Mikroniveauet dækker ligeledes de
tværgående interfamiliære relationer, både lokale og samfundsmæssige. Eks. mellem venner, eller
mellem borgmesterbestyrelsen i et givet lokalsamfund og den eksisterende OTB32 (Albó, 2002:98).
På makroniveauet foregår de interkulturelle relationer i samfundets strukturer og institutioner. Albó
har inddelt relationerne i 4 overordnede kategorier eller mulige scenarier:
1) Mellem grupper af national eller højere betydning. Eksempelvis mellem land og by (migration
inkluderet), mellem dominerende kultur og undertrykte kulturer.
2) I institutioner af nationalt eller højere niveau, dvs. interkulturalitet igennem hele
uddannelsessystemet.
3) I internationale relationer. Kulturel tilpasning eller manglende tilpasning i de forslag og krav som
en international organisation kan pådutte et land, eksempelvis Verdensbanken, UNESCO etc.
4) I konfrontationen, interaktionen eller artikulationen imellem systemer, cosmovisioner og
kulturelt forskellige logikker såsom mellem ’tradition’ og det ’moderne’, det andinske og det
Vestlige, global og lokal, islam og kristendom etc. (Albó, 2002:98).
I forhold til Albós forskellige eksempler på makrointerkulturalitet, så kan man mellem linjerne
synes at få en fornemmelse af at Albó måske er lidt skeptisk i forhold til specielt den internationale
påvirkning af Bolivia. Dette kommer mest udpræget til udtryk i punkt 3 og 4 hvor blandt andet de
internationale organisationers magt og påvirkning bliver trukket frem som et sted hvor
interkulturaliteten traditionelt set ikke fungerer helt optimalt i forhold til Albós mening. Dette i
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forhold til hans opstilling af de traditionelle dikotomier omkring eksempelvis ’tradition’ og ’
modernitet’ og ikke mindst hans ordvalg i forbindelse med de multilaterale organisationer som
’pådutter’ Bolivias forskellige ting.
Som det fremgår i Albós analyse af begrebet interkulturalitet så er det et meget komplekst begreb,
hvis ’rækkevidde’ spænder langt videre end til klasseværelserne og interaktionen blandt lærer –
børn og børnene imellem. For at opnå positiv interkulturalitet, for at anvende Albós ord, så kræver
det tilsyneladende langt mere end blot tolerance for kulturelle forskelligheder. Således kan man
også sige, at der er langt fra at man i forfatningen konkret anerkender Bolivia som et multikulturelt
samfund, til at opnå de nødvendige positive interkulturelle relationer blandt forskellige grupper i
samfundet, positive relationer som skal være med til, at der kommer noget substans bag ved
anerkendelsen, således at den ikke blot forbliver en symbolsk handling.
Albó giver med sin ovenstående analyse et godt billede af, hvad interkulturalitet er for et begreb, og
på hvilke niveauer i samfundet som man oplever interkulturalitet, samt hvorledes man kan skelne
mellem henholdsvis negativ og positiv interkulturalitet. Interessant er det efterfølgende at sætte
denne analyse ind i den konkrete bolivianske kontekst, for på den måde at kunne forstå hvor svære
betingelser udviklingen af et interkulturelt samfund kan have.
5.3.2 Interkulturalitet i en asymmetrisk virkelighed
Ifølge forfatteren Ruth Moya, så er identitet en af de essentielle forudsætninger for at skabe positive
interkulturelle relationer i et samfund. Identitet forstået på den måde at man skal være bevidst om,
hvem man er, hvilke værdier man indeholder og således være ’stolt’ af den person, man er (Moya,
2004:75f). Dette skal dog ikke forstås som et statisk begreb, hvormed at man skal acceptere ens
status som eksempelvis underlegen i samfundet, men mere som at respektere sig selv for hvem, man
er, for at man kan opnå den samme respekt af andre. Dette er, som jeg tidligere har været inde på i
dette speciale, ikke ukompliceret i en boliviansk kontekst, idet det asymmetriske magtforhold,
økonomisk, socialt og politisk, mellem majoritet og minoritet, både med henblik på en historisk og
nutidig realitet, skaber svære betingelser for netop denne positive identitetsfølelse.
I en boliviansk kontekst, så har det asymmetriske dominansforhold mellem de oprindelige folk og
den dominerende gruppe i samfundet haft stor betydning for begge gruppers selvopfattelse, samt
hvorledes de opfatter den anden gruppe, opfattelser som har en indflydelse på skabelsen af positive
interkulturelle relationer.
Hvis man kigger på problematikken med en ’nedefra op’ optik, fra minoritet og op til majoritet, så
er et af de essentielle problemer, at årelang diskrimination i forhold til gruppens kultur, levemåde,
værdier og sprog har været medvirkende til, at de oprindelige folks selvopfattelse i den grad er
blevet udfordret. Den manglende respekt har for nogle betydet en negativ selvopfattelse og har
betydet, at man som gruppe eller enkeltperson har søgt at undvige denne diskrimination ved at
assimilere sig i forhold til majoritetskulturen, jf. tidligere nævnt problematik omkring videregivelse
af de oprindelige folks modersmål mellem forældre og børn. Denne manglende positive
selvopfattelse er med til at skabe en negativ interkulturalitet og problematiserer skabelsen af
fundamentet for positive interkulturelle relationer (Albó, 2002:108). Hvorvidt de oprindelige folk
reelt har haft noget alternativ, set i forhold til at ville avancere på det socialøkonomiske niveau, er
svært at sige. Til trods for vedvarende diskrimination og racisme i det bolivianske samfund i dag, så
kan man dog sige, at forudsætningerne for at være oprindelige folk i dag og samtidig stå stærkt
socioøkonomisk er mere realistiske end set i et historisk perspektiv. Ikke mindst taget i betragtning
af, at den internationale opmærksomhed omkring forbedrede rettigheder for oprindelige folk i de
sidste 10-15 år er blevet intensiveret kraftigt.
Hvis man ser på problemstillingen fra den modsatte optik, en ’oppefra ned’ optik, fra majoritet til
minoritet, så kan man sige at i forhold til selvopfattelse, så kan majoriteten generelt ikke siges at
have problemer med at føle stolthed og værdi i relation til deres kulturelle normer og værdier.
Selvom ikke alle medlemmer af den dominerende majoritetsgruppe per se nødvendigvis kan
kategoriseres som værende stærke socioøkonomisk, så har de alligevel ikke behov for at ændre i
deres sprog, normer og værdier for potentielt at være en del af den privilegerede gruppe. I
hverdagslivet kan kontakten med minoriteterne være ikke eksisterende eller begrænset til den
nødvendige kontakt til eksempelvis deres ansatte eller en anden lignende situation (jf. Albós
eksempler på mikro og makroplan). Ignorering af folk eller manglende respekt for andre folks måde
at leve deres liv på, er logisk nok ikke medvirkende til at skabe positiv interkulturalitet, tværtimod.
Derudover kan man ligeledes indenfor majoritetsgruppens selvopfattelses ligeledes opleve hvad
Albó kalder ’frelser mentaliteten’. Jf. redegørelsen af minoritets-majoritets relationen i kapitel 1, så
er dette en klassisk relation mellem minoritet og majoritet, idet majoriteten i form af deres status er
dem, der sætter dagsordenen for hvad der er ’normalen’ i et samfund og har således ingen kvaler
ved at rette de ’stakkels’ tabte folk på rette vej, ved at overføre deres egne værdier og normer til
minoriteten (Albó, 2002:109). Hvad enten man taler om diskrimination, manglende respekt eller
rollen som ’frelser’ så er det klart ikke opfattelser, der ligger indenfor forståelsen af et interkulturelt
samfund, i forhold til Albós kriterier for interkulturalitet.
Udgangspunktet med dette afsnit kan ses fra to sider. På den ene side er det vigtigt at pointere,
hvilken betydning opfattelsen af andre kulturelle grupper i samfundet har for at skabe et rum, hvor
der eksisterer en mulighed for positive interkulturelle relationer. Samt ikke mindst hvad
betydningen af ens egen selvopfattelse er, både som minoritet og majoritet. På den anden side er
hensigten med dette afsnit, ligeledes at give et billede af netop hvor betydningsfuldt det
asymmetriske magtforhold er blandt minoriteter og majoriteter, idet denne kendsgerning skal
forholdes til den multikulturelle nationalideologi som man ønsker at implementere. Hvilken
interkulturel virkelighed er det som man ønsker at ’gøre’ multikulturel? Et spørgsmål som, vi skal
se i de efterfølgende kapitel, ikke mindst flere forældre til børn i EIB skoler stiller i forhold til at
estimere hvorvidt deres børn er potentielle vindere eller tabere i forhold til den nye
uddannelsesreforms pædagogikker.
Kapitel 6
Reaktioner på Reformen
I de efterfølgende afsnit vil udgangspunktet være at se nærmere på hvilke reaktioner der har været
på den nye uddannelsesreform og ligeledes sætte disse reaktioner i relation til den gennemgåede
teori omkring multikulturalismens dilemmaer i kapitel 3. I hvor høj grad er EIB med til at opfylde et
krav om anerkendelse af de oprindelige folk? Fungerer EIB efter hensigten og hvilke
problematikker er opstået i kølvandet af den nyindførte pædagogik? Disse og flere vil være
omdrejningspunktet for dette afsluttende kapitel i dette speciale. Men først en præsentation af det
anvendte empiriske materiale i dette kapitel.
6.1 Hvem finder man bag brillerne?
Reaktionerne i forhold til reformen, vil være baseret på henholdsvis lærerne, forældrene og ikke
mindst skolebørnene, tre aktører, som jeg anser som værende centrale i analysen af
uddannelsesreformen. Hvorvidt de resultater, man finder er negative eller positive, kan afhænge af,
hvilke ’briller’ man ser med, forstået på den måde, at er man overvejende tilhænger af EIB, vil man
tage udgangspunkt i at videregive de positive erfaringer og lægge mindre vægt på de negative
erfaringer eller reaktioner, man har opnået. Omvendt, stiller man sig mere kritisk overfor den
umiddelbare integrering af EIB i en boliviansk kontekst, så vil tendensen være, at man fokuserer på
de kritiske reaktioner, man støder på i et evalueringsarbejde frem for de positive. Med dette in
mente, har jeg dels fundet det vigtigt at præsentere de anvendte kilder og ligeledes er det for dette
speciales problemstilling vigtigt at inkludere både de negative og positive reaktioner som en del af
analysen, idet det giver et mere samlet billede af, hvor kompleks en problemstilling EIB kan være,
når man går ind til kernen af problemet. De efterfølgende afsnit bygger således primært på
evalueringsmateriale præsenteret af Lucia D’Emilio (1996), Pedro Martinez (2002) og Maria Lucia
Garcia (2005).
Referencerne til Lucia D’Emilio er med udgangspunkt i hendes rapport til SIDA, Danida’s svenske
modstykke. D’Emilio er ansat UNICEF, UNICEF som tidligere nævnt spillede en aktiv rolle i
planlægningen og udførelsen af PEIB. Hendes evaluering af reaktionerne på EIB bygger primært på
en undersøgelse lavet af Nora Mengoa Paclas, konsulent ved UNICEF på daværende tidspunkt.
Paclas bygger sin evaluerings analyse på interviews med 238 børn og 109 forældre som
repræsenterede de sproglige grupper aymara, quechua og guraní, primært fra forskellige
landområder. De medvirkende børn er desuden primært fra 5 klassetrin (D’Emilio, 1996:39).
Eftersom rapporten er skrevet af D’Emilio i 1996, så må man formode, at de reaktioner, som hun
henviser til, primært ligger i forhold til skolegang før og omkring 1994, hvorfor en stor del af
reaktionerne tager udgangspunkt i PEIB frem for EIB efter 1994. Men eftersom at PEIB udgør
rammerne for konstruktionen af EIB i reformen, så synes jeg stadig, det er relevant empirisk
materiale at anvende.
Pedro Martinezs33 bidrag til diskussionen er baseret på hans feltarbejde i tidsrummet 1995-1996 af
den Quechua talende landskole El Paradon, en skole som forud for hans feltarbejde ligeledes havde
været omfattet af PEIB. Martinez undersøgelse tager primært udgangspunkt i spørgsmålet omkring,
hvordan børn opfatter og husker deres skolegang, med henblik på den nye metodologi i EIB.
Martinez giver ikke specifikt udtryk for hvor mange børn og voksne, der er omfattet af hans
undersøgelse, hvilket nok primært skal ses i forhold til at meget af det indsamlede materiale, ofte er
udarbejdet på baggrund af mere eller mindre spontane samtaler med disse aktører; eksempelvis i
situationer, hvor Martinez har givet dem et lift hjem fra skole eller lignende (Martinez, 2002). Det
faktum at det ikke klart fremgår af Martinez materiale hvor mange personer hans analyser er baseret
på, er klart en ting man må holde sig for øje i forhold til kvalitetsvurderingen af denne anvendte
empiri.
Referencerne til Maria Elena Garcia, er med udgangspunkt i hendes feltarbejde omhandlende
hvorledes EIB bliver modtaget i skolerne generelt men ligeledes også en skildring af den konflikt
som eksisterer blandt pro-EIB aktivisterne og den primære målgruppe for EIB, de oprindelige folk.
Garcias feltarbejde er lavet i Peru og grunden til at jeg alligevel har taget det med i specialet,
selvom dette ikke direkte er omhandlende Bolivia, er at Peru og Bolivias situation omkring
indførelsen af EIB er meget lig på mange områder, hvorfor der er god grund til at tro, at de samme
problemstillinger eksisterer begge steder. Desuden forstærkes min tiltro til dette idet at nogle af de
samme problematikker ligeledes diskuteres af eksempelvis Charlotta Widmark (Widmark 2001) og
Pedro Martinez (Martinez 2002) som decideret fokuserer på Bolivia. For begge af disse sidstnævnte
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forfattere gælder det dog, at de ikke går lige så meget i dybden med problemstillingerne og
argumentationerne, som er tilfældet med Garcia.
6.1 Børnenes reaktion
Ifølge D’Emilios undersøgelser, så er der en udpræget positiv stemning for EIB i forhold til de børn,
som hun har haft med i hendes analyse. Det er specielt på det sproglige område, at børnene udviser
begejstring, således at det har betydet meget for dem, at de har haft mulighed for at modtage
undervisning på deres modersmål. Mange af børnene kommer fra lokalsamfund, hvor spansk ikke
er en daglig del af deres hverdag, hvorfor deres kendskab til spansk ved begyndelsen af
skolegangen enten er meget minimalt eller er ikke eksisterende. Således giver det god mening, at
børnene er begejstret for overhovedet at kunne følge med i, hvad der foregår i skolen, et problem
som tidligere har været reelt i skolerne for børn med andet modersmål end spansk, idet at lærerne
ikke beherskede lokalsproget i det samfund, som de underviste i (D’Emilio, 1996:39ff).
Børnene i analysegruppen udviser ligeledes bekymring for, hvordan deres fremtidige skolegang
kommer til at se ud, idet EIB ikke er integreret længere end til primaria på nuværende tidspunkt.
Dette betyder for børnene, at de efter dette tidspunkt ikke vil modtage undervisning på deres
modersmål mere og er således frustreret over, at de ikke vil kunne klare sig tilsvarende
tilfredsstillende i skolen mere (Ibid:43). Ifølge Skuttnabb-Kangas forskellige modeller for EIB, så er
dette netop hvad der kan siges at gøre den bolivianske model, på nuværende tidspunkt, til en såkaldt
”weak-model”, idet der ikke fokuseres på tosproglig uddannelse gennem hele uddannelsessystemet,
og at modersmålsundervisningen som det ser ud i dag, derfor mere bliver et udtryk for en
transitionsfase til det spanske sprog.
De historier som børnene fortæller Pedro Martinez i hans feltarbejde, er gennemgående meget
præget af, at korporlig afstraffelse har været en udpræget del af deres skoleoplevelser. Børnene
giver dog udtryk for, at afstraffelse var en naturlig konsekvens af, at de ikke lavede det de skulle og
synes således tilfredse med, at de derfor skulle modtage en form for straf. Hvad der måske var mere
bekymrende var, at den type straf, de modtog, på mange måder var en form for ydmygelse, idet
straffen ofte var at skulle stå på hovedet, gå som en and eller holde hænderne i vejret i lang tid etc.
Nogle af historierne gav ligeledes udtryk for, at lærerne til tider var meget fraværende fra
undervisningen, enten helt ved at have taget væk fra byen eller i form af at de lavede andre gøremål
sideløbende med at de skulle give undervisning. I disse tilfælde blev børnene ladt alene med
forskellige selvstændige opgaver, de skulle løse (Martinez, 2002:142ff).
På trods af at El Paradon var en EIB skole og ligeledes havde været del af PEIB, så fortæller
børnene, at de ofte havde oplevelser med, at deres lærere rent faktisk ikke kunne tale quechua
(Ibid:146). Disse tilfælde giver et eksempel på, hvorledes der kan være en tydelig diskrepans
imellem intentioner og lovgivning omkring den nye uddannelsesreform, og til hvad der rent faktisk
foregår i de forskellige skoler. Dette misforhold mellem intention og realitet, er som vil blive
diskuteret i det efterfølgende, netop et af de stærke forbehold som nogle forældre og lærere har i
forhold til den nye reform.
6.2 Forældrenes reaktion
Forældrenes rolle som en del af en evaluering omkring EIB, er på mange måder det vigtigste led,
idet deres oplevelser, holdninger og vurderinger af EIB er centrale for, om konceptet bliver
accepteret i lokalsamfundene, og ikke mindst er det i sidste ende dem, som rent faktisk bestemmer,
hvorvidt de vil sende deres i børn i skole eller ej – hvorvidt det kan betale sig eller ej.
Ifølge D’Emilios undersøgelse, så er de adspurgte forældre - ligesom deres børn - meget tilfredse
med det udkast, som deres børn har fået af at modtage undervisning ved hjælp af principperne bag
EIB. Forældrene giver udtryk for, at disse børn klarer sig bedre end deres andre børn, som kun har
gået i spansktalende skoler. Ligesom deres børn, er de meget utilfredse og bekymrede for udsigten
til at EIB slutter efter primaria.34 Forældrene har ligeledes et tilsyneladende problemfrit forhold til
EIB lærerne, som de mener behandler deres børn med respekt og hjælpsomhed. En af de adspurgte
mødre giver dog udtryk for, at hun synes, at de tosproglige lærere i højere grad skulle stamme ’fra
en af dem’, dvs. i dette tilfælde en underviser, der har guaraní som modersmål, og ligeledes taler
spansk. Kvinden begrunder sin mening med, at de eksisterende lærere ikke har den nødvendige
sproglige kapacitet til at undervise i guaraní, hvilket i sidste ende går ud over hendes børn
(D’Emilio, 1996:46 ff).
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Kvindens kommentar er interessant på flere måder. For det første fordi at den udtrykker den samme
oplevelse, som nogle af børnene tilkendegav i sidste afsnit omkring den manglende sproglige
kompetence af underviserne. For det andet så giver den stof til eftertanke i forhold til, hvordan man
fra statens side har tænkt sig at udføre det tosproglige projekt i skolerne; er der overhovedet den
nødvendige faglige kapacitet blandt lærere og nok lærere i det hele taget til at sikre at EIB
overhovedet kan udføres i praksis? Dette er et relevant spørgsmål at stille af flere grunde, dels fordi
man kan sige det netop er et af multikulturelle dilemmaer, som Bolivia står overfor. For hvor mange
af de eksisterende lærere stammer fra de oprindelige folk samt hvor mange af disse behersker deres
modersmål og spansk og ligeledes hvor mange lærere med spansk som modersmål behersker et af
de oprindelige sprog? Denne problemstilling kan også relateres til lærernes generelle situation i
forhold til deres uddannelse generelt og ikke mindst efteruddannelse i forhold til at kunne undervise
indenfor rammerne af EIB, hvilket vil blive diskuteret nærmere i det efterfølgende afsnit.
Den overvejende positive holdning til den nyindsatte pædagogik og metodeform i skolerne møder
dog ikke den samme positive respons fra alle forældre, hvorfor det kan være interessant at se på,
hvilke argumentationer disse forældre kommer med.
Som tidligere nævnt har en af de helt store diskussionsemner indenfor EIB været med henblik på
sprogdimensionen og specielt med hensyn til indførelsen af spansk som 2. sprog. Som det fremgik
af lovgivningen, skal spansk kun indføres mundtligt i de to første år, og det har specielt været på
dette område, at der har været protest fra forældrenes side. Protesten fra forældrenes side skal ikke
ses som om at forældrene direkte tager afstand fra deres modersmål, eller at de under ingen
omstændigheder ønsker, at deres børn skal lære sproget, men mere i forhold til deres opfattelse af,
hvad der tjener deres børn bedst, set i forhold til den virkelighed de lever i nu. Som det fremgår af
det efterfølgende citat af en adspurgt far, så er der for manges vedkommende en meget klar mening
om, hvilket sprog der er den magtgivende faktor i samfundet, nemlig spansk:
”Even if they (pro-EIB activisterne) think they live in an intercultural country, we know we live in a
racist one. Our point of departure in battling racism is to educate our children. And educating them
means that they will learn Spanish” (Garcia, 2005:96).
Udover at den realitet som de oprindelige folk oplever er lig med den som er beskrevet i det
ovenstående citat, racistisk og langt fra interkulturel, så kan man ligeledes sætte argumentationen i
forhold til den relative korte skolegang, som mange børn i specielt landområderne har. Hvis man
kigger på det statistiske materiale fra PNUD (Programa de las Naciones Unidades para el
Desarrollo35), bilag 1, så kan man se, at antal skoleår varierer meget i forhold til hvor man bor,
specielt imellem land og by.
Som man kan se på bilag 1, så er der en markant stor forskel mellem de forskellige kommuner, og
det gennemsnitlige antal skoleår for hele Bolivia ligger på omkring 7,43 år. Den længste skolegang
har børnene fra La Paz på 10,6 år, hvorimod den kommune, der har det laveste antal skoleår er
Arque, med en gennemsnitlig skolegang på helt ned til 1,7 år. Som man ligeledes kan se på de
øvrige tal i tabellen, så gælder det for de kommuner, hvor antal skoleår er lavest, at det også er de
kommuner, hvor forældrenes indkomst er lavest og graden af analfabetisme er højest, hvilket kan
have en indflydelse på børnenes lave gennemsnit. Således er det vigtigt at gøre opmærksom på, at
den lave skolegang som børnene har i nogle byer og regioner ligeledes er relateret til
problemstillinger der ligger uden for selve uddannelsessystemet, idet at familier i nogle af de
fattigste36 områder i specielt Bolivias højland er nødsaget til hvad man kan kalde sæsonmæssig
migration. Migration forstået på den måde, at oplever man lange perioder uden regn, så er familien
nødt til at flytte for skabe en indkomst. Denne migration betyder, at børnene i længere perioder
bliver taget ud af skolen, hvorfor et sammenhængende uddannelsesforløb umuliggøres (Ventiades,
2004).
I forhold til diskussionen omkring spansk som 2. sprog, så er nogle af forældrenes argumenter netop
med udgangspunkt i deres børns relative korte skolegang i landområderne. Hvis man forestiller sig
at den gennemsnitlige skolegang i landområderne, ligger et sted mellem landsgennemsnittet og de
laveste tal, så er realiteten for mange børn, at de går i skole i en 4-5 år. Forældrene udtrykker i
denne forbindelse, at hvis deres børn de to første år skal fokusere på at lære deres modersmål, og
spansk kun som et sekundært sprog, så er der ganske enkelt ikke nok tid til at lære et brugbart
spansk, hvilket som tidligere nævnt er det sprog, der vejer tungest magtmæssigt i det bolivianske
samfund. Desuden pointerer flere af forældrene, at deres modersmål skal de nok lære indenfor
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hjemmets fire vægge, hvilket mange af forældrene ikke er i stand til med det spanske sprog (Garcia,
2005:90).
Diskussionen omkring sprogbevarelse har været genstand for en indædt diskussion mellem forældre
og de folk der kæmper for at implementere EIB; pro-EIB aktivisterne37. Pro-EIBerne har ifølge
Garcia, ofte udtrykt frustration over forældrenes tilsyneladende manglende forståelse for, at det er
deres rettighed og krav at bruge deres modersmål, idet at det er en del af at være medborger i et
demokrati og ikke mindst demokratisk samfund (Garcia, 2005:100). Interessant i denne
sammenhæng er, at man kan sige, at baggrunden for forældrenes opponering imod EIB, eller i hvert
fald dele af EIB, er af samme grunde som pro-aktivisterne tror at forældrene vil være for EIB. Dette
fordi at via deres kritik og modstand kræver de netop deres rettigheder i forhold til sprog og
uddannelse, således at forældrene netop kræver retten til adgangen til det dominerende sprog. Man
kan derfor sige, at det muligvis er en helt bevidst taktik fra forældrenes side, at de fokuserer på
spansk, ikke på grund af uvidenhed, manglende viden om deres rettigheder eller fordi de ikke sætter
pris på deres modersmål, hvilket kommer til udtryk i dette følgende citat af endnu en adspurgt
forældre:
 ”If Quechua was privileged the situation might be different, and we might even want our children
to read and write in our language. But until that happens, our tactics for the improvement of our
children’s education are still determined by our reality” (forfatters oversættelse) (Garcia, 2005:
99).
Sammenhængen mellem sprog og identitet er ligeledes ofte blevet taget op i diskussionen omkring
EIB, således at argumentationen for modersmålsundervisning har været begrundet med, groft sagt,
at hvis et folk ’taber’ sit sprog, så er man ikke længere et folk, og har således mistet sin kulturelle
identitet (Ibid:121).
Spørgsmålet om sammenhængen mellem identitet og sprog er et spørgsmål, som kræver sit eget
speciale, men i forhold til den nærværende problemstilling, kan man overordnet se på dette
spørgsmål udfra to forhold. Dels som det allerede er blevet nævnt tidligere, så hænger
sprogbevarelse ikke udelukkende sammen med sprogets prioritering i skolen i forhold til
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forældrenes mening, idet modersmålet stadig ofte er det talte sprog i hjemmet, dog med Albós
tidligere kommentar i mente, at der er nogle forældre, som slet ikke ønsker at deres børn skal lære
sproget. Derud over vil der være folk, der mener, at sprog ikke nødvendigvis hænger sammen med
identitet og kultur. Abercrombie38 mener nærmere at brugen af sprog kan sættes ind i et slags
sprogligt hierarki, mere end at være en label for en etnisk gruppes kulturelle grænser. Dette
eksemplificerer han ved, at man ifølge ham, kan se en sproglig udvikling i Bolivias højland, hvor
quechua stille og roligt vinder indpas over sproget aymara, som ellers typisk har været det
dominerende sprog. En udvikling man ifølge Abercrombie ikke kan sætte lighedstegn med at den
gruppe, som ellers identificerer sig med at være aymara, bliver mindre (Abercrombie, 1991:99).
Ifølge pro-EIB aktivisterne har en af deres gennemgående frustrationer i forbindelse med deres
arbejde med EIB været, at de har mødt overraskende megen modstand fra forældrenes side, idet
pro-EIB aktivisterne føler sig overbevist om, at de netop arbejder for deres sag. Forældrene har dog
ifølge deres mening ikke forstået dette budskab endnu. Sproglige rettigheder, anerkendelse af
kulturelle forskelligheder, respekt for traditioner og alternative levemåder, eller ren og skær kulturel
genfødsel for de oprindelige folk – hvorfor er den ’ide’ så svær at sælge? Måske hvis man vender
spørgsmålet om, og i stedet for at kigge på hvor det er man er på vej hen, så i stedet kigger på hvad
det er de oprindelige folk kommer fra, så kan man måske bedre forstå, hvorfor man ikke møder en
ukritisk holdning til EIB fra forældrenes side.
”If intercultural activists want to keep our children from learning Spanish, then they do not want to
make things better, they want to keep us at the lower level of society. They say they want to help us,
but then why do they want our children to believe they are Indians, if Indians in our country are
always at the bottom?” (Garcia, 2005:87).
Sådan lyder ordene fra endnu en af forældrene, som har bidraget til debatten omkring indførelsen af
EIB. Som det er blevet diskuteret tidligere i specialet, så har den oplevede racisme og
diskrimination sat sine dybe spor i interaktionen mellem minoritet og majoritet, men resultatet har
også været en indadrettet racisme, en kulturracisme som de oprindelige folk vender imod sig selv og
deres egen kultur, jf. kap 4 omkring skolelærernes motivation for lærergerningen. Faderens
kommentar i det ovenstående citat illustrerer meget godt den paradoksale rolle, som skolen har
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spillet i mange af landene i Sydamerika. På den ene side har adgangen til skolesystemet, via
primært den gamle uddannelsesreform, betydet en frigørelse fra den feudale undertrykkelse, som
mange af de oprindelige folk levede under. På den anden side har skolesystemet også været med til,
dels at udrydde de oprindelige folks kultur via tvungen assimilering, samt trække grænserne meget
negativt op i forhold til hvad kategorien ’oprindelige folk’ bestod eller består af (Ibid:88). Årevis af
fokusering på de oprindelige folk som værende en kæp i hjulet i forhold til modernisering og
udvikling; jf. ’det indianske problem’, har været med til at skabe en negativ association mellem lav
socioøkonomisk status som værende direkte forbundet med de oprindelige folks tilbageståenhed i
form af sprog og kultur, hvorfor avancering på den sociale rangstige, med udgangspunkt i de
oprindelige folks kultur, ikke umiddelbart synes påfaldende logisk (Ibid:89). En kendsgerning,
hvilket jeg synes kan forklare, at visse forældre har reservationer i forhold til indførelsen af EIB,
idet man som udgangspunkt godt kan blive enige om værdien af uddannelse som instrument for
’empowerment’, men for mange hænger dette stadig uløseligt sammen med specielt beherskelsen af
det spanske sprog.
Når man analyserer forældrenes forskellige perspektiver og holdninger til EIB og til skolegang i det
hele taget, er det som i et hvert spørgsmål omkring Bolivia eller hvilket som helst andet land, meget
vigtigt at forholde sig til den regionale og lokale kontekst, når man skal forstå, hvorfor nogle
forældre reagerer på en given måde. I Martinez studie af forholdet mellem skole og lokalsamfund
har han netop stødt på modstridende holdninger eller paradokser om man vil, i forhold til hvordan
forældre og lokalsamfund relaterer til skolen som institution og som en del af deres lokalsamfund.
Tendensen, som han har oplevet, er at der på den ene side er en utrolig stolthed og vigtighed
forbundet ved overhovedet at have en skole i landsbyen, og erhvervelse af en eller anden form for
uddannelse ses som en vigtighed i forhold til at ’kunne forsvare sig selv’ imod diskrimination og
lignende (Martinez, 2002:153, 158). Men på den anden side så er der også en tendens til
fjendtlighed imod skolen, hvis man opvejer tiden brugt i skolen, i forhold til at man kunne have
brugt den samme tid på at hjælpe kollektivet i marken eller lignende39. Realiteten på landet og hvad
deres levegrundlag er, kommer tydeligt til udtryk i en kommentar fra en af de lokale fra Paradon
landsbyen:
”Am I going to eat letters (forfatters oversættelse)?” (Martinez, 2002:156).
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En udtalelse der klart illustrerer, at som tilstandene er på landet i Bolivia, så er det ikke primært i
skolen at børnene lærer de redskaber, som de senere skal bruge for kunne overleve.
En af de sidste indvendinger som forældrene har haft i forhold til EIB, har været de manglende
ressourcer til rent faktisk at gennemføre og implementere denne metodologi i skolerne. Manglende
undervisningsmaterialer og veluddannede lærere er blot nogle af de faktorer, som har været
medvirkende til, at mange forældre er blevet utilfredse og negativt indstillet i forhold til EIB
(Garcia, 2005:89). I nogle tilfælde har disse samme forældre muligvis været positivt indstillet som
udgangspunkt i forhold til EIB, men i form af den manglende gennemførelse og de manglende
resultater, er disse forældre blevet trætte af, at deres børn skal være forsøgselementer, hvor de
hellere vil have tingene skal køre på den ’gamle’ facon.
Hvorvidt forældrene føler at deres børn bliver forsøgskaniner eller ej i forhold til EIB så kan der
være rigtig mange grunde til at forældre både er for og imod indførelsen af EIB i skolerne. Man må
ligeledes overveje hvor mange eventuelt er blevet brugt på at sætte forældrene helt generelt ind i
hvad en sådan forandring i skolerne vil indebære – også på lang sigt. Man kunne i hvert fald
forestille sig at en grundigere viden omkring netop dette, kunne være med til at give forældrene en
bedre forudsætning for at være med til eventuelt at bakke op om EIB konceptet.
6.3 Lærernes reaktion
Som det blev klart i kapitel 4, så har lærerne en central rolle i forhold til at få implementeret EIB i
praksis ude i klasselokalerne, og der stilles dermed store krav til disse læreres formåen. At der
stilles store krav til en lærer, og at læreren i en skole er en kerneaktør, er der for så vidt ikke noget
nyskabende og anderledes i. Men i tillæg til rollen som hovedperson må man nødvendigvis forholde
sig til, hvilke forhold disse lærere arbejder under, samt hvilke forudsætninger disse mennesker har
for at udføre deres arbejde på tilfredsstillende vis.
I D’Emilios evalueringsarbejde anerkender hun, at lærernes reaktioner i forhold til den nye reform
har været meget blandede, rangerende fra dyb skepsis til begejstring. Overordnet for hendes analyse
er resultatet dog, at den typiske reaktion tager udgangspunkt i en skepsis, men eftersom fordelene
ved EIB bliver ’klare’ for lærerne, så er de meget begejstrede for ideen. Hun nævner ikke konkret
hvilke ’klare fordele’ hun mener, men i de efterfølgende kommentarer fra lærerne, så vurderer de at
eleverne i form af EIB med hensyn til at bruge deres modersmål, klarer sig bedre i skolen. D’Emilio
nævner i denne forbindelse en anden interessant problemstilling idet nogle af de lærere, som kun
taler spansk, udviser en bekymring i forhold til deres fremtidige jobsituation (D’Emilio, 1996:56f.).
Nogle af lærerne valgte endda at illustrere deres utilfredshed på en ret voldsom vis, idet der var
eksempler på, at nogle lærere i protest offentligt brændte de nye lærebøger lavet på eksempelvis
aymara sproget (Ventiades 2004). På den ene side kan man sige, at for nogle lærere kan EIB udgøre
en reel bekymring, idet som det blev diskuteret i kap. 4 omkring den typiske profil på den ’nye’
skolelærer, så må der alt andet lige være en komparativ fordel for de lærere, der har baggrund
indenfor de oprindelige folk, eftersom efterspørgslen på specielt deres sproglige kvalifikationer er
blevet større i form af EIB. På den anden side kan man sige, at for ikke at gøre arbejdsmulighederne
for svære for de lærere, der ikke behersker et andet sprog end spansk, så stiller det store krav til den
efteruddannelse som lærerne bliver tilbudt i forhold til at kunne beherske metoden, pædagogikken
og ikke mindst sproget indenfor EIB. Ifølge min samtale med Nancy Ventiades, så er netop
uddannelse og kvalificering af lærere et kæmpe problem i forhold til implementeringen af EIB. En
af de pointer hun nævner i denne forbindelse er, at arbejdet med at skabe en uddannelse for lærerne,
som gør dem i stand til at undervise i de nye metoder, er kommet alt for sent i gang og stadig endnu
ikke (2004) færdiggjort. At sammensætte en læreruddannelse, som er i stand til at afspejle den
multikulturelle virkelighed som Bolivia har, kræver et kæmpe stykke forarbejde. For som det blev
klart i den nye uddannelseslovgivning, så er meningen med den nye uddannelsesstruktur, at den skal
afspejle de regionale og lokale kontekster, hvorfor det er nødvendigt først og fremmest at definere
de forskellige kontekster – disse forskellige behov, hvilket der ifølge Ventiades er et område, der i
høj grad er blevet negligeret i planlægningsfasen til den nye reform, og endnu 10 år efter stadig ikke
er på plads. Resultatet af dette bliver en mangelfuld kvalificering af lærerne, som det endnu engang
må pointeres, er hovedpersonerne og hovedansvarlig for at udføre EIB i praksis. Det bevirker at
mange af lærerne stadig underviser efter de gamle metoder og efter den samme mentalitet som før
(Ventiades 2004).
I forhold til den økonomiske side af sagen med henblik på lærernes situation, så er Ventiades
ligeledes tvivlsom overfor hvorvidt uddannelsesreformen er muligt at udføre 100% i praksis. Dette
både fordi hun ikke tror, det er muligt at få det nødvendige antal lærere til at kunne gennemføre
projektet. Samt selvom det var muligt at mobilisere det nødvendige antal lærere, så vil det med
henblik på Bolivias økonomi, stadig ikke være muligt at føre de gode intentioner ud i praksis
(Ventiades 2004).
For at kunne forstå hvor lærernes reaktioner kommer fra, så kan det være relevant kort at kigge
nærmere på hvilke betingelser det egentlig er de arbejder under.
At arbejde ude i landområderne som lærer er sjældent en drømmestilling, og for mange af disse
lærere gælder det, at de mere eller mindre er blevet tvunget derud, da det har været den eneste
mulighed for at få arbejde. Således gælder det for mange af lærerne, at de lever en meget isoleret
tilværelse langt væk fra venner og familie. I tillæg til dette, skal man ligeledes forholde situationen
til, at mange af lærerne er meget presset i forhold til lave lønninger og dårlige arbejdsforhold, idet
lærernes fysiske arbejdsplads ofte ikke er udstyret til at kunne realisere den ønskede
undervisningsmetode, dette i form af eksempelvis manglende undervisningsmaterialer og
veludstyrede lokaler til undervisningen (Gosalvez, 1995:44). Det har desværre ikke været muligt at
finde statistisk materiale, der viser lønudviklingen for den gennemsnitlige lærer, men alt tyder på at
lønningerne ligger på et meget lavt niveau. Ikke mindst på grund af det faktum, at mange lærere er
nødsaget til at tage ekstrajobs væk fra skolen, for at få det til at løbe rundt økonomisk. Fred Nuñez,
underviser og formand for Confederación Nacional de Maestros de Educación Rural de Bolivia,
gør i denne forbindelse opmærksom på, at dem der har designet den nye uddannelsesreform, ikke
tager højde for hvem, det rent faktisk er, der befinder sig i klasseværelserne: “(…) son un maestro
mal pagado y un niño mal nutrido (…)”40 hvorefter han fortsætter med at gøre opmærksom på, at
kvaliteten af uddannelse ikke per se er et teknisk-pædagogisk problem, men ligeledes et spørgsmål
om fundamentale problemer indenfor det økonomiske, politiske og sociale (Gosalvez, 1995:65).
Som det også blev klart i afsnittet under forældrenes reaktioner, så er et af problemerne med
indførelsen af EIB, at der simpelthen ikke har været nok ressourcer til at udføre de ønskede
pædagogiske ændringer i klasseværelset, hvilket ligeledes inkluderer den efteruddannelse som
lærerne tilbydes. Møder, undervisning og planlægning af denne efteruddannelse lægger ofte endnu
et pres på lærernes ressourcer i form af ubetalt weekendarbejde etc., hvilket ofte resulterer i at
lærerne ikke er i stand til at modtage den optimale indføring i EIB undervisningsmetoder. Denne
manglende undervisning af lærerne, kombineret med begrænsede ressourcer i klasseværelset, kan
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resultere i en af de situationer som Patricia Olliart41 har observeret som tilstedeværende i en
undervisningstime i EIB. Olliart fortæller om en situation med en lærer, som brugte de nye EIB
materialer i hans undervisning. Kort fortalt så vekslede øvelsen mellem brugen af Spansk og
Quechua, hvilket som udgangspunkt var udmærket. Problemet var blot at denne præcise øvelse
forudsatte at børnene skulle lave den individuelt, og resultatet blev da også ifølge Olliart, at ingen af
børnene tilsyneladende fik det store udbytte (Olliart, 1999:216f). Situationen som Olliart beskriver,
giver et eksempel på, hvordan en undervisning og undervisningsmetode kan fejle i et klasseværelse
til trods for udmærkede hensigter, både i form af at læreren ikke brugte materialet på den tiltænkte
måde, men ligeledes fordi den typiske skole hvori EIB skal implementeres, ikke altid har den
fornødne kapacitet til at afvikle undervisningen efter hensigten. Eksempelvis er realiteten for mange
lærere, specielt i landområderne, at de er den eneste lærer på skolen, hvilket betyder at alle børnene
skal undervises sammen. Det er således lærerens opgave at sørge for at differentiere undervisningen
sådan, at alle børnene bliver undervist i forhold til deres forskellige faglige kundskaber, hvilket ikke
er nogen simpel opgave (Gosalvez, 1995:44).
Rollen som ansvarlig for den interkulturelle udvikling i klasseværelset som lærerne ligeledes er
blevet ansvarlig for, forudsætter at de enkelte lærere per se har et åbent sind i forhold til kulturelle
forskelligheder. Dette er til en hvis grad noget man enten som menneske har eller ikke har, men det
er ligeledes en viden og en forståelse, som kan fordres i den undervisning, som lærerne modtager
inden de skal ud i en undervisningssituation. Derfor kan det undre, at diskrimination i forhold til
traditionelle beklædningsstykker stadig foregår på de højere læreranstalter, således at de unge
kvinder ofte ikke bliver tilladt adgang til uddannelsen, hvis de insisterer på at gå traditionelt klædt.
Disse situationer er ikke blot et brud på den anti-diskriminations lovgivning, som eksisterer i
Bolivia, men er ligeledes en dybt problematisk situation set i forhold til den interkulturelle
virkelighed, man efter sigende skulle have med at gøre (Widmark, 2002:74).
Den nye reform har ligeledes skabt splid imellem lærerne og regeringen, idet lærerne har protesteret
kraftigt i forhold til ændringer i selve uddannelsessystemets struktur. Disse strukturelle ændringer
drejer sig specielt om, at skolebestyrelsens rolle er blevet forandret. Skolebestyrelsen er sat sammen
af repræsentanter fra OTBen42 (Organización Territorial de Base), og bestyrelsens mandat omfatter
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regeringen, et led der før primært blev varetaget af fagforeningerne.
at sørge for at undervisningens kvalitet er god, videregive lokalsamfundets ønsker og interesser i
forhold til undervisningen samt sørge for at ordensreglerne generelt bliver overholdt. Derudover
skal de godkende og kontrollere budget og udgifter samt holde øje med lærernes og det
administrative personales arbejde (Gosalvez, 1995:49). Disse strukturelle ændringer kan sættes i
forhold til imødekommelsen af den nye lovgivnings paragraf 5, stk. 2 og 3, som dels omhandler at
”øge uddannelsens kvalitet og ved at udvikle mål der afspejler de forhold og krav som
lokalsamfundet har” samt ”at forbedre uddannelsessystemets funktion ved at effektivisere
administrationen og udrydde korruptionen gennem social kontrol” (OEI, 1994:Paragraf 5, stk.2&3).
Lærerne protesterede dog kraftigt imod denne strukturelle ændring, idet de følte at skolebestyrelsen
kom til at fungere som vagthunde, der til en hver tid kunne opponere imod lærernes arbejde.
Regeringens modsvar var, at bestyrelsens rolle på ingen måde skulle forstås sådan, men at selve
kontrollen af skolen var begrænset til at sørge for, at man blandt andet ikke oplevede situationer
med maestros fantasmas (spøgelseslærere), hvilket er en situation, hvor man har nogle lærere
registreret, som rent faktisk ikke eksisterede, men hvor lønnen så gik i lommerne på de ansvarlige i
administrationen (Gosalvez, 1995: 49f). Det skal i denne forbindelse gøres klart at eksistensen af
spøgelseslærere ikke skal ses som et resultat udelukkende på baggrund af implementeringen af EIB,
men i lige så høj grad et problem, der eksisterede før den nye reform.
6.4 EIB – Et redskab til lighed i uligheden?
Efter at have præsenteret hvorledes EIB fungerer i praksis og ligeledes præsenteret
hovedpersonernes forskellige reaktioner i forhold til EIB, så er det blevet muligt at sætte disse
forskellige forhold i relation til specialets indledende teori omkring multikulturalisme og således
reflektere over, hvorledes multikulturalismens dilemmaer og paradokser kommer til udtryk i det
bolivianske samfund. Som det er kommet til udtryk igennem specialet, så har problemstillingerne
omkring multikulturalisme overordnet været koncentreret omkring henholdsvis det sproglige og
interkulturelle aspekt, og den efterfølgende afsluttende diskussion vil derfor ligeledes være opdelt
på samme måde
6.4.1 Det sproglige aspekt
En af de helt store diskussionsemner indenfor EIB var som det fremgik af det ovenstående, selve
spørgsmålet om det talte sprog og sprogvægtning i skolen. Hvis man ser på det fra børnenes
reaktioner, så kan man umiddelbart sige, at for de børn der med den nye reform har fået
undervisning på deres modersmål, så har det i mange tilfælde været en positiv oplevelse for dem i
forhold til det udbytte de får ud af skolen. Som realiteten er i dag i Bolivia, så er tidsrammen for
EIB stadig forbeholdt primaria, hvilket betyder for børnene, at hvis de ikke samtidigt har fået lært
spansk i skolen, så vil de have svært ved at klare sig lige så godt i undervisningen, når de når til
secundaria. At denne prioritering et langt stykke af vejen handler om manglende ressourcer, er en
side af sagen, men resultatet bliver, jf. Skuttnabb-Kangas, at den uddannelsesmodel, man har med at
gøre, mere bliver en slags transitions model for den videre indlæring på majoritetssproget end en
fuldbyrdet anerkendelse af børnenes modersmål som værende på lige fod med spansk. Manglende
ressourcer til at gennemføre EIB på alle niveauer af uddannelsessystemet er for så vidt et ’reelt’ nok
problem, men set i forhold til at skabe lige rettigheder i et ’anerkendt’ multikulturelt samfund, må
man sige, at det ikke har været muligt at opfylde alle målsætningerne endnu, hvorfor den
multikulturelle anerkendelse (for disse børn) stadig synes mere symbolsk end egentlig integreret i
samfundet.
Diskrepansen mellem den symbolske værdi af anerkendelsen og dens sammenhæng mellem
uddannelsesreformen og virkeligheden i det bolivianske samfund, er ligeledes en af de faktorer,
som ansporer til forældrenes kritiske tilgang til EIB. Hvis man relaterer forældrenes reaktioner i
forhold til det sproglige element i EIB til hvad Hylland-Eriksen definerer som det multikulturelle
paradoks, så kan man sige, at forældrenes bekymringer til en hvis grad netop afspejler dette
paradoks. Selvom de multikulturelle politikker støtter en sprogudvikling af de oprindelige folks
modersmål, så kan denne selv samme favorisering af sprog, være bidragende til at opretholde det
asymmetriske magtforhold blandt majoritet og minoritet. Dette med udgangspunkt i at så længe
magtfordelingen i samfundet stadig bygger på majoritetens principper - og herunder også sprogbrug
- bliver minoriteten taktisk set stadig nødt til at fokusere på det spanske sprog, hvis man vil undgå
yderligere marginalisering i samfundet.
Hvis man sætter den sproglige dimension ind i Frasers tese omkring en todimensional opfattelse af,
hvorledes man skaber retfærdighed i en multikulturel virkelighed, så kan man ifølge Fraser sige, at
for Bolivias vedkommende har man kun til en hvis grad formået at løse den ene forudsætning for
dette. Dette i form af at forfatningsændringen og indførelsen af EIB i sin ideelle udformning, kan
siges at skabe den ønskede ’retfærdighed’ indenfor hvad hun kalder anerkendelsesaspektet. Hvis
man derimod inddrager det andet aspekt – den anden dimension – velstandsudligningsaspektet, så
ser det mere problematisk ud, hvis man kigger på det med multikulturelle ’briller’. Hvis man
eksempelvis kigger på Bolivias sprogpolitik hvor aymara og quechua på formelt plan anerkendes
som formelle sprog i tillæg til det spanske, så kan man stadig efterlyse en egentlig sprogpolitik, der
netop definerer de forskellige sprogs rolle i formelle og offentlige institutioner, der ligger ud over
dem, der omhandler uddannelsessfæren (Hyltenstam & Quick, 1996:29). En solid sprogpolitik vil
ikke blot kunne give substans i forhold til anerkendelsen af det multikulturelle samfund, men
ligeledes gøre de oprindelige folks sprog mere funktionelt, således at sproget når ud over hjemmets
fire vægge og derved i højere grad ses som et additiv for både de oprindelige folk og resten af det
bolivianske samfund. I denne forbindelse er det også vigtigt at huske tilbage på den tidligere
diskussion omkring standardisering af de oprindelige sprog, hvorfor det kan være relevant i højere
grad at gøre brugerne af de oprindelige sprog til en fast del af selve planlægningsprocessen bag
sprogudvikling, idet det i sidste ende er disse selv samme folk, som skal videreføre de sproglige
traditioner, som man ønsker at bevare.
Når det så er sagt, så må man nødvendigvis forholde sig realistisk til det faktum, at der eksisterer
mere end 30 forskellige sprog i Bolivia, og at det således ikke vil være realistisk, at alle sprogene
bærer samme funktion alle steder. Albó foreslår i denne forbindelse at man som udgangspunkt giver
alle sprog officiel status i Bolivia, men at spansk skal have national status. De andre sprog skal
således have status i forhold til de regionale omstændigheder, hvori de forskellige sprog er mest
anvendt (Albó, 2002:125).
6.4.2 Det interkulturelle aspekt
Som det gerne skulle være kommet tydeligt frem i dette speciale, så er der stadig lang vej i forhold
til at skabe den ønskede interkulturalitet både i samfundet og ligeledes som en integreret del af
skolegangen. Interkulturalitet er på mange måder en uhåndgribelig størrelse, og man kan give Pablo
Regalsky43 ret i hans udtalelse om, at det på sin vis er paradoksalt, at lærerne alene skal stå med
ansvaret for at skabe et interkulturel rum ud af en virkelighed, som stadig er præget af intern
kolonisering (Regalsky, 2002:150). Denne meningstilkendegivelse bliver ikke mindre relevant, hvis
man tager den typiske lærerprofil i betragtning, som det blev gennemgået i kapitel 4. Det er således
alt for simpelt at tro, at blot fordi lærerne har den samme etniske afstamning, som de børn de
underviser, så er dette ensbetydende med, at de kan gøres til formidlingseksperter af
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interkulturalitet. Dermed ikke sagt, at disse skolelærere per se er diskriminatorisk anlagt i forhold til
de oprindelige folk, men nærmere set udfra det faktum, at disse lærere er vokset op i en
samfundskultur, hvor social avancering for oprindelige folk har været lig med at fjerne sig mest
muligt fra mangfoldigheden og fra de oprindelige folks kulturelle markører. De er vokset op i en
samfundskultur, hvor interkulturalitet stort set har været ikke eksisterende, idet nationalideologien
har været fokuseret på skabelsen af én nationalkultur.
Ved hjælp af de ovenstående diskussioner, bliver det eller de multikulturelle dilemmaer sat lidt i
perspektiv, idet at selvom man som land anerkender, at man er sammensat af forskellige kulturelle
og sproglige grupper, og at man via denne anerkendelse samtidig ønsker at give udtryk for, at man
respekterer og sætter pris på denne forskellighed, så er denne anerkendelse ikke lig med, at man fra
den ene dag til den anden kan ændre et samfunds måde at fungere på – et samfunds måde at
interagere på. Dette faktum ser jeg som et af hoved dilemmaerne ved forankringen af
multikulturalisme. Bolivia har haft og har stadig den dag i dag en historie og en realitet, der bygger
på et segregeret samfund med racistiske undertoner. Dette er ikke en historie og realitet der på en let
måde kan rettes op på. At ændre sin forfatning og prioritere EIB i skolerne kan være et vigtigt skridt
på vejen til at ændre det bolivianske samfund markant – men over tid. Og over denne tid er det
bydende nødvendigt at holde sig for øje, hvilken realitet det er man arbejder med, for ellers risikere
man at være med til at opretholde det asymmetriske magtforhold, som stadig eksisterer i det
bolivianske samfund i dag mellem de oprindelige folk og majoriteten.
Hvis man sætter den ovenstående argumentation i forhold til Frasers teori omkring den
todimensionale løsningsmodel, så kan man på den ene side sige at Frasers teori har været med til at
danne skelettet for dette speciales problemstilling – dvs. at ved hjælp af hendes teori har det været
muligt at åbne op for hvilke dilemmaer, der er forbundet med indførelsen af multikulturelle
samfunds principper og hvorfor. De multikulturelle dilemmaer, som er blevet belyst i specialet,
hænger således blandt andet sammen med, at man ikke arbejder med anerkendelsesproblematikken
udfra en todimensional løsningsmodel – en løsningsmodel som er fokuseret både på
velstandsudlignende politikker og politikker vedrørende anerkendelse i form af ligestilling blandt de
forskellige kulturer. Hvis man ikke søger at få denne anerkendelse ’spredt’ ud eller implementeret
til at gælde alle niveauer i samfundet, vil man stadig opleve en situation med asymmetriske
magtrelationer og marginalisering, hvorved anerkendelsesaspektet i Bolivias forfatning kommer til
at fremstå som værende mere af symbolsk værdi end en egentlig dramatisk ændring i
samfundsstrukturen. Dette er således, hvad man overordnet kan sige at Frasers teori har været med
til belyse i forhold til den multikulturelle situation i Bolivia, men lige så interessant er det imidlertid
at spørge til hvad Bolivia ligeledes kan sige om Frasers teori?
Sideløbende med at Frasers teori har været et værktøj til både at åbne op for de eksisterende
multikulturelle dilemmaer i det bolivianske samfund, samt at illustrere hvorfor disse dilemmaer kan
siges at eksistere, så kan man ligeledes sige, at Bolivia som en reel kontekst kan sige noget om
hendes teori. Dette på den måde, at situationen og realiteten i Bolivia er et godt eksempel på, hvor
vanskeligt det konkret kan være at indføre Frasers todimensionale anerkendelsesprincip, i et
samfund, der i mange år har været styret af en nationalideologi, der adskiller sig markant fra den
multikulturelle. Flere gange i analysen i dette speciale, eksempelvis i tilfældet med lærernes
motivation for at undervise, er det således blevet klart, at baggrunden for at EIB eksempelvis ikke
fungerer efter hensigten, eller ikke bliver modtaget som forventet blandt de oprindelige folk. At
problematikken ikke kun handler om manglende ressourcer, racisme og uvidenhed, men i lige så høj
grad om, at transitionsfasen fra én type samfundsstruktur til en anden langt fra er en simpel proces.
Det drejer sig om at integrere en markant anderledes fællesskabsforestilling i det bolivianske
samfund; en fællesskabsforestilling, der tager udgangspunkt i det mangfoldige frem for det
monokulturelle.
Bolivia har været i en transitionsfase i over 10 år, og vil være det mange år ud i fremtiden, et faktum
som man ikke skal glemme, når man vurderer multikulturalismens virke og udvikling i samfundet.
Ventetiden på det ’nye’ samfund er lang og til tider fuld af frustrationer, som giver sig til udtryk ved
uro og krigslignende tilstande i det ellers så fantastiske land. D. 8. december 2005 fik Bolivia sin
første præsident, Evo Morales, med afstamning indenfor de oprindelige folk. I lyset af dette speciale
kan det være meget usikkert at udtale sig om det følgende, men med Evo Morales som præsident
har man måske endelig fundet vendepunktet til, hvad der skal komme til at skabe, med hans egne
ord, en ny æra i Bolivias historie. En ting er sikkert, det er allerede en historisk begivenhed, at han
er overhovedet er blevet folkevalgt.
Konklusion
I forhold til at konkludere på dette speciales problemstilling så har det på det helt konkrete niveau,
gennem specialet vist sig, at specielt diskussionen omkring den nye sprogvægtning i skolerne med
udgangspunkt i EIB, har været genstand for en del problematik. Ønsket om at integrere de
oprindelige folks sprog i skolen er blevet modtaget med blandede følelser af de oprindelige folk, til
trods for at netop den nye sprogvægtning er en måde hvorpå at man anerkender de oprindelige folks
sprog på lige fod med det spanske og ved hjælp af skolen ønske at bevare disse sprog. Det
problematiske omkring denne situation, kommer til udtryk ved, at i og med, at man ønsker at øge
fokus på de oprindelige folks modersmål, så kan konsekvensen for nogen være, at som EIB
fungerer lige nu i skolerne, kan modersmålsundervisningen blive på bekostning af tilegnelsen af det
spanske sprog. Dette udgør et reelt dilemma for de oprindelige folk, idet at de manglende spanske
sprogkundskaber, i værste fald kan betyde som Hylland-Eriksen påpeger det, at de samtidig bliver
afskåret fra vigtige magtpolitiske områder i samfundet på grund af de manglende sprogkundskaber.
I forhold til ovenstående problematik, så kan man sige at en del af problemet vil kunne løses ved at
sikre at børnene modtager sideløbende spansk og modersmålsundervisning gennem hele deres
skoletid, hvilket kan synes som en umiddelbar simpel løsning, men som det gerne skulle være
blevet klart i dette speciale, så er der stærk mangel på de fornødne ressourcer til, at man reelt vil
kunne gennemføre dette i den nære fremtid i Bolivia, et tidsperspektiv der bringer mig videre til et
andet af specialets vigtige konklusioner.
Igennem analysen af dette speciale, så kan man konkludere at netop tidsperspektivet i selve
omstillingen fra et assimilatorisk til et multikulturelt samfund spiller en stor betydning og til trods
for forfatningsmæssige ændringer, så ændrer samfundet, dens struktur og ikke mindst dens
medlemmer sig langt fra lige så hurtigt. Ved hjælp af sammenligningen mellem den nye og den
gamle uddannelsesreform, så står det klart at perioden fra specielt 1955 og frem til 1994, har været
præget af en samfundsstruktur der, stik modsat den multikulturelles fokus på mangfoldighed i
samfundet, netop var baseret på at skabe én fælles nationalkultur. For de oprindelige folk betød
dette helt konkret en kulturel distancering fra alt hvad der kunne defineres som ’indiansk’ og
assimilering i forhold til majoritetens levevis. Denne periode har haft mange konsekvenser i forhold
til de oprindelige folks kultur og levevis, og helt konkret i forhold til dette speciale kommer denne
problematik frem i analysen af den typiske lærer som underviser i mange af Bolivias skoler i dag.
Denne lærerprofil symboliserer på mange måder, netop hvorledes en konkret ændring af en given
samfundsstruktur kan være en meget problematisk affære. Disse lærere er vokset op i en tid hvor
der var fokus på assimilation og hvor netop den eneste mulighed for social mobilisering de
oprindelige folk havde, var med udgangspunkt i at distancere sig selv mest muligt fra alt hvad der
både fysisk og psykisk relaterede sig til det at være oprindelige folk. I og med at det er denne
baggrund som de typiske lærer i EIB skolerne har, så er det problematisk idet, at for mange af
lærerne gælder det, at de har svært ved at omstille sig til at den bolivianske samfundsstruktur nu
bygger på dyrkelsen af det multikulturelle samfund, en nationalideologi som de skal formidle videre
i deres konkrete undervisning. Disse multikulturelle principper går imod den tidligere opfattelse af
hvad der giver social mobilisering, succes og magt i det bolivianske samfund. Denne
samfundsstrukturelle ændring er naturligvis ikke kun aktuel for skolelærerne, men gælder ligeledes
resten af befolkningen, for hvem de samme oplevelser og betingelser har gjort sig gældende, hvilket
med udgangspunkt i Frasers teori, leder til de sidste afsluttende konklusioner på dette speciale.
Multikulturalitet og anerkendelse af multikultur er problematisk hvis ikke man har en todimensional
løsningsmodel i forhold til hvordan man vil integrere multikulturalitet i et samfund. En
løsningsmodel der samtidigt med at den har fokus på at udligne de socioøkonomiske uligheder også
arbejder mere konkret med at integrere anerkendelse på både det sociale og institutionelle plan, idet
man ikke kan tage for givet at indsatsen på ét niveau umiddelbart vil have en automatisk positiv
effekt på det andet niveau. Således at eksempelvis forbedret adgang til arbejdsmarkedet ligeledes
skaber et positivt interkulturelt samfund per se. Slutteligt for denne konklusion kan man ligeledes
sige, at i forhold til specialets generelle teoretiske fremstilling, så er det problematisk i det tilfælde
hvor den multikulturalistiske samfundsmodel kan virke forstærkende i forhold til de kulturelle
grænser mellem forskellige grupper i et samfund. Dette som værende en hindring for en mere
dynamisk udvikling af en samfundsstruktur, der samtidig med at respektere og anerkende
forskellighed ligeledes er fokuseret på det man har til fælles.
Perspektivering
Som udgangspunkt i forhold til denne perspektivering, så vil jeg kommentere i forhold til hvad det
betyder at mit speciale har taget udgangspunkt netop i uddannelsesreformen. Til dette kan man sige,
at det man skal være opmærksom på i dette tilfælde, er selve det tidsperspektiv som man forventer
at uddannelsesreformen skal udvikle sig indenfor. I skrivende stund er det cirka 12 år siden at
reformen blev vedtaget og i sit udgangspunkt er reformen planlagt til at skulle integreres i
samfundet over en periode på 20 år. Derfor må man således forholde dette speciales konklusioner til
netop dette tidsperspektiv og må således have in mente, at hvis det samme speciale ville blive
skrevet efter denne periodes udløb, så kunne man muligvis forestille sig at resultaterne og
konklusionerne ville se tilsvarende anderledes ud.
En anden perspektivering som jeg finder interessant i forhold til dette speciale, er i forhold til de
seneste udviklinger på præsidentposten i Bolivia. Som jeg ganske kort kommer ind på i de sidste
linjer af kapitel 6, så er der sideløbende med at dette speciale er blevet skrevet, sket en historisk
begivenhed i Bolivia, idet at for første gang i Bolivias historie er der blevet valgt en præsident med
afstamning fra de oprindelige folk. De begivenheder der finder sted i Bolivia i skrivende stund,
nemlig efterdønningerne til valget af Evo Morales som præsident d.18. december 2005, kan være
interessant at sætte i forhold til diskussionen om interkulturalitet i en samfundsmæssig kontekst.
Morales tid som præsident er særdeles relevant for dette speciales problemstilling, men er ligeledes
også så ny en situation, at denne diskussion bedre egner sig som et perspektiverende element i
specialet, end en del af den egentlige analyse.
Den 18. december 2005 gik bolivianerne atter til valg for endnu engang at vælge en ny præsident og
for første gang nogensinde, har Bolivia fået sin første folkevalgte præsident med baggrund i de
oprindelige folk. Evo Morales, lederen af den socialistiske bevægelse MAS, vandt over hans
modkandidater Jorge Tuto Quiroga og Samuel Doria Medina og er derved blevet Bolivias nye
præsident (Geertsen:2006). Morales er af aymara afstamning og er blandt andet blevet kendt ved at
stå i front for kampen om at bevare dyrkningen af cocaplanter på legal vis. At Morales er den første
kandidat nogensinde i Bolivias historie til at blive præsident, siger i sig selv noget om, hvor
marginaliseret Bolivias oprindelige folk har været, til trods for at de udgør over halvdelen af
befolkningen. I forbindelse med dette speciales problemstilling kan man ligeledes spørge til,
hvilken betydning dette kan få for Bolivias fremtid set med interkulturelle briller. Selv udtalte
Morales på valgaftenen, da det var blevet klart at han havde vundet med et kæmpemandat på
53,7 %:
”Fra i morgen begynder en ny æra i Bolivia, en æra med lighed og retfærdighed. Til alle indianske
folk vil jeg sige: for første gang er vi præsidenter”(Geertsen:2006).
På den ene side kan man forvente, at med Morales som præsident, så kan det være med til at sende
et positivt signal ud til de oprindelige folk i forhold til at politisk deltagelse og succes er muligt, til
trods for at man har en baggrund i aymara, quechua eller lignende befolkningsgrupper. Jævnfør
både Albó og Moya som det er blevet klart tidligere i specialet, så kan Morales være med til at
skabe et positivt fundament for de oprindelige folks selvfølelse i forhold til deres kultur og
afstamning samt opnå respekt fra resten af befolkningen. Hvilket er to nødvendige ingredienser for
at kunne opnå den positive interkulturalitet som skal give substans til det multikulturelle fællesskab.
På den anden side kan man spørge til, om Morales vil være i stand til at bringe samling på de
stridende interesser i Bolivia og derved være med til at skabe et mere integreret samfund på tværs af
de kulturelle og socioøkonomiske forskelle, eller vil han i højere grad være med til at bibeholde den
segregering og splittelse, der stadig kendetegner Bolivia – til trods for forfatningsændring og
multikulturelle politikker? Det er ikke muligt at spå om, hvad der kommer til at ske i fremtiden,
men en ting er sikkert, at der som ved de forrige præsidenter, ligger store forventninger til
forandring og forbedring af folks levevilkår, hvis han skal forblive præsident og blive den første af
de tre seneste folkevalgte præsidenter, som sidder perioden ud. Som David Flores, fattig bonde
bosat i Cochabambadalen, udtrykker det:
”Vi lever i dyb elendighed. Hvis Evo ikke gør noget godt for os, er han en forræder ligesom alle de
andre” (Ravn:2005).
Således er det klart, at der er en stor opgave der skal løftes, for at Morales kan bevare opbakningen
fra hans umiddelbare vælgere, en opgave som kræver en stærk organisering ikke mindst
regeringsmæssigt. Umiddelbart før valget viste meningsmålingerne, at Morales ikke stod til at få
over 50 % af stemmerne alene, hvilket betød at han ikke ville kunne danne regering alene og derfor
måtte samarbejde. Men at samarbejde med den konservative blok er Morales under ingen
omstændigheder villig til og frasiger sig, ifølge jyllandsposten, hellere magten. De konservative er
ligeledes heller ikke interesseret i at samarbejde med Morales (Ibid.), hvorfor man kan tvivle på at
valget af Morales vil have den helende effekt på det bolivianske samfund som man kunne ønske, i
forhold til at skabe den ønskede positive interkulturalitet.
Selvom den ovenstående diskussion ikke direkte relaterer sig til uddannelsesspørgsmålet, så gør den
det alligevel implicit. Med den nyvalgte Evo Morales som præsident, så er det det femte
regeringsskift44 indenfor de mere eller mindre 10 år hvor den nye uddannelsesreform har været
fungerende. Selvom EIB er en del af den nationale politik for uddannelse, så er der alt andet lige
altid den risiko for, at de nye regeringer ikke prioriterer politikkerne på samme måde som den
foregående, hvilket giver problematiske arbejdsforhold i forhold til at få EIB gjort effektivt og
velfungerende i det bolivianske samfund.
                                                 
44 1993-1997: Gonzalo Sanchez de Lozada, 1997-2001: Hugo Banzar. 2002-2003: Gonzalo Sanchez de Lozada (Klein,
2002:269). 2003-2005: Carlos Mesa
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Summary
The dissertation is based on the constitutional change made in Bolivia in 1993, recognizing Bolivia
as now officially a multicultural and multilingual country – a recognition that was long waited not
least from the indigenous people of Bolivia. The concept of multiculturalism and multicultural
societies is often very positively charged with acceptance, tolerance and equal rights for everybody
within a nation state characterised by many different cultural and lingual groups.
I find, though, that there are other alternative ways of defining the concept of multiculturalism, and
by analyzing these alternative interpretations I will try to challenge this very positive and partly
romanticised notion of multiculturalism. Therefore the dissertation is based on the following
question:
“What multicultural dilemmas exist in Bolivia and how do these find expression in relation to the
new educational reform from 1994?
In addition to the constitutional change in 1993 a new educational reform followed in 1994.
Together with two other reforms at the same time, the educational reform was to play an important
part in Bolivia being able to meet the challenges of the formerly mentioned constitutional change
concerning multiculturalism. The new educational reform was very different from the former one
made in 1955, shortly after the national revolution in 1952. In contrast with the old reform which
was reflecting a national ideology of cultural assimilation, the new reform and structure of the
reform is focused on the culturally diverse reality of Bolivia. The multicultural structure of the new
reform is mainly identified by the introduction of the intercultural and bilingual education (EIB)
method in the classrooms. The introduction and integration of this new method has, in spite of its
multicultural design, not been smooth. One of the much debated issues concerning EIB has been the
question of whether or not the children of the indigenous people should be taught their mother
tongue or not. The problem arose because the introduction of the mother tongue in the school for
many children has been at the expense of their time to learn Spanish. This has been a problematic
issue since the Spanish is still the dominating language of Bolivia, and not learning this language
fluently can have serious consequences later on in the life of the indigenous children.
The question about which language is the dominant also creates another dilemma in this dissertation
– the dilemma of the multicultural timeframe. The integration and development of a functional
multicultural society must be viewed within a certain time perspective, since the transformation
from a homogeneous society structure to a multicultural and recognized society structure is a long
and difficult process, which will mean many years of both mentally and societal adaptation.
This problem is especially clear in the case of the analysis of nowadays schoolteachers, who are
primarily indigenous people, who are responsible to communicate this new multicultural idea in the
schools. They themselves have grown up being taught the hard way that if they wanted to advance
socially and economically in the Bolivian society, then they had to distance themselves from
everything related to their originality. Multiculturalism and taking pride in the diversity of the
society is very different and foreign to what they themselves have experienced and this becomes
evident in their reluctance towards teaching after the principles of interculturality of EIB.
The schoolteachers of course are not alone in having these experiences which is why in the matter
of the time perspective becomes so important in relation to the recognition of a multicultural
society. Multiculturalism and the question of recognition likewise become problematic if planning
is not done in a two-dimensional way of looking at the society, where the socio economical
irregularities are being solved at the same time as you focus on creating a positive environment for
recognition on both the institutional and social level. Working at only one level will not necessarily
mean that the other level will develop as well. Finally it has been pointed out through mainly the
theoretical presentation of the dissertation, that the multicultural model for constructing a society
can be problematic to the degree that it enhances the cultural boundaries between the different
groups of a society. In which case it will hinder the development of a dynamic structure of the
society based on recognition and respect for the diversity whilst also focusing on what the different
groups have in common.
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1 Cochabamba Cochabamba 66,7 94,6 10,1 92 2.565
2 Santa Cruz Santa Cruz de la Sierra 68,8 96,1 9,5 82 2.418
3 Santa Cruz Camiri 68,4 90,9 8,2 86 2.093
4 La Paz La Paz 64,6 95,1 10,6 84 2.119
5 Santa Cruz Puerto Quijarro 68,6 96,2 8,4 76 1.879
6 Santa Cruz Montero 68,3 92,2 7,8 89 1.863
7 Santa Cruz Puerto Suárez 68,5 95,7 8,1 79 1.498
8 Tarija Tarija 70,1 90,1 8,8 81 1.382
9 Pando Cobija 66,9 96,1 9,3 79 1.415
10 Beni Trinidad 66,4 95,5 9,5 81 1.415
305 Cochabamba Vila Vila 48,7 55,9 2,1 56 337
306 Potosí Tinguipaya 52,9 46,6 1,7 62 275
307 Potosí San Pedro de Buena Vista 49,2 54,1 2,3 62 292
308 Cochabamba Tacopaya 50,7 57,4 2,1 60 245
309 Potosí Caripuyo 40,3 68,5 3,4 65 368
310 Potosí Tacobamba 53,4 42,9 1,5 53 312
311 Potosí Ocurí 53,0 44,2 1,9 51 301
312 Chuquisaca Presto 51,1 40,6 1,6 46 359
313 Potosí Colquechaca 49,8 43,0 1,7 47 342
314 Cochabamba Arque 49,7 42,7 1,7 38 247
 Bolivia  63,3 86,72 7,43 76 1.417
Fuente: PNUD. Informe Sobre Desarrollo Humano en Bolivia, año 2004
Ranking nacional: National rangering – fra rigest til fattigst.
Departamento: Departement
Municipio: Kommune
Esperanza deVida al nacer: Gennemsnitlig levealder
Tasa de Alfabetismo de adultos: % af de voksne over 15 år som ikke er analfabeter
Años promedio de escolaridad: Gennemsnitlig antal overstået skolegang
Tasa de matriculación neta: % af indregistrerede børn i skolen
Consumo per capita $US: Forbrug pr. indbygger pr. år i US$ år 2001
Kilde: PNUD “Informe Sobre Desarrollo Humano en Bolivia”, 2004.
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Bilag 2 Oversættelser
Citat 1
”Es derecho y deber de todo boliviano, porque se organiza y desarrolla con la participación de
toda la sociedad sin restricciones ni discriminaciones de etnia, de cultura, de región, de condición
social, física, mental, sensorial, de género, de credo o de edad (OEI, 1994:Paragraf 1 stk 6)”.
”Det er en rettighed og pligt for alle bolivianere, fordi det organiserer sig og udvikler sig med
deltagelse af hele samfundet uden restriktioner eller diskrimination i forhold til etnicitet, kultur,
region, sociale forhold, fysik, mentalitet, sanselighed, køn, tro eller alder”
Citat 2
“Fortalecer la identidad nacional, exaltando los valores históricos y culturales de la Nación
Boliviana en su enorme y diversa riqueza multicultural y multiregional (OEI, 1994:Paragraf 2 stk
4).
”Styrke den nationale identitet ved forherligelse af den bolivianske nations historiske og kulturelle
værdier, ud fra landets enorme og mangfoldige multikulturelle og multiregionale rigdomme”.
Citat 3
”Promover la práctica de los valores humanos y de las normas éticas universalmente reconocidas,
así como las propias de nuestras culturas, fomentando la responsabilidad en la toma de decisiones
personales, el desarollo del pensamiento crítico, el respeto a los derechos humanos, la preparación
para un sexualidad biológica y éticamente sana, como una base de una vida familiar responsable,
la conciencia del deber y la disposición para la vida democrática, y fortaleciendo la cociencia
social de ser persona y de pertenecer a la colectividad (OEI, 1994:Paragraf 2 stk 3).
”At fremme udførelsen af de menneskelige værdier og de universelt anerkendte etiske normer, lige
så vel som vores egne værdier indenfor vores egen kultur, styrkende ansvaret i den personlige
beslutningstagen, udviklingen af den kritiske tankegang, respekten for menneskerettighederne,
forberedelse af en biologisk og etisk sund seksualitet, som base for et ansvarsfuldt familieliv,
bevidstheden om pligten og anordningen for et demokratisk liv, og styrke den sociale bevidsthed
omkring individet og angående kollektivet”.
Citat 4
”Es interculturel bilingüe, porque asume la heterogenidad socio-cultural del país en un ambiente
de respeto entre todos los bolivianos, hombres y mujeres” (OEI,1994: Paragraf 1, stk 5).
”Det er interkulturelt og tosprogligt, idet det tager udgangspunkt i landets socio kulturelle
heterogenitet i en atmosfære af respekt mellem alle bolivianere, mænd som kvinder”.
Citat 5
”Construir un sistema educativo intercultural y participativo que posibilite el acceso de todos los
bolivianos a la educación, sin discriminación alguna”(OEI, 1994:Paragraf 3, stk.5).
”At skabe et interkulturelt og meddelsomt uddannelsessystem som muliggør adgangen til en
uddannelse for alle bolivianere, uden at diskriminere nogen”.
